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PL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para hoy: 
CanUbria y Galicia, vientos del cuarto cuadrante y chu-
bascos. Andalucía, vientos del Oeste y aguaceros. Resto 
de España, inseguro. Temperatura máxima de ayer: 21 
en Alicante; mínima, 2 bajo cero en Zamora. En Madrid: 
máxima de ayer, 12; mínima, 5. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
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La ñola y ia siínación de la Hacienda L O D E L D I A ! y e e a a e l c a d á v e r d e P r i m o d e 
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Han sido disueltas la Junta Nacional 
Maderera, las Juntas de Fomento Le-
531 ministro de Hacienda ha dado a la publicidad la nota que con tanto inte-
rés aguardaba la opinión pública. T r á t a s e de un documento por demás intere-, 
gante. Por eso creemos un deber examinar primero el documento en sí y después jcliero' creadas en Asturias y Santan-
el contenido—la si tuación de la Hacienda—, de que ese documento constituye der' y la Cámaro Oficial Pasera de Le-
la mejor fuente de información. Formalmente la nota, sobre todo en su prólogo, ¡vante, estat,1ecida en Denia. Aplaudi-
no deja de ser, dentro de la l i teratura oficial, dura y aun pesimista. Por si las!11103 estas medidas- que son el final del 
cifras no fueran elocuentes, las palabras subrayan su gravedad. Y hasta la invo-'f^Y611010^31110 estatal exagerado en 
cación aparentemente optimista a las "reservas orgánicas" del país no deja d e ' ^ c ^ ^ ^ T ^ actividades econó-
constituir un colofón preñado de inquietudes. 
En el fondo, sin embargo, la nota no demuestra hostilidad alguna al ministro 
0 régimen precedente. Se huye de escribir palabras efectistas, como "superávi t" 
y "déficit", e incluso se dan las liquidaciones reales del presupuesto ordinario de 
estos últimos años, que acusan importante superávi t . 
Como fuente de conocimiento, padece la nota una grave omisión. Enjuiciar 
es comparar, y para formarse un sólido juicio de nuestra Hacienda durante los 
geis últimos años, h a b r á que admitir como término de comparación el período 
anterior a la Dictadura. 
Deseosos nosotros dé estudiar concienzudamente la situación de la Hacienda. 
micas españolas. 
La Junta Maderera fué constituida 
para "racionalizar" u ordenar la pro-
ducción, industria y comercio de la ma-
dera en España, y al correr de su aza-
rosa vida—pues sufrió en pocos meses 
tres cambios de nombre y otras tantas 
modificaciones en sus elementos compo-
nentes—sólo logró alarmar a los pro-
pios madereros, levantar entre ellos dis-
cusiones violentas, que se reflejaron en 
la Prensa, y dividirlos en grupos encon-
tir liquidaciones presupuestarias de ejercicios anteriores al 23. trados. T ra tó de limitar l í importación 
de maderas, sin advertir que España 
produce mucho menos de la que con-
y por no hacer excesivamente larga esta referencia, no la llevamos más allá 
de 1920. Partimos de esa fecha, no tanto por ser comienzo de década, cuanto 
porque en ella empiezan el cambio y la economía española a sufrir la depresión 
de la post-guerra. Entonces las curvas de nuestro cambio, de nuestra produc-
ción y de nuestro comercio bajan buscando la abeisa de la normalidad. Como 
durante este período han existido ejercicios fiscales de diferente duración, para 
que la comparación sea gráfica y homogénea, hallaremos las medias mensuales 
de la liquidación presupuestaria. Para que ésta indique la verdad de la situación 
de pagos e ingresos, y siguiendo la tendencia de la nota, damos las liquidaciones ^ ^ e m ' d e Z ' h X í a n ^ r i d o 
de los mismoŝ  deduciendo los imputables a reembolso y negociación de deuda. c^taccL con el cons^ienfe au 
A partir de 1926, las cifras son las de la nota, e meluyen, por tanto, el presu-
puesto extraordinario. 
Media mensual 
Déficit efectivo del periodo. 
El entierro saldrá de la estación a las once de la mañana. Se despedirá el 
duelo en el Puente de Toledo. Presidirá el infante don Fernando, en repre-
sentación del Rey. El Monarca oirá una misa en la capilla ardiente. 
GRANDES MANIFESTACIONES A L PASO DEL TREN ESPECIAL 
(De nuestro enviado especial) 
IRUN, 18 (13,20).—Descendemos del 
sudexpreso español momentos antes de 
que haga su entrada en la estación iru-
nesa el tren francés que conduce a la 
patria nativa los restos mortales del 
sume. Si se hubiera llegado a ™S- - ^ i V v i m o te R i v v í / K n ^ 
t rmgir la importación, el precio de la 
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madera hubiese subido. Con este alza, 
la edificación, la construcción de mue-
bles, los ferrocarriles, las líneas tele-
gráficas y eléctricas y otras muchas ac-
tividades que necesitan grandes canti-
una 
aumen-
to de los obreros parados. 
Además , la elevación excesiva de los 
precios madereros impulsa, por una ley 
económica ineludible, a las talas exage-
radas de nuestro desmedrado patrimo-
nio forestal. 
Las Juntas de Fomento Lechero han 
nes espera ya mucha gente. Entre las 
personalidades aquí congregadas vemos 
a los ex ministros de la Dictadura, ge-
neral Mart ínez Anido, don Galo Ponte 
y contraalmirante García de los Reyes. 
Los demás ministros que colaboraron en 
el Gobierno con el marqués de Estella 
siguieron hasta Hendaya para unirse al 
duelo en la frontera. También está en-
tre los que esperan don José Antonio 
Primo de Rivera. 
A poco hace su entrada en agujas el 
tren de Par í s . E l momento es de una 
emoción que se refleja en todos los ros-
pulto". Presiden la primera, que dijo el 
párroco de Irún, señor Alcain, los hijos 
del marqués de Estella y el general 
Mart ínez Anido. Los demás ex ministros 
no pudieron entrar en la capilla hasta 
la tercera o cuarta misa. El pueblo llena 
la pequeña capilla, el salón contiguo, y 
aún asisten al santo sacrificio desde el 
andén francés. Vemos mucha gente de 
clase humilde. Se renueva sin cesar el 
público, que permanece mudo y en ca-
llada oración unos instantes. 
Honores en el tra-
de todas las clases sociales y niños de 
las escuelas, con sus profesores. 
La mayor ía de los ex ministros han 
ido a almorzar a San Sebastián. 
Un telegrama a Tardieu 
yecto francés 
muerto antes de funcionar. Cuando se 
crearon, nosotros las dimos su verdadero I pero exento, desprovisto, de todo apara-
nombre de "Comisiones arbitrales de in-i to oficial, pues no se han tributado ho-
dustria agrícola", pero nacidas fuera de j ñores. Una sección de la Guardia civil, 
Conversamos, mientras el público se 
congrega en la capilla, con varias per-
sonas venidas de Francia. Las ceremo-
nias oficiales y militares han sido ma-
yores en toda Francia que a la entrada 
tros. E l recibimiento del cadáver ha si- en Irún. En Burdeos y en Bayona se ie 
do, antes que nada, uu acto sentidísimo, 
Miguel y José Antonio Primo de 
Rivera han almorzado hoy con el mar-
qués de Benicarló en el hotel de la 
estación y han dirigido al presidente 
del Consejo francés, monsieur Tardieu, 
el siguiente telegrama: 
"Las hijas y los hijos del general 
Primo de Rivera envían «i vuecencia, 
en e! momento que el cverpo de su pa-
dre entra en España , la expresión de su 
grat i tud m á s fervorosa por todo lo 
que Francia, tan querida por él, ha 
hecho por nuestro padre." 
El tren especia! 
Esas cifras demuestran bien objetivamente que la situación exclusivamente 
financiera de la Hacienda mejora de manera sensible. La curva de los déficits 
es, a no dudar, descendente. 
El gráfico que sigue lo denota bien a las claras: 
MEDIAS MENSUALES DE LOS DEFICITS T O T A L E S DE LOS PRESU-
PUESTOS EN LOS EJERCICIOS QUE S E INDICAN 
rao 
, fyvdcfoft-M WB &¿5 es-i* ZiW&m 2 m ¿e mz't z& 'z$ 
la Corporación correspondiente. Y, en 
verdad, eran unas Comisiones de com-
posición paritaria, con facultades tan 
importantes como la de fijar el precio 
de la leche, según comarcas y épocas; 
determinar la cantidad de ella que cada 
campesino había de proporcionar a las 
fábricas de productos lácteos, y hasta el 
tiempo y la forma de verificar esa en-
i trega. 
Por fortuna, la real orden de Eco-
nomía Nacional que comentamos ha se-
gado tan prolífica floración burocrát ica. 
Cierto es que en Santander existe un 
problema planteado entre las' fábricas 
de leche condensada y los campesinos 
montañeses . De él hemos de ocuparnos, 
y propondremos soluciones, que no han 
de venir por el camino intervencionista 
de las bien disueltas Juntas. Por últ i-
mo, la C á m a r a Pasera de Levante, cuya 
disolución venían pidiendo desde que se 
creó todas las fuerzas agrícolas y co-
merciales levaintinas, durante los pocos 
meses de su existencia ha sido objeto 
de varias "reorganizaciones", en la úl-
t ima de las cuales se mantuvieron, en-
tre otros, los cargos siguientes: dos de 
10.000 pesetas de sueldo, cinco de 6.000 
y cuatro de 4.000, todos ellos para "or-
denar y vigilar" una exportación que 
se realizaba sin intervenciones desde 
hace muchos años. Manifestamos nues-
tra complacencia por la simplificación 
administrativa que esas disoluciones su-
ponen y por la libertad de producción y 
comercio que se restablece para tres i m -
portantes ramas de la riqueza nacional. 
E l Supremo en acción 
desperdigada más bien que formada a 
lo largo del andén, presentó armas al 
detenerse el convoy. Esto fué todo. 
Las hijas del presidente 
Los que esperan avanzan en busca del 
furgón convertido en capilla ardiente, 
pero son muchas las personas que de-
jando a otros este menester acuden a 
recibir a las hijas del marqués de Es-
tella, a quienes nadie ha visto descen-
der. Carmen y Pilar Primo de Rivera 
han tratado de pasar desapercibidas y 
para conseguirlo han logrado atravesar 
el andén para dirigirse al otro y subir 
al tren que ha de conducirlas a Madrid. 
Por fin, el señor Calvo Sotelo, m á s afor-
tunado, consigue verlas cuando recorren 
los coches para buscar acomodo. Las 
hijas del presidente habr ían deseado, y 
asi lo pidieron, pasar el día de hoy en 
I rún para no separarse del cadáver de 
su padre, y continuar el viaje a Madrid 
en el tren fúnebre. Pero la marquesa de 
Argüelies, que las acompaña y que tan-
to en Pa r í s como durante el viaje hasta 
I rún no ha dejado de prodigar a las 
huérfanas los m á s afectuosos consuelos, 
consigue disuadirlas para ahorrarles las 
fatigas de un día más . Las tres damas 
acompañadas por el señor Lazcano, se-
guirán, pues, su viaje a la Corte. 
El féretro 
rindieron honores. Y ya en Hendaya rin-
dieron armas al cadáver los gendarmes 
y las fuerzas de desembarco. E l jefe ci-
vi l y mil i tar del departamento acompa-
ñaron al cadáver hasta Irún. 
Primo de Rivera y 
los ex ministros 
El señor Calvo Sotelo, que ha acom-
pañado a Carmen y Pilar Primo de Ri-
vera, tenía propósito de ir hasta Madrid, 
pero se detuvo aquí, en vista de que las 
hijas del marqués de Estella iban sufi-
cientemente acompañadas . 
Francia—nos dijo—se ha percatado 
perfectamente, quizás mejor que muchos 
españoles, del valor que representa la 
figura desaparecida. Los periódicos han 
publicado informaciones encabezadas a 
cuatro y cinco columnas en primera 
plana. Las firmas y el desfile de perso-
nas por el hotel eran continuos. 
Esto parece animar al ex ministro de 
Hacienda en su penosa impresión. A dos 
días seguidos de fatiga y sin descanso 
hay que añadi r que el joven ex ministro 
es la primera vez que vela un cadáver. 
Los grandes honr 
bres nunca mueren 
El señor Calvo Sotelo da cuenta de 
que en P a r í s se han recibido infinidad 
de telegramas, de redacción vehemente 
unos y de gran sentimiento los otros. 
Recuerdo, entre otros muchos de perso-
nas desconocidas, como casi todos, uno 
que decía: "Los grandes hombres nunca 
mueren". 
El último pensamiento político—excla-
Hasta las cuatro y cuarto, hora en 
que se o rgan iza rá e) tren especial, con-
t inua rá eJ desfile. E l tren es de 300 
plazas y es tá ya cubierto. 
Han llegado a I rún comisiones de las 
Uniones Pa t r ió t icas de Barcelona, Tor-
tosa, Huesca, Pamplona, San Sebastián, 
Logroño, Guadalajara, Madrid y otras 
varias poblaciones. También están aquí 
el gobernador interino de San Sebastián 
y diversas autoridades. 
También ha llegado el capitán gene-
ral de Burgos, señor López Pozas, que 
represen ta rá al Gobierno en los actos 
de hoy. Este señor al venir a I rún ha 
sufrido un accidente de automóvil por 
haber caído el coche en la cuneta. Afor-
tunadamente, no sufrió lesión alguna, 
pero para llegar a I r ú n tuvo que u t i l i -
zar un tren de mercancías . 
Entre las personalidades que se en-
cuentran en I rún figuran el ex alcalde 
de Madrid, señor Arist izábal , todos los 
jefes de la Unión Pat r ió t ica , los señores 
Mac-Crohon, conde de la Revilla. El ex 
embajador de E s p a ñ a en Buenos Aires, 
don Ramiro de Maeztu, don Manuel Bue-
no, señor Gassó y Vidal, señor Banzo, 
general Hermosa, señor Cruz Conde y 
otras muchas.—Solache. 
Salida de Irún 
SI atendemos ahora, como es justo, a las causas de los déficits, el juicio se 
tornará aún más favorable para la gest ión financiera de la Dictadura. 
De 1920 a 1925 los déficits existen, no sólo dineraria o fiscalmente, sino 
real, y, por asi decirlo, económicamente. Expl iquémonos: Los déficits de los 
años 20 a 24, e incluso a 26, representan destrucción real de riqueza por la 
guerra de Marruecos. Aunque ello no implique que la economía española no 
rentase o aberrase en su período—este supuesto no es admisible en una eco-
nomía capitalista, sino en un brevísimo periodo de crisis—, es lo cierto que, 
financieramente, el déficit era real: representaba destrucción de la riqueza na-
cional por la acción guerrera del Estado. 
A partir de los presupuestos extraordinarios y aun admitiendo la existencia 
del déficit formal, es obvio que no se puede afirmar ciemtificamenté la exis-
tencia de u n déficit real. Gran parte de esos gastos, y a lo menos los 250 
millones en cifras redondas gastados anualmente en Fomento, representan 
empleo productivo, t ransformación del ahorro o, si se quiere—dentro de la 
mecánica de la inflación—, apoderamiento del poder de compra individuai para 
convertirlo en capital. Podrá y doberá discutirse la rentabilidad del utilaje, mas 
no cabe duda que ese utilaje es tá ahí y que constituye un haber positivo frente 
a-1 gasto t íp icamente negativo, representado, en el período anterior, por los dé-
ficits de origen guerrero. 
La situación de la Hacienda es, pues, numér icamente y contablemente mejor. 
Los déficits han dismimuido absoluta y, en parte principail, relativamente. Añá-
dase a ello que, merced a la mejor gest ión de la administración recaudadora, 
la Hacienda obtiene maj'ores ingresos de los mismos impuestos. 
(c^uedan dos cuestiones por examinar para formar un juicio completo de la 
situación fiscal: De un lado, las Cajas y presupuestos especiales de Ferroca-
rriles, Confederaciones y Firmes especiales. De otro, las deudas avaladas por 
el Estado. 
Ninguna de ellas constituye, sin embargo, un problema fiscal. T rá t a se de 
impresas productivas, que no deben ser estudiadas sino desde el punto de 
vista económico nacional y con arreglo al principio de la rentabilidad. 
Kn todos los pa.íses los ferrocarriles constituyen empresas independientes 
—aunque pertenezcan al Estado—que se rigen por presupuestos especiales, por 
ser especiales sus ingresos y sus servicios. 
Lo mismo puede decirse de las Confederaciones y de las Carreteras con f i r-
mes especiales. Todas esas empresas pueden—y deben—ser consideradas como 
instituciones puramente capitalistas que persiguen un lucro beneficioso por 
los servicios que prestan a la producción y a la economía nacional. 
B l que tales empresas hayan de acudir al mercado de disponibilMades para 
buscar su capital no implica el que hayan de ser consideradas como fiscales. 
Cierto que hasta ahora han venido consiguiendo esos capitales, aprovechán-
dose del mecamismo de crédito inflacionista, por nosotros ya descrito y censu-
rado. Nada impide, sin embargo, el que se suprima ese arbitrio y se coloque a 
tai^s entidades en su verdadero lugar: en el de empresas económicas que van 
a buscar sus capitales al mercado, ofreciendo para ello las debidas garan t í as . 
Ponemos un aplauso fervoroso a la 
actuación del Tribunal Supremo, de-
clarando la inmoralidad pública que en-
cierran ordinariamente los anuncios de 
determinado diario de Madrid. Tam-
bién aplaudimos, como es justo, la no-
ble y pa t r ió t ica acción de la Liga Na-
cional de Represión dle la Inmoralidad 
Pública, cuya denuncia ha promovido 
la sentencia del alto tribunal de jus-
ticia. Es bien notorio que muchos y gra-
ves males de nuestra sociedad duran 
y perduran gracias a la negligencia de 
la sociedad misma o, a l menos de sus 
elementos m á s llamados a intervenir 
en su defensa. Casos como el presen-
te demuestran a las claras que, si se 
pusieran siempre los medios conducen-
tes, se llegarían a evitar bastantes co-
sas que constantemente son objeto de 
infructuosas lamentaciones. 
No menos hemos de alabar la opor-
tuna intervención del Supremo. La D i -
rección General de Seguridad tendría 
mucho menos que hacer, y la opi-
nión ve r ía con bastante mayor t ran-
quilidad su actuación, si los tribunales 
estuviesen cada vez en su lugar, apli-
cando las leyes vigentes sobre la mo-
ralidad pública. La aplicación de la ley 
en este aspecto, como en tantos otros, 
creemos que debe suplantar a la ac-
ción accidental de la Policía y al cr i -
terio mudable del ministerio de la Go-
bernación. Nada hay tan educativo co-
mo ver y sentir que vivimos bajo el 
imperio de la ley; cúmplase siempre y 
con todo rigor, y no hay duda que lo 
particular y lo general saldrá ganando 
en el- régimen. 
Las oposiciones de maestros 
Mientras algunos despiden a las via-
jeras, otros se agrupan en torno del 
furgón. Vemos en el grupo a nuestro 
embajador en Pariis, señor Quiñones 
de León; a los ex ministros de la Dic- ̂  dirigiéndose a sus colegas de Gobier-
tadura 4ue marcharon a Hendaya; al n o - ^ Sld° dedlcado l ™ 5 0 * 0 ? ' ^ ^ 
• conversación que con él tuve el día an-
tes de su muerte, y de la que salí triste-
mente impresionado, ponía todo su em-
peño en que los ex ministros permane-
ciéramos unidos. 
Los ex ministros hablan de la figura 
desaparecida. La política de actualidad 
queda relegada en estos momentos, aun-
que no faltaron algunas breves alusiones, 
como por ejemplo, a la nota del minis-
tro de Hacienda, A este respecto decía 
el t i tular de Hacienda durante la Dicta-
dura que sería muy curioso hacer un 
balance similar de la obra realizada en 
los siete años anteriores al golpe de Es-
tado, y no deja de poner reparos a al-
gunas de las afirmaciones y alusiones 
del señor Arguelles. También fueron co-
mentadas las declaraciones de algunos 
políticos con motivo de la muerte del 
general Primo de Rivera. -
No sabemos por qué un articulista 
de " E l Sol", que usufructúa ahora el 
monopolio de la literatura escolar, t i l -
da de emboscada el procedimiento em-
pleado por un director general de Pri-
mera enseñanza, para valorar la labor 
subprefecto de Bayona y al jefe de la 
33 división, general Jean Fierre, que 
han llegado acompañando al cadáver. 
E l féretro es bajado por los señores 
general Mar t ínez Anido, comandante 
Monis, Cruz Conde, Bau. Toledo, él 
ayudante del marqués de Estella, te-
niente coronel Lacuerda; el secretario 
que fué del finado, teniente coronel 
Cuervo y Polo; el viejo ayuda de cá-
mara del presidente. 
En la capilla ardiente 
El cadáver fué depositado en la ca-
pilla ardiente, improvisada en una sa-
la de la estación. No puede ser m á s 
sencilla: un paño negro al fondo, con 
una gran cruz, y él altar delante, can-
delabros y velas. A l depositar el cadá-
ver se entregan las llaves a los hijos 
del general, José Antonio y Miguel, y 
se advierte en ellos que derraman lá-
grimas. 
La faz del marqués de Estella, des-
aparecida la barba que la desfiguraba 
en los últimos días, conserva sus ras-
gos caracter ís t icos e inconfundibles, a 
pesar de la variación de color, de un 
blanco azulado, caracter ís t ico después 
del embalsamamiento. 
Sobre el féretro se coloca una ban-
dera española y un gran escudo de 
España colocado en el centro. Enci-
ma, una hermosa palma de cobre, 
ofrenda de nuestro embajador en Pa-
rís .señor Quiñones de León, y un ra-
mo de flores de gran tamaño. Cerca 
se colocan las coronas del duque de 
Alba, duquesa de Santoña, jefe de Po-
licía de Par ís monsieur Citroen, veni-
das todas de P a r í s . Aquí se van agre-
gando otras muchas del regimiento de 
Garellano, del general. Jefes y oficia 
les de Infanter ía de guarnición en San 
Sebastián, Guardia civil . Ingenieros, 
clases del Ejérc i to de segunda y ter-
cera categoría e t cé t e ra 
La caja tiene esta inscripción: " M i -
guel Primo de Rivera y Orbaneja, mar-
• del de las Escuelas normales. En todos los _ países del mundo se someten a prue- qués de Estel a, teniente general 
ba los organismos, los métodos y aan¡Ejérci to, Caballero, de San Fernando. 
las capacidades personales del campo 
pedagógico, sin que caiga sobre !a ad-
ministración pública la iracunda call-
el f in preciso de destrozar la enseñan-
za. Lenguaje todo este algo fuera de 
quicio y bastante fuera del asunto. 
Tampoco queremos nosotros entrar 
en el fondo de la cuestión. Nos hemos 
encontrado con un hecho de la vida so-
cial y académica; hemos observado los 
múlt iples intereses comprometidos en 
la solución del conflicto, y nos hemos 
limitado a pedir al Poder público que 
conceda al asunto toda la importancia 
8-1-1870—16-3-1930' 
Misas 
Comienzan las misas de "corpore inse-Haciéndose así, n i habrá que suspender las obras necesarias, ni su prosecución. ficación de preparar emboscadas, con 
implicará la inflación del poder de compra circulante con su consiguiente' 
devaloración. 
Queda, por último, la cuestión de los avales. A poco que se examinen los 
concedidos, se ve rá cuán lejos es tá esa obligación jurídica de convertirse en 
Calidad económica. Aunque asi no fuese, t r á t a se de cantidades que excederán 
611 poco los 550 millones de pesetas. 
La situación de la Hacienda no es, pues, tan óptima, como se lo figuraba 
Ministro de Hacienda de l a Dictadura cuando calculaba en más de 200 millo-
Iles el superávit del presupuesto ordinario para 1929. Tampoco tiene nada de 
^quietante. Es, sí. pesada la carga de l a deuda, que ha crecido desde 1923 
casi un 20 por 100, hasta más de 20.000 millones. Mas a poco que se dismi-, _ 
uya el ritmo de las construcciones y que se hagan algunas economías, el pre-!taciÓ11 nuestra, ya hemos hecho algo: tros procedimientos. Defendemos objeti-
^Puesto total de 1930 quedará nivelado \ra.é.s eficaz y práctico por el in te rés ¡vamente la justicia; nadie nos ha 
- ello tras de haberse realizado unas'obras y puesto en marcha una política ^ Ma§^ te r io . que lanzarnos a aru- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ a 
impntn mío cra im or,v,«i : 1 *'¿W*!JL.¿ ^ . . - j L * saciones apasionadas contra la au£on-1 de las partes, n i nos sentimos con tem-
peramento de declararnos por popu-
lacheria abogados 'de una'clase social 
determinada. 
el Gobierno vea claramente qué es lo 
que ha sucedido; que se ponga de ma-
nifiesto en dónde se ha producido la 
causa de la catástrofe. ¿Deficiencias 
de los opositores? ¿Del Tribunal? ¿Del 
procedimiento? Venga el esclarecimien-
to del fenómeno y póngase el adecua-
do remedio. Pero lanzarnos a carga 
cerrada a poner la causa allí donde la 
pasión o nuestros intereses nos aconse-
Polo y el chofer 
Dos figuras salientes, por la inmensi-
dad de su pena, son Polo y el chofer 
Gómez. Asisten a las misas con verda-
dera emoción. Han ido hasta Hendaya a 
recibir el cadáver. Se les ve afligidos y 
llorosos, como si hubieran perdido a un 
familiar. E l chofer nos dice que el ge-
neral era para él m á s que un padre. Y 
lo mismo afirma Polo, el ayuda de cá-
mara del ex presidente. 
Gómez cumplía también, a veces, la 
misión de su compañero. Cuando Primo 
de Rivera iba a Mondariz tenía que do-
blar su cometido. E l marqués , para des-
cansar y alejarse de todo ni llevaba ni 
ayudante, n i secretario, n i ayuda de cá-
mara, y Gómez tenía que multiplicar su 
labor. 
La Unión Patriótica 
I R U N , 18.—Continuó hasta las tres 
y media de la tarde el desfile incesan-
te de gentes de todas clases sociales. 
Todo I rún y muchas personas de Fuen-
te r rab ía y San Sebast ián tributaron el 
homenaje póstumo, el m á s sincero y elo-
cuente, al que tuvo en sus manos los 
destinos de E s p a ñ a durante m á s de 
seis años. 
Religiosas Esclavas de Jesús velaban 
incesantemente el cadáver, y ante ei 
sencillo túmulo varios sacerdotes reza-
ron responsos. Pero donde se ha tes 
timoniado mejor la bondad del ex dic-
tador es oyendo hablar a los que con 
él convivieron ú l t imamente . Sus criados 
hablan de él con verdadero fervor. Uno 
nos dice, contes tándonos: 
"Crea usted que España no ha co-
nocido al dictador; ha muerto cercado, 
arrinconado. Y esto exalta a los que 
conocíamos su bondad. No era capaz 
de molestar a ninguna persona modes-
a veces, cuando se enfadaba, era cosa 
ta. A las faltas hac ía la vista gorda, y, 
momentánea , de la que luego se dolía." 
"No le han conocido, a pesar de que, 
a veces, ha volcado en sus notas sus 
sentimientos m á s hondos." "Pero—aña-
de filósofo—los políticos, por lo visto, 
no pueden ser sinceros." 
Después entraron por ú l t ima vez a 
ver el cadáver el conde de Guadalhor-
ce y el señor Calvo Sotelo. También en-
traron los ayudantes, secretarios y ser-
vidores, que son los que le acompañan 
hasta Madrid en el mismo furgón. Con 
ellos van también José Antonio y M i -
guel Primo de Rivera. 
A las tres y media de la tarde fué 
sacado el féretro de la capilla ardien-
te. Abría marcha el clero parroquial de 
I r ú n con cruz alzada. E l féretro fué 
llevado a hombros de varias personas, 
entre las cuales figuraban el ayuda de 
cámara del general, el chofer Gómez, 
don Guillermo Santillán, el marqués de 
Benicarló y el marqués de Encinares, 
hasta el furgón que iba a la cabeza del 
tren especial, materialmente cargado de 
flores. Vinieron al furgón los hijos del 
ex presidente, y en presencia de ellos 
se procedió al precintaje, y antes de 
part ir expresan nuevamente su gra t i -
tud hacia Francia, por las atenciones 
de que allí han sido objeto. Los pliegos 
de firmas del hotel Pont Royal los 
llevan a Madrid sus hermanas. 
Aparte de la petición hecha al Go-
bierno, se ha enviado un telegrama al 
duque de Miranda para que transmita 
al Rey la petición de que sea enterra-
do el cadáver de Primo de Rivera en el 
panteón de hombres ilustres. 
Imponente silencio 
Se tropezó con grandes dificultades 
para subir al tren, por la gran cantidad 
de público que ocupaba el andén. Todo 
rodeado del silencio m á s respetuoso, 
que se acentuaba al pasar los hijos de 
Primo de Rivera. El público permane-
cía descubierto, y el cuadro que se ofre-
cía a la vista era realmente conmo-
vedor. En medio de este silencio arran-
có el tren lentamente. 
Palabras de Guadalhorce 
Hemos hablado unos momentos con ei 
conde de Guadalhorce, el cual nos ha 
dicho que los ex ministros de la dic-
tadura continúan acordes y decididos a 
laborar unidos por el bien del país, co-
mo ha sido su propósito firme, inque-
brantable, desde que dejaron de gober-
nar. 
Cuando alguien le dice, cristianamen-
te pensando, que la muerte ha sido pa-
ra el marqués de Estel lá un descanso, 
pues ya no le quedaban en este mundo 
más que sinsabores, el conde de Gua-
dalhorce rectifica sin vacilar: "Nada de 
eso. Esta es una situación pasajera que 
ha de variar radicalmente. E l pueblo 
ha de reaccionar, y la figura del insig-
ne caudillo quedará redimida por el 
propio prestigio popular". 
—No sabemos los designios de Dios, 
que siempre son infinitamente sabios. 
Pero con arreglo a la razón—nos dice 
contentando a una pregunta nuestra so-
ore la influencia que hubiera ejercido 
Primo df Rivera los destinos del 
país—es indudable que el ilustre go-
bernante hubiera ejercido benéfico in -
flujo en el progreso nacional. Hubiera 
intervenido desde las Cortes—en las 
Cortes o fuera de ellas—, y el mar-
qués de Estella hubiera tenido en lo fu -
turo el rango que le correspondía. 
Rehuye la conversación sobre los Con-
sejos de ministros, en los que—nos d i -
ce—intervenía con su carác ter de siem-
pre; oía, escuchaba, hablaba siempre 
con el corazón. Rectificaba a veces, co-
mo en sus notas, sus sinceras contradic-
ciones, pues el general, abierto siempre 
de espíritu, no se negaba a reconocer 
sus errores. Era el hombre bueno, sin-
cero, sin trampa, genial. Y nosotros 
ahora estudiaremos unidos la conducta 
que debemos seguir, inspirados en los 
sentimientos patrióticos de nuestro l lo-
rado jefe." 
Los hijos del general han recogido 
los papeles de su padre. Pero nada se 
sabe aún de testamento.—Solache. 
El señor Gabilán tuvo una conferencia 
telefónica desde I rún con la Unión Pa-
tr iót ica de Madrid. Dice que las noticias 
hacen prever que el cortejo fúnebre en 
Madrid se rá brillante y concurridísimo. 
Se reciben y multiplican las peticiones 
de personas afiliadas a la Unión Patr ió-
tica y de otras que no se han afiliado 
nunca a esta agrupación ciudadana, pa-
ra que el marqués de Estella sea ente-
rrado en la Basílica de Atocha, panteón 
de hombres ilustres. También se pide 
por todos que el entierro no sea por los 
alrededores de Madrid, circunvalando la 
población, sino por los sitios más cén-
tricos. 
Por la tarde 
que tiene. Aun dentro de esta l imi- jen, de ningún modo entra en nuas-
ü^JomeDto. que era un anhelo nacional desde que la pérdida de las Colonias 
so poner nuestras esperanzas de riqueza donde nunca las tuvimos: en nos-
^ros mismos. 
i  
dad ministerial y rebajar el pleito a la 
proclamación de la competencia de ta-
les o-cuales-"macstritas". Queremos que 
A las doce y media se dijo la últ i-
ma misa. Desde San Sebastián llegaron 
continuamente trenes y automóviles, 
que dejan en la estación infinidaa de 
personas y sobre todo gran número de 
modistillas y obreras de fábrica. Des-
pués de terminada la misa ha sido 
descubierta la mir i l la del a t aúd y des-
fila continuamente el público dando la 
vuelta alrededor del féretro, entrando 
por una puerta y saliendo por otra. La 
;^cola" es; l a rguís ima, y envuelve casi 
a toda la estacióA. Desfilan personas 
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PROVINCIAS.—Reunión de la Jun-
ta de las obras del Pilar de Zarar 
goza.—Un maquinista muerto en Te-
ruel.—Llegada de periodistas ameri-
canos a Cádiz.—En abril l legará a 
Vigo el Orfeón de Coimbra (pág. 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Se pide a Italia que 
haga concesiones y que renuncie a la 
paridad con Francia—El presidente 
del Senado polaco, encargado de for-
mar Gobierno (pág. 3).—Los libera-
les ingleses se abstendrán de votar 
para no poner en peligro al Gobier-
no durante la Conferencia naval (pá-
gina 8). 
Más detalles 
I R U N , 18.—Inmediatamente de llegar 
a I r ú n descendieron del expreso de Pa-
rís las hijas de Primo de Rivera, acom-
pañadas de la marquesa de Argüelies . 
Pasaron al andén español y salieron en 
el rápido con dirección a Madrid. 
La misa de las diez fué oída-por los 
miembros de la Unión Patr iót ica y el 
doctor Asnero, que llegó a I rún a me-
dia mañana y se t ras ladó seguidamente 
a la capilla ardiente y oró ante el ca-
dáver. Después manifestó que enviaba 
una corona con una sentida dedicato-
ria. 
Los hijos del marqués de Estella se 
trasladaron a casa del ex ministro don 
Galo Ponte, donde estuvieron descan-
sando. 
E l señor Quiñones de León regresó 
inmediatamente a Par ís , y el doctor 
Bandelac de Pariente se quedó en I rún 
hasta que salió el cadáver para Es-
paña. 
Acompañaron al cadáver desde Ba-
yona y en nombre del Gobierno fran-
cés, el subprefecto de Bayona, M . An-
telun y M . Jean Pierre. 
El general Mart ínez Anido se trasla-
dó a San Sebast ián con el ex alcalde 
de esta ciudad, señor Beguiristain, con 
quien almorzó. 
El señor Calvo Sotelo estuvo almor-
zando en Fuenter rab ía y regresó luego 
a I rún. 
E l general Sanjurjo, acompañado del 
señor Aunós y del conde de Torregro-
sa almorzaron en casa de este ú l t imo 
en San Sebastián, acompañados tam-
bién del hijo del general Sanjurjo. 
Ha venido a I rún para recibir al ca-
dáver una Comisión del regimiento de 
Garellano, compuesta por el coronel, se-
ñor Serrador y un comandante y dos 
coroneles. Eran portadores de la coro-
na ofrecida por el regimiento. 
Miles de personas en 
San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 18.—Los andenes 
| estaban completamente llenos de gen-
jte, gente del pueblo más que de ningu-
|na otra parte. Había representaciones 
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de la Unión Pa t r ió t i ca de San Sebas-;sltado- Refrendar el acto las autorida-
t ián y de los diferentes pueblos de la!des eclesiásticas, civiles y militares. El 
provincia. Estaban también presentes el Obispo de la diócesis, el gobernador, el 
alcalde y gobernador civil, comandante 
de Marina, y todas las restantes auto-
ridades, comisiones del Ejército, los ex 
ministros señores Mart ínez Anido y 
Aunós, y el general Sanjurjo. Estos úl-
üiíios tomaron el tren especial en San 
Sebast ián. 
Momentos antes de entrar el con-
voy, llegó el clero parroquial del Buen 
Pastor, con cruz alzada. A las cinco me-
nos cuarto llegaba el tren especial com-
pletamente lleno de expedicionarios. Rei-
naba un silencio absoluto, y la gente 
invadió el andén por el que entraba el 
ronvoy que conducía el cadáver del ge-
neral Primo de Rivera. 
Se abrió el furgón y fueron coloca-
rias las coronas del doctor Asnero y de 
la Unión Patr iót ica . E l gobernador ci-
vi l , acompañado del secretario del (Jo-
bierno y del alcalde accidental, que ha-
bían estado por la m a ñ a n a en Irún, die-
ron el pésame a los hijos del finado. 
E l clero de la parroquia del Buen 
Pastor rezó un responso, y el ex con-
cejal señor -Her re ro Velarde rezó en al-
ta voz un Padrenuestro, que fué con-
testado por la muchedumbre que Inva-
día los andenes. E l acto resultó conmo-
vedor en extremo, y la gente esperó, 
descubierta, la salida del tren, que par-
tió a los pocos momentos. 
« * » 
(De nuestro enviado especial) 
VITORIA, 18.—San la nota emotiva 
que tuvieron los actos de I rún , los 
escasos minutos de la permanencia defl 
tren en San Sebastián, también han 
resultado de emoción conmovedora. Y 
para mayor relieve, de indeleble hue-
lla en los corazones del caudillo falle-
cido, San Sebastián ha hecho resaltar 
ios sentimienitos religiosos, fuertes, re-
cios y robustos del pueblo vasco. E l 
público con muestras de aflicción—se 
ven l ágr imas en muchos ojos—guarda 
inmutable silencio y ocupa todos los 
andenes y las vías y se encarama en 
los puentes que se levantan sobre la 
linea férrea. MiSes de personas han 
asaltado la estación. 
Rom/pe el silencio una voz que jun-
to al féret ro reza un padrenuestro, que 
es contestado por la muchedumbre. Y 
al, padrenuestro sigue un Avemaria, 
que reza un religioso. La muchedum-
bre, conmovida, da una sensación, no 
emotiva, sino grandiosa. 
Descienden los hijos del m a r q u é s de 
Estella, Yanguas, Sanjurjo... y es abier-
t o el furgón. Junto a alguna corona 
llegan a él ño re s lanzadas Dios sabe 
por quién de los allí presentes. M al-
calde saluda a la famila de Estella. A l 
cerrarse de nuevo el furgón, los hom-
bre se descubren, algunas mujeres se 
indinan, muchos labios se mueven en 
oraciones. 
José Antonio Primo de Rhrera es tá 
verdaderamente emocionado. Rezos y 
lágr imas populares han conmovido a 
todos, y el recio militar, general San-
jurjo, no oculta su emoción, ha subido 
llorando y alguno comenta: "Esto» no 
se ha im(provisaiáo desde la "Gaceta" 
n i desde ninguna parte, es el pueblo 
que siente". "Los rezos—dice José A n -
tonio—constituyen un consuelo, y sien-
to a legr ía en la aflicción." 
Varias comisiones militares y 'del re-
gimiento de Sáeilia, del que fué coro-
nel honorario don Fernando Primo de 
Rivera, depositaron una corona. Y a 
hab ían subido representantes en I rún. 
E l doctor' ASuérd dejó una corona con 
esta dedicatoria: " A l hombre todo co-
razón". En todas las estaciones donde 
nos detenemos, hay gente que presen-
cia respetuoso el paso de los vagones. 
Cuando vamos en cierto sopor nos 
despiertan estridentes notas musicales; 
Es que el pueblo de Villafranea t r i -
buta todos los honores que le son po-
sibles, y acude con su banda de mú-
sica, que sin cesar interpreta la Mar-
Real. A l iniciar la marcha el convoy 
nuevos vivas a España . Un viejecito 
rechoncho, de pelo blanco, g r i t a incan-
sable. 
En Beasaln, como en otros pueblos, 
acude él dero revestido y entona un 
responso. En Zumár raga estaban pre-
sentes los pueblos d d partido de Ver-
gara. 
Desaparecidos los precintos del co-
che, el señor Boix, ante los insistentes 
requerimientos, va abriendo el furgón 
para complacer al público apostado en 
.. las estaciones. 
Gómez y Polo van casi constante-
mente en el interior d d coefié. 
Llegamos a Alsasua ya de noche, 
. La gente se apretuja en los andenes. 
Junto a la estación vislumbramos un 
sin f i n de coches. Por lo visto, han 
llegado muchas personas de toda l a re-
glón. Suben al t ren m á s viajeros. De 
Pamplona han venido coches y camio-
nes. Se encuentran en Alsasua el ge-
neral gobernador de Pamplona y otros 
militares y comisiones de Alsasua y 
de loa puntos vecinos.—Solache. 
alcalde, señoras, hombres, niños; no 
faltan uniformes militares, incluso de 
Artillería, y sobre todo, como en todas 
partes, domina el elemento popular. 
Parece mentira que Vitoria albergue 
tantas almas. La perspectiva sugestio-
na, puede hacernos algo visionarios, pe-
ro es indudable que se congregan varios 
millares de personas. Es imposible atra-
vesar la e s t adón . Las autoridades su-
bieron al furgón y se rezó un responso. 
Y cuando d tren arranca se oyen unos 
vivas a Primo de Rivera, que nunca co-
mo hoy se adentran en los espíri tus. 
José Antonio Primo de Rivera, el pri-'i 
mogénito, el futuro marqués de Este-j 
Ha, sube silencioso, impresionado. Los! 
comentarios no cesan. Los adeptos al! 
marqués de Estella dicen que no cabe 
duda que estos homenajes de hoy son 
los más grandes, los m á s populares a 
quien tantos recibió en vida. 
A las nueve y media entramos en 
Miranda, y aquí se repite, con caracte-
res más modestos en cuanto al número, 
pero no en el fervor, algo semejante 
a Vitoria. Incontables gentes se suman 
a este tributo póstumo. Vense bande-
ras y representantes de los pueblos; las 
banderas van enlutadas. En Briviesca 
no falta tampoco infinidad de personas. 
En total, en todas partes, hasta ahora, 
entusiasmo, indescriptible agradecimien-
to hacia un gobernante.—Solache. 
El pueblo y la guar-
I N G L A T E R R A Y E L P A C T O M E D I T E R R A N E O NIJ£ y 0 I T I N E R A R I O D E L E N T I E R R O 
A n o c h e q u e d ó i n s t a l a d a l a c a p i l l a e n l a e s t a c i ó n d e l N o r t e . M i l l a r e s 
d e p e r s o n a s d e s f i l a n p o r l a c a s a f a m i l i a r . 
C A R I Ñ O S O R E C I B I M I E N T O A L A S H I J A S D E P R I M O D E R I V E R A 
—¿Quiere usted entrar en ral casa? 
—No, no; muchas gracias. 
(Glasgow Daily Record".) 
Manifestación impo-
nente en Vitoria 
VITORIA, 18.—La llegada del cadá-
ver del general Primo de Rivera era 
i esperado por u n enorme gentío. En 
la estación estaban todas las autori-
dades. En el furgón se depositaron nu-
merosas coronas, verdaderamente mo-
. numentales, ofrendadas por Asociacio-
nes de señoras, Unión Pat r ió t ica , et-
cétera. E l Obispo de l a diócesis subió 
a l furgón y rezó un responso. E l cle-
ro de la parroqiiia de San Al guel, con 
cruz alzada, rezó otro responso. E l 
acto ha resultado conmovedor, y al 
part ir el conVoy se lanzaron vivas a 
Primo de Rivera y a España . 
« * » 
(De nuestro enviado especial) 
BURGOS, 18.—No cabe duda que al 
menos en Vasconia, Primo de Riveira 
gozaba no ya de popularidad, sino de 
verdadero cariño del pueblo. Pese al I 
frío, a la nieve que cubre como nunca 
, !og montes vascos, a la lluvia y aún al 
. granizo que por varias zonas molesta, i 
convergen en las estaciones gentes de! 
. la-comarca, y a Alsasua arriban inclu-i 
J;O de Pamplona. Pero el colmo de la 
Afusión, hoy dolorosa, ha sido en V i -
toria. 
La estación es algo indescriptibae. 
. . f^on l a obscuridad se pierde la masa de i 
cabezas, no sabemos hasta dónde, dej 
•gente apretujada, constreñida. Sin du-i 
da desciende mucho más allá del fin! 
de los andenes. Es incontable el gen- , 
¡ t io que. espontáneo, unánime, ha acu-
dido a. la estación. No ha habido otro 
llamamiento que la noticia de la Pren-
B¿ y un manifiesto de la U . P . 
- r - Ante el silencio y compostura más 
absoluta, la religiosidad y el arte se 
unen en el homenaje con los cánticos 
de la "Sellóla Cantorum", y dan una 
•olemnidad, un relieve grandioso, inu-
nición de Burgos 
BURGOS, 18.—Desd'e antes de ias 
diez y media, comenzó a llegar a la 
estación inmenso gentío. A las once 
menos cuarto es imposible dar un paso 
por los amplios andenes de la esta-
ción. Son varios miles de personas las 
que esperan ansiosas el momento de la 
llegada del convoy, y han acudido es-
pontáneamente, sin llamamiento, n i ex-
citación alguna. Se ven personas de 
todas clases sociales, abundando aca-
so m á s las clases modestas, y muchos 
sacerdotes y religiosos de todas las ór-
denes. Asisten generales, jefes y ofi-
ciales de todos los Cuerpos de la guar-
nición. Allí vemos al capi tán general, 
que había llegado momentos antes en 
el expreso el comandante general de 
Somatenes, el gobernador mili tar , et-
cétera. 
A las once y diez llegó el tren, que 
entró en los andlenes en medio de un 
imponente silencio. En el momento de 
parar el tren, se depositaron tres her-
mosas coronas: una gigantesca, de flo-
res naturales, dedicada por la Unión 
Pat r ió t ica ; otra, también de flores na-
turales, de la guarnición, y otra, m á s 
pequeña, pero también preciosa, del Ca-
sino de Clases. La primera e s t á con-
feccionada con 72 docenas de claveles, 
y lleva las cintas de los colores nacio-
nales. L a segunda, tiene la siguiente 
inscripción: "La guarnición de Burgos, 
al general Primo de Rivera", y en la 
tercera se lee: " E l Casino Mi l i t a r de 
clases de segunda categor ía y asimila-
dos de Burgos, al general p r imo de R i -
vera." 
Loa hijos detl m a r q u é s de Estella 
descienden del coche y suben al fur-
gón. José Antonio se muestra profun-
damente emocionado. Sin duda, la im-
ponente manifestación de duelo del pue-
blo de Burgos ha puesto un momeáto 
de emoción en el profundo dolor que 
le aqueja. Las autoridades suben al 
furgón. E l capellán del regimiento de 
Borbón, don Juan Antonio Mart ín , re-
vestido de sobrepelliz, reza un respon-
so. Después rezan otros el capellán de 
San Marcial y el capellán del Colegio 
de Hermanos maristas. En el sitio del 
público donde nos encontramos, un 
sacerdote reza u n responso a l que 
contestan emocionados cuantos le es-
cuchan. 
El público, descubierto, a duras pe-
nas puede contener la emoción que 
le embarga. Uno de los viajeros que 
va en el tren se asoma a la venta-
nil la y gr i ta : "Este ea un pueblo de 
verdadera ciudadanía". Entonces el pú-
blico, sin estruendo, como si el dolor 
contuviera sus palabras, prorrumpe en 
gritos de sentimiento: "Gloria a l már -
t i r de la patria". "Gloria eterna a su 
memoria"—exclama una señora—. Y 
éstos y otros parecidos gritos son con-
testados con entusiasmo contenido. A 
nuestro lado ,una pobre mujer, de oía-
se modestísima, murmura entre lágri-
mas: "Dios le haya dado su eterno 
descanso, que bien lo merece, por lo 
mucho que ha trabajado por E s p a ñ a 
y por todos". 
Después arranca el tren lentamente. 
Apenas se pone en marcha, se escu-
chan m á s estentóreos los vivas al Rey, 
a España, a la Monarquía, juntamen-
te con otros dedicados a la memoria 
del ilustre general fallecido. Seguida-
mente el público se retira, comentan-
do la manifestaición del pueblo de Bur-
gos, y si en lu^ar de haber pasado 
a estas horas—dicen—lo hace de día, 
la manifestación hubiera sido impon-
derable. 
En la estación de Burgos se han in-
corporado a la comitiva veinte perso-
nas .entre ellas, el presidente y él se-
cretario de la U . P., ed ex presidente 
de l a Diputación, ex diputados, ex a l 
calde y ex concejales. 
« « » 
(De nuestro enviado especial) 
VALLADOLED, 18. — Renunciamos a 
gos. Sería repetirnos. Pese a que son ya 
las once y media, no decrece ni la mu-
chedumbre n i su fervor; pero sí hemos 
de consignar diferencias de matiz de un 
lado a otro. San Sebastián contempló el 
paso de los restos del vencedor de Ma-
rruecos, pudiéramos decir que de hinojos, 
en actitud religiosa, mística, orante; en 
oración por el alma que había en el cuer-
po cuyos despojos contempla. Villafran-
ca, con exaltación patriótica. Vitoria 
agrega la emoción art ís t ica de los can-
tos a los sentimientos piadosos y religio-
sos. Burgos es distinto: aparece más mi-
litante, sin estar ausente de cierto ma-
tiz combativo, en cierto sentido, nada 
peligroso. Y parece herido, como si se 
hiciera solidario de pesares y amarguras 
del alma que ha abandonado la tierra. 
Se oyen vivas, pero más que vivas, cons-
tantes protestas, gloria al márt ir , gloria 
al már t i r de la Patria, gloria al már t i r 
de la ingratitud se oye por doquier y son 
contestados con voces soberanas y uná-
nimes, y se lanzan también mueras a la 
ingratitud y a los ingratos y vivas a la 
familia del salvador de España, 
Entre el público se notan más mi l i -
tares que en ninguna parte, y, como 
en todos los sitios, nada solemne en 
sentido protocolario y oficial, sino exal-
tación popular. Miguel Primo de Ri-
vera se acuesta. En cuanto a José An-
tonio no le dejan descansar. Son co-
mentadas en el tren todas las inciden-
cias de este viaje triunfal, si así cabe 
llamar a un cortejo fúnebre. Quién afir-
ma que ha sentido mayor emoción en 
estación todos los jefes y oficiales y 
clases del Arma de Infantería." 
El homenaje de Me-
dina del Campo 
(De nuestro enviado especial) 
M E D I N A D E L CAMPO, 19.~Es la una 
y cuarto de la madrugada, madrugada 
fría. ¡Cómo se conoce que hemos entra-
do en Castilla! Y aunque no notamos 
tanto frío como en Burgos, la helada es 
intensa. Pero los entusiastas no se aco-
bardan y centenares de personas, cerca 
de dos millares, se agrupan en la esta-
ción de Valladolid. Hay público de todos 
los matices, obreros, propietarios, mili ta-
res y representaciones del Clero. Las ca-
racterísticas son > semejantes con relación 
a la patria del Cid. Gritos contra la Pren-
sa por su hostilidad, en su mayor parte, 
al caudillo muerto, y no falta el respon-
so cristiano. Se oyen alusiones al alcal-
de, que no ha asistido. Hay muchos es-
tudiantes. El tren se pone en marcha en-
tre el estampido de glorias. Entre ellas 
resuena una voz: "Un paternóster por 
el alma del difunto." 
José Antonio desiste de descansar. Ba-
ja en Valladolid y espera la llegada a 
Medina. 
Se ha recibido una corona con esta de-
dicatoria: "La Infanter ía de Valladolid 
al glorioso Infante teniente general Pri-
mo de Rivera", y un ramo rojo con la 
siguiente dedicatoria: "Estos claveles y 
tal punto, quien en otro. Don Galo Pon- oraciones al que salvó mi patria. Una 
+ „ O coO-11 m t í » l O S I T ^ n f l l Ó P T I Villa- n c - n n A ^ l r , " te aseguró que la suya fué en illa-
franca, pueblo que ofrenda cuanto 
tiene. 
E l doctor Bandelac habla de la en-
fermedad. Calvo Sotelo asegura e in-
siste en la penosa impresión que el ge-
neral le produjo la tarde anterior a su 
muerte, y rememora cómo estuvo seis 
días sin dormir en la cama. Durante la 
parada, todo el mundo desciende, o se 
asoma a las ventanillas. E l comedor 
queda vacío. Las tandas se retrasan. Co-
menzó la primera a las siete y media, 
y la tercera termina a las doce. Antes 
de retirarse, José Antonio vuelve a re-
calcar su emoción de San Sebastián. 
Nunca había visto un silencio tan gra-
ve de una multitud, subrayando, agran-
dando la voz del sacerdote, esperando 
el f in para contestar. Se veían algu-
nas rnUjéTís Sfí'óQmaáás; la estación-, 
convertida en templo. Las honras fú-
nebres improvisadas eran algo insospe-
chado, que jamás había percibido. Pero 
todo ha sido grandioso, a todos está 
igualmente agradecido. "En todas par-
tes nos han hecho llorar a mi hemano 
y a mí." 
En Venta de Baños se encuentra la 
Comisión de Falencia, con el goberna-
dor a la cabeza. El señor Callejo da 
cuenta de lo consolador del viaje, de 
la unanimidad con que las guarniciones 
han' acudido a las estaciones. Suben al 
tren para i r a Madrid varios miembros 
de la Unión Patr iót ica de la provincia 
de Falencia. 
Durante el trayecto han subido Comi-
siones de la Unión Patr iót ica de Pasa-
jes, San Sebastián, Villafranca, Eibar, 
guarnición de Pamplona, pueblo de Ola-
guitia, clases de segunda categoría, fa-
mil ia del general Astlgarraga, regimien-
to de Caballería de Alfonso X I I I , briga-
da de Infanter ía de Vitoria, U. P. de Vi-
toria, don Serafín Ajuria, U. P. de Lo-
groño, Miranda, Calahorra, Burgos, guar-
nición de Burgos, clases de segunda ca-




Ha conducido el tren el duque de 
Zaragoza. 
A las dos y cinco de la mañana , en 
tró en la estación de Medina del Cam-
po el tren que conduce los restos del 
que fué gran general y salvador de Es-
paña. En los andenes hay centenares de 
personas de todos los matices políti-
cos. A l asomarse a las ventanillas los 
hijos del malogrado general, acompa-
ñados del señor Callejo, reciben el pé-
same. El capitán de la Guardia civil 
de esta_ Comandancia, señor Lafuente, 
da el pésame a los hijos en nombre de 
toda la Comandancia de la provincia 
de Valladolid, y les hace entrega de una 
bula que regala una dama para que 
sea puesta en el pecho del general. A l 
ser abierto^ el furgón que conduce ios 
-restos^-del-f'general, el ayudante de éste 
E l presidente conferenció anoche con 
el general Barrera. Después, despachó 
los asuntos pendientes, y a las dle» de la 
noche conversó, como de costumbre, con 
los periodistas. 
—Se ha modificado—dijo—el itinera-
rio que ha de seguir la comitiva en el 
entierro de mañana . Se había dicho que 
el duelo se despediría en el Puente de 
Segovia, y lo cierto es que el acom-
pañamiento segui rá hasta el Puente 
de Toledo. La modificación ha sido por-
que, de otro modo, las tropas no po-
drían maniobrar en el desfile, por fal-
ta de sitio. E l trayecto se alarga asi 
un poco, pero es indispensable. De mo-
do que el duelo se despedirá al llegar 
al Puente die Toledo. 
—Habrán ustedes observado—añadió 
el general Berenguer—que en la comiti-
va no figura el Cuerpo diplomático. Es-
to es por motivo protocolario. E l mi-
nisterio de Estado nos ha comunicado 
que es costumbre no invitar al Cuerpo 
diplomático, sino a un solo acto de los 
que se celebren. 
Por eso no as is t i rán al entierro, y sí 
a los funerales. Igual se hizo en el en-
tierro de los generales Azcá r r aga y Ló-
pez Domínguez. Los que vayan maña-
na al entierro, i rán por su propia in i -
ciativa y con carác te r particular. Eso 
es todo lo que hay. 
— ¿ H a tenido usted visitas de inte-
rés? 
—No he tenido m á s visita que la 
del general Barrera, que quiso visitar-
me ayer, y no pudo hacerlo. Visita sin 
trascendencia. E l general Barrera me 
ha dado cuenta de unas gestiones que 
es tá realizando, relacionadas con la 
concesión de la gran cruz de San Be-
nito de Avís. 
E l presidente indagó después de los 
periodistas si ocurr ía alguna cosa de 
particular y si tenían noticias del tren 
que conducía el cadáver del general 
Primo de Rivera. Los periodistas le die-
ron cuenta del paso del tren por San 
Sebast ián y Vitor ia e informaron final-
mente al presidente de la llegada a 
Madrid de las hijas del finado. 
« « « 
Como ya se ha dicho, el cortejo fúne-
bre se formará en la estación del Norte, 
de és ta m a r c h a r á por el Paseo de la 
Virgen del Puerto, calle de Segovia, ron-
da del mismo nombre, Paseo de los Pon-
tones, Glorieta de las Pirámides, Puente 
de Toledo, en donde se despedirá el due-
lo, continuando después la comitiva por 
General Ricardos hasta la Avenida de 
San Isidro, para llegar a la Sacramental. 
La misa oficial de responso 
inaugurarse se des t inará a salida de 
viajeros, ha sido habilitado para capi-
lla ardiente. 
E l ministro de Fomento, señor Ma-
tos, acompañado del subsecretario de 
la Presidencia, estuvo ayer tarde vien-
do el salón y delegó en la Compañía 
para que és ta dispusiera todo lo con-
cerniente a la instalación y acondicio-
namiento. 
Inmediatamente se procedió a ello, y 
poco después de las ocho de la noche 
quedó instalada la capilla. 
Adosado a una de las paredes se co-
locó el altar. Frente a éste, en el centro 
del salón, en el espacio comprendido 
entre cuatro columnas, el catafalco, ro-
deado de ocho grandes candeleros do-
rados. A la cabecera, un monumental 
Cristo de talla. 
Junto al altar, al lado de la Epístola 
se han preparado ocho sillones para el 
Rey y personas del séquito, y al lado 
del Evangelio, doble número para el 
Gobierno y personalidades. 
Además se han colocado dos filas de 
bancos. 
En las paredes, cubriendo cinco gran-
des rectángulos, que por estar destina-
dos a anuncios muestran el ladrillo al 
descubierto .se han colgado paños ne-
gros de terciopelo galoneados y grandes 
cortinones en las puertas. 
Desde la llegada del cadáver hasta 
la hora del entierro se dirán seis m i -
sas, tres de ellas por capellanes cas-
trenses. 
Las hijas de Primo 
de Rivera en Madrid 
Aunque no se ha determinado la ho-
ra, parece que el Rey as is t i rá a la m i -
sa de diez y media, la ú l t ima que se 
celebrará en la capilla ardiente de la 
estación. 
A esta misa asis t i rá también el Go-
bierno en pleno, y, una vez terminada. 
Hace entrega de un clavel a un caba- \e. W ^ ™ * } * , ^ « v a 'para la con-
llero, dicléndole: "Conserve este recuer-
do de un buen general." 
Una Comisión de la Unión Patr iót ica 
de esta villa sale a las seis de la ma-
ñana en "auto", en dirección a Madrid, 
para asistir al entierro.—Solache. 
Lámparas nacionales y extranjeras, las 
mejores marcas, desde 1,20. 
JAIME R U Z -:- ARENAL, 22 
VALLADOLID, 19.—A la una y me-
dia de la noche pasó el tren conducien-
do el cadáver del general Primo de Ri-
vera. Acudieron a la estación el gober-
nador civil y todos los jefes y oñciales 
de la guarnición francos de servicio, que 
dedicaron una art ís t ica corona de flores 
naturales. También acudieron Comisio-
nes de jefes y oñciales de todas las Ar-
mas, numerosos elementos de la U . P. 
con una corona. Muchas señoras y se-
ñoritas depositaron sobre el cadáver ra-
mos de flores. La U. P. de Valladolid 
ha telegrafiado al Rey y al jefe^ del Go-
bierno pidiéndoles que el cadáver del 
marqués de Estella sea enterrado en el 
panteón de Hombres Rustres. 
Se celebrarán funerales en sufragio 
de su alma en la iglesia parroquial de 
Santiago, costeados por la U . P., y en 
el domicilio social se celebrará una ve-
lada necrológica. 
L a corona dedicada por la guarnición 
lleva la siguiente dedicatoria: "La guar-
nición ha dedicado una corona de flo-
res naturales a las glorias del infante 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E l DEBATE 
ducción del cadáver. 
La representación del Rey 
En el entierro, i rá en representación 
del Rey en la presidencia del duelo el 
infante don Femando. 
Su majestad, después de oír la misa 
de responso, se dirigirá desde la esta-
ción a Palacio. 
La capilla ardiente en 
la estación del Norte 
Uno de los salones de la estación del 
Norte, el que en el edificio próximo a 
excelentísimo señor don Miguel Primo 
describir el aspecto de la estación de Bur-1 de Rivera, asistiendo a la entrega en la 
- .;:<;j 
ara que sus hijos 
sean siempre aman-
tes ¿él aseo, enséne 
es a conocer Jes de 
pequeñitos la íncom-
paratle marca <W 
J A B Ó N 
L A R C X T A R J O y : A 
A N T A N D E r R 
A las ocho y treinta y cinco, en el 
rápido de Irún, llegaron anoche a Ma-
drid las señori tas Carmen y Filar Pr i -
mo de Rivera, hijas del marqués de 
Estella, que venían acompañadas des-
de Pa r í s por la marquesa de Argüelles. 
Desde bastante antes de la hora in-
dicada, ya en los andenes de la estación 
del Norte se hallaban numerosísimas 
personas que iban a esperar a las hijas 
del finado general. L a representación 
femenina era nutridísima. 
Allí estaban, entre otras damas, la 
señora del embajador de Portugal, se-
ñora de Maseda, duquesa de la Victo-
ria, duquesa de Santángelo, condesa de 
Lucena, condesa de Santa Mar ía de Sis-
la, señori tas de Sáenz de Heredia, se-
ñor i t a Blanca O'Donnell, señori tas de 
Horcadas, condesa de Bailón, marque-
sa de Benicarió, señora de Callejo, se-
ñor i tas de Sáenz de Heredia y de Na-
varro, señora y señori tas de Zabalza y 
otras. 
También estaban los señores don Jo-
sé Primo de Rivera y Orbaneja, emba-
jador de Portugal, Muñoz Llórente, Me-
sada, Sotés, general Losada, conde de 
Bailón, conde de Mirasol, duque de Te-
tuán. García de Leániz, Roldán, Dáviia, 
conde de Fuente Bermeja, general ba-
rón de Casa Davalillos, general Miláns 
del Boscb, Puentes Fila, doctor Quin-
tana, Álarcón, Morales de Setién, du-
que de Almenara Alta , marqués de la 
Vega de Anzo, Milá y Camps, don Jo-
sé Goicoechea y Primo de Rivera, don 
José León y Primo de Rivera y otros 
muchos. 
A l descender del tren las señori tas 
Primo de Rivera todos los presentes se 
descubrieron respetuosamente. E l mo-
mento fué de intensa emoción, sobre 
todo al darse cuenta de que las hijas 
del ilustre finado ten ían el rostro ba-
ñado en llanto. 
En la plaza exterior de l a estación 
unas muchachitas de aspecto humilde 
se abrazaron llorando a las señori tas! 
de Primo de Rivera. 
Estas marcharon en el automóvi l 
del señor García de Leániz, con éste y 
con don José Primo de Rivera, el cual 
había llegado a l a estación en el mis-
mo "auto". 
La emoción y los abrazos constantes 
que de sus amigos recibían las señori-
tas de Primo de Rivera les impidió ver 
a és tas que una de las dependencias de 
la estación estaba ya preparada para 
instalar la capilla ardiente. 
Las hijas del ex presidente llegaron 
a su domicilio cuando los familiares 
del general, acompañados de gran nú-
mero de amigos, se disponían a rezar 
el Rosario, que aplazaron hasta la lle-
gada de dichas señoritas. 
Estas profundamente emocionadas, 
se trasladaron a sus habitaciones, con 
sus primas, las señor i tas de Sáenz de 
Heredia. 
• * • 
Por el domicilio de la familia conti-
nuó con la misma intensidad que en el 
día anterior el desfile de personas de 
todas las clases sociales para firmar en 
los pliegos colocados en la porter ía . 
En las primeras horas de la mañana, 
cuando aún no habían sido colocadas las 
mesas, eran muchos ya los que espe-
raban para firmar. 
L a afluencia continuó durante todo 
el día, principalmente por la tarde, en 
que llegaron a formarse "colas" ante 
las mesas. 
El mayor contingente lo dieron las 
mujeres, la mayor parte de las cuales 
no se limitaban sólo a firmar, sino que 
anteponían unas cuantas líneas, expre-
sión, por lo general, de su agradecünien. 
to al hombre que supo pacificar Ma' 
rruecos. 
A continuación copiamos unas cuaj\. 
tas: 
"Nunca debió morirse el que salvó a 
España , porque ¿quién nos queda? Na. 
die como él.—Una española." 
"Esta firma, y con ella m i corazón de 
madre, deseo sirva, en nombre de las 
madres españolas ausentes, de gratitud 
y homenaje póstumo al hombre que supo 
con acierto y honra terminar una gue-
r r a estéril ." 
" N i militares n i políticos hemos sido 
nunca; por lo tanto, n i estómagos agra-
decidos n i indigestos. Contribuyentes' 
fastidiados los hijos por el plan de es-
tudios; pero pareciéndonos todo poco 
ante el bien que Primo de Rivera hizo 
a la Patria." 
De toda España y del extranjero con-
t inúan recibiéndose infinidad de tele-
gramas y telefonemas. 
E l Centro Gallego, de La Habana 
además del pésame a la familia del ge-
neral Primo de Rivera, ha conferido su 
representación para todos los actos ofi-
cíales al general Berdugo. 
Entre los recibidos de entidades es-
pañolas en América figuran los de la 
C á m a r a y Comercio españoles, de Buc-
nos Aires; Cámara de Comercio espa-
ñola de Nueva York; Asociación espa-
ñola de Socorros Mutuos y Cámara 
Oficial de Comercio, de Rosario de San-
ta Fe; Instituciones españolas, de San-
tiago de Chile; Cámara española de Co. 
mercio, de La Paz; Colonia española 
de Caguas (Puerto Rico); Cámara es-
pañola de Comercio, de Lima y Centro 
español, de Méjico. También han envia-
do telegramas muy sentidos el Comité 
Oxford University Spanish Club, de 
Londres; embajador de España en Mon-
tevideo, señor Estrada; señorita Caro-
lina Marcial Dorado, desde Nueva York, 
y el alto comisario de España en Ma-
rruecos, conde de Jordana, entre otros. 
ISL GUARDA.—Está prohi-
bido pescar aqu í . 
E L " P E S C A D O R " .—¿Y 
quién le ha dicho a usted que —Con lo que yo sé de conducir se llena un libro. 
•—Y con lo que no sabes se llena un hospital.! PE8C0 Í Ú ^ 0 -
("Le Rire", Par í s . ) ("Pele-Mele". Par ís . ) 
E L . — T r a i g a usted un vaso grande de vino tinto. 
ELLA.—Pero ¿qué es eso, querido? ¿Tú no vas a tomar nada? 
("Pages Gaies", Iverdon.) 
Pésame de Italia 
E l embajador de I ta l ia ha visitado a 
la familia del marqués de Estella para 
testimoniarle el pésame del Rey y del 
señor MussolinL 
Testimonios extranjeros 
Ha visitado al secre tar© general del 
Ministerio de Estado, para expresar e! 
pésame de sus respectivos Gobiernos 
por la muerte del marqués die Estella, 
el embajador de Alemania, los minis-
tros del Ecuador y Colombia y loa en-
cargados de Negocios del Perú y No-
ruega. 
Pésames de Gobiernos 
extranjeros 
Ayer transmitieron por conducto del 
ministerio de Estado el pésame al Go-
bierno español por el fallecimiento del 
general Primo de Rivera los embaja-
dores de Alemania, Inglaterra y Portu-
gal; los encargados de Negocios de Ita-
lia, Perú, Noruega, y los ministros de 
Ecuador, Colombia, San Salvador, Ho-
landa, Brasil, Polonia, Chile y Vene-
zuela. 
Algunos de «líos lo hicieron perso-
nalmente, y otros por escrito, en nom-
bre de sus respectivos Gobiernos. 
Gran animación en la 
Unión Patriótica 
E l domicilio social de la U. P. es-
tuvo ayer concurridísimo durante to-
do el día. Numerosísimos socios llena-
ban los salones y comentaban anima-
damente las noticias recibidas del pa-
so del tren que conduce a Madrid los 
restos de Primo de Rivera. 
E l número de tarjetas recibidas y 
de firmas recogidas en los pliegos colo-
cados allí, creció enormemente. Tam-
bién fué muy considerable la cifra <i€ 
telegramas y telefonemas de pésame 
recibidos de toda España, cifra que, a 
las ocho de la noche, rebasaba de los 
los 5.000. 
A dicha hora fué colocado en la 
cartelera de anuncios, un pliego con los 
siguientes detalles: 
"Según noticias que desd'e Zumárra-
ga nos envía el secretario general de 
la Unión Patr iót ica, señor Aristizábal 
en todos los pueblos del trayecto han 
sido imponentes las manifestaciones 
de condolencia al paso del cadáver de 
nuestro querido jefe, excelentísimo 
ñor marqués de Estella. 
E n San Sebastián, m á s de cinco m-' 
personas rezaron en la estación, todos 
descubiertos, un Padre Nuestro. 1J8-s 
señoras, desde el puente arrojaron mu* 
chísimas flores al paso del tren, y fe 
oyó una fuerte voz: "¡Gloria al salva-
dor de España!" , que fué unánimemen-
te contestada. 
A la estación de VUlaíranca acudió 
el pueblo en masa, contemplando to-
dos descubiertos el paso del fúníbr1' 
cortejo, al mismo tiempo que la banda 
de música interpretaba la Marcha R « # 
En todos los pueblos, el Clero, con 
cruz alzada, rezaba responsos al P*5 
del cadáver diel general Primo de K'̂  
vera, y Comisipnes de los mismos de-
positaban coronas y flores en el ^oefi-
fúnebre, oyéndose al mismo tiempo aO' 
blar las campanas. .i6 
En Zumárraga , el gentío que aCU°r, 
al paso del fúnebre cortejo fué en<^ 
me. concurriendo también a dicho p»1 
blo nutridas Comisiones de Villarrea* 
Eibar, Azpeitia y otros cercanos. 
E n el salón de actos del Círculo m 
instalada la corona monumental dc ' , 
res que la agrupación dedica a su J ' 
en cuyas cintas, de los colores nac' _ 
nales, figura la siguiente inscripC' 
"La Unión Pa t r ió t ica de Madrid a 
jefe, el marqués de Estella." A su 
do ha sido colocada otra &i5an.edl-
corona de lilas blancas con esta 
catoria, "Los ex ministros ̂ de la 
tadura a su inolvidable jefe." ^u'er-
Los vocales de la Comisión j0¿-
no interior, señores Herrera s°lot}fl. 
go y Vargas Machuca, se h':ciero° H''" 
che cargo, a su llegada a la e^ore5 
del Mediodía, de un vagón de * J9 
y coronas que las agrupaciones 
Unión Pat r ió t ica de Valencia 
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marqués de Estella. Dicho vagón fué 
^mediatamente después transbordado a 
la estación del Norte. 
Se han recibido también noticias en 
el mencionado domicilio, según las cua-
l€g han salido de Barcelona otras dos 
coronas de flores: una, de la Unión Pa-
triótica de la Ciudad Condal, y otra del 
Casino del Ejérci to y de la Armada. La 
urimera es 'de tan colosal tamaño, que 
sus cintas miden cinco metros de lon-
gitud. 
Han llegado ya a Madrid muchas 
Comisiones de las agrupaciones de pro-
vincias, que vienen con el exclusivo ób-
lete de rendir é l úl t imo tributo al que 
fué su jefe. Se tienen, además, noticias 
¿e que en todas partes se incorporan al 
tren que conduce los restos gran núme-
ro de representantes. 
Todos los afiliados a la Unión Pa t r ió-
tica pasa rán hoy a dejar tarjeta en los 
domicilios de los familiares del mar-
qués de Estella, una vez terminado el 
entierro. 
Se pide la inhumación en el 
Panteón de Hombres Ilustres 
Bjt Comité Ejecutivo Nacional de la 
Unión Pa t r ió t i ca visitó ayer tarde al 
general Berenguer para rogarle de pa-j 
labra, en nombre de todos los afiliados,! 
que el cadáver del general Primo de| 
Rivera reciba sepultura en el Pan teón i 
de Hombres Ilustres. También le roga-
ron que sea modificado el itinerario se-
fialado para el entierro. Le hicieron en-
trega de la siguiente instancia: 
"Excmo. Sr. Los vocales del Comité 
Ejecutivo Nacional de Unión Patr iót ica 
presentes en esta Corte, con la confor-
toldad de sus compañeros que se hallan 
boy en Irún, en nombre de todos los 
afiliados de España y recogiendo aspi-
raciones e iniciativas de otros sectores 
eociales, tienen el honor de acudir al 
Gobierno de S. M. el Rey (q. D. g.) 
para solicitar la inhumación del cadáver 
fiel malogrado general Primo de Rivera 
en el Panteón de Hombres Ilustres. Su 
petición se funda en hechos notoria-
mente reconocidos actualmente dentro y 
fuera de nuestra nación, inútiles de enu-
merar en estos momentos, en los que 
«I duelo nacional pone de relieve la 
epopeya de tan ilustre y eminente es-
pañol, gloria de nuestra raza." 
La misma petición ha sido hecha des-
Be I rún y desde otras varias provincias 
tn telegramas dirigidos al duque de M i -
randa y al Gobierno. 
Como indicación de los resultados de 
Üicha solicitud, la Junta de gobierno de 
la agrupación facilitó a sus afiliados la 
gigulente referencia: 
"El Gobierno de su majestad ha con-
testado a la petición de la Unión Pa-
triótica de que el cadáver del general 
primo de Rivera fuera inhumado en el 
Panteón de Hombres Ilustres, que es 
Imposible variar el itinerario ya fijado 
y que las tropas tienen ya orden de cu-
brir la carrera, pero que más adelante 
«e procurará hacerlo a la mayor bre-
vedad posible." 
Una misa en sufragio 
Información general Se pide a Italia que 
de provincias haga concesiones 
Llegada a Cádiz de periodistas 
americanos. Un maquinista muer-
to en Teruel. En abril llegará 
a Vigo el Orfeón de Coimbra. 
Reunión de la Junta de obras del 
Pilar de Zaragoza 
De otro modo parece imposible 
salvar la Conferencia naval 
Circula el rumor de que Grandi 
aceptará cien mil toneladas 
menos que Francia 
LONDRES, 18.—El "Evening Sta-n-
dard" dice que en los centros oficiales 
Llegada de periodistas americanos ge desea evitar dar la impresión de que 
CADIZ, 18.—En el t rasat lánt ico "In-!Mac Donald intente ejercer presión so-
fanta Isabel", procedente de Buenos Ai-;bre ia delegación italiana o que haya lie-
res, ha llegado, con los representantes | a una inteligencia con Tardieu, pe-
de la Prensa argentina que asist i rán a ^ no se oculta la aiegria sería ge-l l ^ T ^ t ^ F o T l ^ Grandi hiciera un gesto capaz 
del "Correo de Galicia", de Buenos Ai-jde salvar a la Conferencia, 
res. Fué recibido por representantes de En los círcxüos de la Conferencia circu-
la Prensa de Madrid y Cádiz. Trae u n a | l ó hoy el rumor de que el Gobierno de 
gran placa de bronce con una sentida ¡Roma estaría dispuesto a modificar al-
dédicatoria dedicada por el Círculo d e 1 ^ ^ tesis, pero no es posible conocer 
la Prensa de Buenos Aires a la Asocia-
ción de la Prensa de Madrid. 
el aJcance de esta modificación. Grandi. 
de Primo de Rivera 
Por iniciativa de la vizcondesa de San 
Enrique, directora de la revista "Muje-
res Españolas", se celebró ayer, a las 
doce, en la parroquia de San José, una 
misa de Réquiem en sufragio del alma 
dell general Primo de Rivera. 
E l templo se hallaba totalmente ocu-
pado por mujeres de todas las clases so-
ciales, unidas por efl mismo sentimiento 
fie gratitud aJ finado, que supo pacificar 
Marruecos. 
Al acto religioso asistió don José Pr i -
mo de Rivera, quien escuchó de las asis-
tentes sentidas palabras de consuelo y 
de cristiana resignación. 
Un grupo de señoritas, en nombre de 
las modistas españolas, expresó su con-
dolencia al hermano del general Primo 
de Rivera. 
Los españoles de la Argentina 
El presidente del Hospital Español de 
Córdoba (Argentina), don Eumenio An-
cochea. que se encuentra accidentalmen-
te en Madrid, ha recibido un cablegra-
ma de dicha entidad que dice: "Apena-
dos por el fallecimiento del general Pr i -
mo de Rivera, rogamos a nuestro pre-
sidente represéntenos en honras fúne-
bres, testimoniando el pésame a la fa-
milia." E l señor Ancochea ha cumpli-
mentado este deseo y hoy as is t i rá al 
«ntierro del marqués de Estella, en re-
presentación de la entidad. 
Los honores a Primo 
::::::::::::: 
to de Cádiz les prepara algunos aga-
sajos. 
El general Primo de Rivera en el lecho mortuorio, amortajado con el hábito carmelitano. 
neamente con loa demás periódicos el 
próximo jueves. 
E l señor Ortiz Echagüe nos ha ense-
ñado la carta donde el generál Primo 
de Rivera aceptaba la proposición de 
"La Nación". E s t á fechada en Pa r í s el 
17 de febrero, y dice así textualmente: 
"Acuso recibo de la suya del 14 y acep-
to la proposición que en ella me hace, 
bien entendido que el t ratar de la situa-
ción potít ioa de E s p a ñ a (y también 
de la económica y social) no me obliga 
a juicios crít icos sobre cosas y perso-
nas de actualidad, ya que sin eso estoy 
bien seguro de poder dar a los cuatro 
art ículos que se me piden por aliora el 
gran interés de una crónica concentra-
da de la Dictadura desde su génesis 
hasta su desaparición, que los hispano-
americanos leerán con gusto, salvando 
yo los escollos que impresionen a la 
opinión española, en estos momentos 
tan sensible y favoreciendo la causa 
nacional con la divulgación de la ver-
dad, sus antecedentes y fundamentos. 
•Sólo doa nombres propios aparecerán 
•en mis ar t ículos: los de Alba y Sán-
chez Guerra, porque sus actuaciones en 
reláción a mí lo requiere así. 
Por primera vez voy a percibir retri-
bución por trabajos periodísticos, que 
tanto he prodigado, para dedicar su im-
porte a que mis hijas puedan realizar 
e l vehemente deseo de acompañarme 
las semanas que me propongo estar fue-
r a de España . " 
Esta carta lleva una impresionante 
postdata: "Si la salud no me falta y 
m i debilitado cerebro no flaquea, en 
quince días pondré a su disposición los 
cuatro artículos." 
La Prensa norteamericana 
La Juventud Monár-
de Rivera 
La "Gaceta" de ayer publica el siguien-
te decreto de la Presidencia: 
"Queriendo dar una muestra de mi real 
•precio a los relevantes servicios pres-
tados por el teniente general don Mi-
guel Primo de Rivera y Orbaneja, mar-
qués de Estella, que fué general en jefe 
del Ejército de Africa; de acuerdo con 
mi Consejo de ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Se t r ibutarán al cadáver de don Ml-
tuel Primo de Rivera y Orbaneja, mar-
qués de Estella, los honores fúnebres que 
la Ordenanza señala para el capitán ge-
neral de Ejército que muere en plaza 
con mando en jefe, celebrándose ade-
más, en Madrid, solemnes exequias el dia 
flue se fije. 
Por m i ministro de Justicia y Culto 
se dirigirán Cartas reales a los muy re-
verendos Arzobispos, reverendos Obispos, 
"Vicarios capitulares y jurisdicciones exen-
tas, para que en todas las iglesias ca-
tedrales, Colegiatas y Parroquias de sus 
diócesis respectivas hagan celebrar el co-
rrespondiente oficio de difuntos." 
También publica una real orden de 
la Presidencia disponiendo que hoy se 
baga ondear la bandera española a me-
dia asta en todos los edificios del Es-
tado. 
Los artículos del general 
NUEVA YORK, 18.—La mayor parte 
de los periódicos acompañan la noticia 
del fallecimiento del,general Primo de 
Rivera de comentarios concebidos en los 
m á s favorables términos. 
El "Sun" declara que considera al fa-
llecido ex dictador como una de las f i -
guras más sobresalientes de la historia 
española. E l "Evening Post" recuerda 
que el general Primo de Rivera fué gran 
amigo y admirador de los Estados Uni-
dos.—Associated Fres. 
Otro artículo de Pemán 
quica Española 
La Juventud Monárquica Española, 
constituida en Valladolid, ha hecho pú-
blico un llamamiento para que todos 
los españoles de buen f i n se asocien a 
su campaña en pro de la Monarquía. 
Mensaje de la Unión de Damas 
ion de la Prensa de adrm. _ . f d j Delegación italiana, celebró 
c i b l d ^ o ^ ^ h m1añan%Un! "^rsSmsTn v í e hizo grandes elogios de España y le ma-'fe de la norteamericana, Stimson y se 
nifestó su deseo de venir a España para ¡cree que en ella se t r a tó de los medios 
recorrer sus ciudades. de solventar el actual conflicto franco-
Los periodistas argentinos salen ma- italiano, 
ñaña para recorrer el Africa occidental; g j "Evening News" dice que Grandi 
y estarán de regreso el día 2. Dicho día ;ha celebrado esta m a ñ a n a una conferen-
saldrán. en unión de los demás repre-^ telefónica con el señor Mussolini. 
sentantes americanos, para Sevilla, donde MMCXV.*UV» -,+ „ , ; . , 
permanecerán seis días. E l Ayuntamien-1 Ademas parece confirmarse que Italia 
es tá dispuesta a hacer concesiones a 
Francia en la cuestión del tonelaje. 
Las úl t imas noticias es que las cifras 
fallecimiento de un periodista ¡francesas ser ían reducidas de 724.000 to-
MALAGA, 18.—Esta madrugada falle-ineladas a 650.000. A l mismo tiempo, 
ció el veterano periodista José Navas Ra-¡Mac Donald ha dado a entender a Gran-
mírez, que popularizó el seudónimo de ¡di que si las cifra.s franceses son acep-
"Zaragueta". Era hijo predilecto de Má-| tadas, las italianas deberían reducirse a 
laga y poseía la medalla del Trabajo. 550.OOO toneladas. 
Maquinista muerto ê z&zde que Grandi ha aceptado a 
condición de que la diferencia de cien 
TERUEL, 18.—En el kilómetro 212 de;mii toneladas a favor de Francia no re-
la línea de Valencia a.Calatayud, tér-igida en ios návíos de primera línea, 
mino de Caudiel, el maquinista de uní 
mercancías, llamado Pablo Ros Jimé-| L A OPINION E N ROMA 
nez, de veintocho años, se asomó al ex- ROMA, 18.—Los corresponsales en 
terior, y recibió un golpe en la cabeza, Londres de log periódicos italianos ha-
cen notar que no podría establecerse 
ninguna relación entre la solución de 
las cuestiones políticas francoitalianas 
y la de la paridad naval. 
U N CONFLICTO E N E L JAPON 
TOKIO. 18.—Circula la noticia de ha-
-* Ira que asistiría al entierro de hoy, pe- visita dé dicha colectividad para los pri-iber sobrevenido una honda discrepancia 
! ro que tendría que i r de media gala, meros días de abril. Acompañarán al entre los ministros de la Marina y de 
Alegan como fundamento cle_ la sr>- .-O0TauP no habia traído otro uniforme Orfeón varios catedráticos y el poeta Eu-; Negocios Extranjeros en cuanto a la 
Fot. Vidal 
O T A S P O L I T I C A S regresar a Barcelona el viernes por la noche. Terminó diciendo el general Barre-
cayendo muerto a la vía. 
En abril llegará el Orfeón 
de Coimbra 
VIGO, 18—El alcalde de Vigo ha re-
cibido una carta del director del Orfeón 
Académico de Coimbra, anunciándole la 
.porque no habia traído otro uniforme, orteon vanos catearaucos y ei poeta cu-;Negocios Extranjeros 
licitud el principio de libertad impres- E1 ral Barrera marchó desde el ^enio de Castro, que pronunciara una(apreciación dei alcance de la inteligen-
ministerio del Ejército al domicMio del, .c.onferencit acerca„del tema "Los Poetas cía naval entre el Japón y los Estados 
finado marqués de Estella con objeto'liricos PortuSueses ¡Unidos, recientemente propuesta. 
^1-C1*-,qu^. * ° ^,e1:!-J^__.C_ar._^: de saludar y dar el pésame a las seño- Se reúne la Junta de obras del Pilar ^ En los centros oficiales se guarda 
cierta reserva a propósito de la ú l t ima 
a la 
cindible para el desarrollo del comer-
cio y de la industria, y el espíri tu de 
sobre la Dictadura 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 18.—Los cuatro artículos que 
escribió el general Primo de Rivera pa-
ra "La Nación", de Buenos Aires, po-
cos días antes de su muerte, son ac-
tualmente la presa más codiciada por 
la Prensa mundial. Desde ayer afluyen 
^ despacho del representante en Euro-
pa del periódico argentino cartas, tele-
gramas y corresponsales extranjeros 
solicitando los derechos de reproducción 
los artículos. E l señor Ort iz Echa-
le interpretando los generosos senti-
mientos de la dirección de "La Nación", 
ba resuelto ceder a los hijos del gene-
ral Primo de Rivera el importe íntegro 
fie los derechos de reproducción adqui-
^ o s por importantes periódicos de Eu-
r?Pa y América, entre ellos el "New 
i o r k Times", de Nueva York; el " T i -
^ s " . de Londres; "Candide", de Pa r í s ; 
Corriere della Sera", de Milán. Res-
Petando la voluntad del general, el pe-
módico "La Nación", de Buenos Aires, 
cedido desinteresamente esos articu-
a su colega y homónimo madrileño 
S*16 los empezará a publicar simultá 
CADIZ, 18.—"Información", órgano de 
la U. P., en su número de hoy, orlado 
de negro, que dedica al marqués de Es-
tella, publica un editorial, firmado por 
don José Mar ía Pemán, titulado: " N i fué 
político ni creó partido". Dice que el mar-
qués de Estella fué la exaltación del pa-
triotismo y de la honradez. La caracterís-
tica de la obra de Primo de Rivera radi-
ca en el valor moral y en el idealismo. 
Afirma que Estella no fué político y que 
con él se va una figura racial y espocia-
lísima, que se sale del marco de su épo-
ca. Se ha cumplido ahora el proverbio 
de que España hace hombres y los gasta. 
Termina diciendo que la vida y la muer-
te del marqués de Estella ha sido espa-
ñolísima, y que la gloria postuma será 
una reparación tardía . 
También el mismo periódico publica 
un artículo del alcalde de Cádiz titula-
do "Un gran patriota, un corazón gene-
roso", en que dice que la historia dará su 
fallo al gran patriota de corazón honra-
do, trabajador y dotado de gran instinto 
político. Afirma que la Dictadura fué 
blanda, no habiendo Dictadura igual en 
la Historia, ni merece tal nombre, pues 
las buenas cualidades superaban a los 
defectos. Dice que mejor acompañado, 
menos adulado, hubiera producido aún 
más beneficios á España. 
E l Círculo Militar ha puesto en sus 
balcones colgaduras negras y la Cámara 
de Comercio, en su reunión, acordó con-
signar en acta su sentimiento. 
L a Unión de Damas Españolas ha 
dirigido a su majestad el Rey ?1 si-
guiente mensaje: 
"Señor. En nombre de nuestra Fade-
ración Nacional Unión de Damas Es-
pañolas del S. C, que se fundó tenien-
do al frente como presidenta honora-
ria a la serenísima señora infanta do-
ña María Teresa, tenemos el honor de 
elevar a vuestra majestad este mensa-
je, _ ya que, tanto entonces, como des-
pués, y en cuantas ocasiones se nan 
presentado, hemos demostrado siempre 
nuestro inquebrantable amor y adhe-
sión al Trono y a la Monarquía. Por 
esto, desde que se inició este homenaje 
a vuestra majestad, hemos tomado par-
te en él con gran entusiasmo y hecho 
constar que nuestro deseo era que no 
fuera homenaje del momento, sino una 
labor constante y activa en favor de la 
Monarquía, base y fundamento de todo 
principio de orden y de autoridad, y 
para ello, nos hemos propuesto ayudar 
a las personas o entidades que toman 
también parte en este homenaje, y tra-
bajar con todas nuestras fuerzas, para 
que el amor que en España sentimos 
por la Monarquía, se exteriorice e in-
tensifique cada vez más y más, hacien-
do campaña en Prensa, conferencias, y, 
sobre todo, en las escuelas, con el fin 
de hacer patria y buenos patriotas. 
¡Cuán buenos resultados daría, si se pro-
curase con gran interés dar a los ni-
ños y jóvenes sanas orientaciones v fo-
mentando en ellos por todos los medios 
su amor patrio! 
Y ahora, augusto señor, hacemos vo-
tos por vuestra felicidad, para que vues-
tro reinado sea duradero, ofreciéndoos 
nuestras oraciones, así como nuestro 
deseo de realizar con este objeto una 
gran peregrinación al Cerro de los An-
geles para pedir al Sagrado Corazón, an-
te cuya imagen vuestra majestad dio 
testimonio de su acendrada fe, por nues-
tro Rey y por su augusta familia. 
Y terminaremos como terminamos una 
reunión, con motivo de este homenaje a 
la que tuvimos el gusto de asistir y de 
pedir que, en recuerdo de él, quede es-
tablecida la costumbre de empezar, o 
de terminar ciertos actos públicos, con 
un ¡Viva al Reyl Madrid, 15 de marzo 
de 1930. A los R. P. de V. M. 
Marquesa de Unza del Valle, marque-
sa viuda de Luca de Tena, marquesa 
de Pidal, Concepción A. González Hon-
toria, Pilar Nieulant de Villapecellín, 
Ana M. Sanchiz V. de Montenegro, con-
desa de Ardales del Río, Presentación 
de Labastida V. de Torrerrivas, Leonor 
Arana de Palacio, Antonia de Velasco 
de Rotaeche, marquesa de Villa Anto-
nia, marquesa de Velasco, Isabel E. de 
Ranero, Pilar R. de Navarro, Narcisa 
Bonafox, marquesa de San Miguel de 
parte del Poder público n ingún trato 
de favor. 
Juzgando que la exclusiva otorgada 
por el Estado es ilegal, por estar en 
oposición a los derechos constituciona-
les y perjudicial también para los in-
tereses de la colectividad, piden que 
se dejen sin valor alguno de los reales 
decretos del 22 de febrero y 21 de j u -
nio de 1929, y lo mismo el Reglamento 
de 22 de junio de igual año, que esta-
blecieron y regularon la explotación de 
los servicios públicos de transportes 
por carretera. 
Se evita la huelga de Elda 
El ministro de la Gobernación, al 
recibir ayer m a ñ a n a a los periodistas, 
les hizo entrega de la siguiente nota: 
ritas Carmen y Pilar Primo de Rivera, 7 AT, Arm^A i s ha rplphradn eni 
qeu acababan de llegar a Madrid. e l ^ í ^ ^ o b 1 ^ b ^ o T ^ p r ^ d e T - ' P o s i c i ó n de Londres re iaüva 
I o Po lo Amnr*! cía del Prelado, l í J u n t ¿ de obras del eventualidad de un acuerdo nor téame-
L a Oaja Oe AmOr i l - templo de Nuestra Señora del Pilar. 1 ricanojaponés. 
Asistieron todos los vocales. Tomó po-: Por otra parte, se hace notar que la 
ZaCÍÓn de la Deuda !sesión el Deán del Cabildo Metropolita- declaración hecha anoche a la Prensa 
. , 'no, señor Jardiel. |por el Almirantazgo representa única-
En ejecución del real decreto que su- E l Prelado hizo alusión al fallecimien- mente el punto de vista personal de al-
prime la Caja de Amorüzación de la ito ^ general Primo de Rivera, gran • f d la flota 
^Ji,, , „„„ „„„ ,¿ - amante de las obras del Pilar, y rezo eui'u J 
Deuda del Estaxlo, se dispone que la Co-|un responso por su alma. Se curs6 un AUSTRALIANOS 
misión liquidadora a que se refiere el ar-j telegrama de pésame a la familia del T ^ m o T r c . I R Trpntnn iefe de la 
tículo cuarto se constituya por don Car-! general Primo de Rivera. Acto seguido,, ^ ^ f ^ ' ^ y ^ \ } an^lr.T 
los Caamaño, como presidente; don Ig- jel vicepresidente, señor Pellicer, dió cuen-1 Delegación australiana en 1a poniere/ 
nació Arr i l laga y don Luis Corrales. I ta del estado y movimiento de fondos, y.cia Naval, ha anunciado que los mie^ 
el arquitecto, señor Ríos, explicó al de-ibros de és ta han encargado sus pas--
El ministro de InstrUC-italle el estado de las obras, que han jeS) provisionalmente, para el día 12 del 
consistido, hasta ahora, princiralmente, j próxjmo me3 de abril, en cuya fecha 
Ción en Santiago fe^^^^nr^^^^feensím regresar a Australia. tado en los salones del Archivo de La 
r w - R T T i ^ A i-r i r>cfo * . „ w i „ „O¿.A r<„ ¡Seo, y en verificar diversas pruebas de CORUNA, 17.-Esta tarde paso por Co-, cimÍ€¿tos y b6vedas y levantar el anda-í 
H ó s e a s 
l o n f o 
p i d e 
c u b e : 
es zumo de uvas concenTrddo que 
reguldnzd el organismo de los niños 
« jen (orm^c 105.Póquer id 5 
L -̂ecio 1/5-1 y principóles Tiendas de 
Lypb-dDón Aqnccb de Vl'yfrdooj de! Gjsfo 
" E l gobernador civil de Alicante co-|^uñaT d.c figuroso incógnito el ministro. mi ^ ha de ntnizar. La jun ta oyó 
unicagal señor ministro de la Gober- las explicaciones del señor ' mímica 
nación que no ha llegado a producirse 
la huelga general anunciada en Elda, 
por haber retirado la representación 
obrera los oficios participando su de-
claración y que puede, por tanto, con-
siderarse resuelto definitivamente este 
conflicto en lo referente a las divergen-
cias sufridas al aplicar las bases que 
solucionaron la huelga de la fábrica del 
señor Villaplana, en Petrel, y aplazado 
hasta principio de la semana próxima 
en lo que respecta a la petición pre-
sentada por las obreras que trabajan 
a destajo en sus domicilios de que los I ren. 
patronos les faciliten gratuitamente el' 
hilo para su labor, siendo de esperar 
que durante estos días el presidente' del 
Comité paritario y el alcalde, continúen 
sus gestiones de concordia y encuen-
tren la fórmula que evite totalmente el 
conflicto." 
de la Universidad. Siguió su viaje 
Oviedo, sin que hayan podido 
ni el alcalde ni el gobernador. polaco, al Poder 
VARSOVIA, 18. -El presidente de la 
El Rey en Las Hurdes 
Refiriéndose al viaje del Soberano, 
manifestó: 
—Acabo "de recibir noticias, según las 
cuales su majestad ha efectuado no-
vedad su excursión a Las Hurdes. Esta 
mañana , a las doce, llegó a Mestas, don-
de, según mis úl t imas informaciones, 
se disponía a almorzar. Una vez ter-
minado el almuerzo, sa ldrá en automó-
v i l con dirección a Madrid, a donde lle-
g a r á a las ocho y media de la noche. 
Interrogado por los informadores 
acerca de la visita que acababa de re-
cibir del presidente y el secretario de 
la Confederación Regional de Sindicatos 
libres del Centro de España , dijo: 
—Han venido con el exclusivo objeto 
de darme cuenta de que el Ayuntamien-
to de Madrid quiere imponerles el pago 
del impuesto de inquilinato sobre el lo-
cal que aquí ocupan. Como es tán exen-
Ríos. 
,a i En cuanto al plan scneral, todavía se 
^ ^ ^ . ^ " . ^ ^aya,n .pod,,do saludarle!toS nombrados por el ministerio lo ha-
halla en estudio, pues los tres arquitec-
• * » 1 cen con todo detenimiento, al extremo 
OVIEDO, 18—A las cinco de la tar-lde que han considerado conveniente di-
de llegó en automóvil el ministro de; yidirlos en once secciones de las cua-, o j , ión de coris. 
Instrucción pública, dirigiéndose segui- les tienen ultimado el estudio de ocho: rePuol,Ld n* ^ " " ^ nrnf^sor Szv-
damente a la Universidad, donde pre- 3' esperan que dentro de poco estarán i t i tu i r nuevo Gobiei no al profesor bz% 
sidió una reunión del Claustro. E l cam-|el de las otras tres. mansky. presidente del foenaao. 
bio de impresiones duró una hora y el i — ¿ * « « 
ministro salió en seguida con dirección ¡ VARSOVIA 18—El presidente de la 
^ a n ' s i d o nombrados rector don Isaac i A T I E R R A S A N T A p ú b l i c a aceptó definitivamente la di-
Galceras y vicerrector don Enrique Egu-j Con la bendición del Emmo. Sr. Car- misión colectiva del Gabinete presioi 
denal Primado, del Excmo. Sr. Nuncio do por Bartel esta noche, 
de S. S. y de todo el episcopado Espa-; Bartel y todos los ministros conti^ 
ñol. está preparando la Junta Nacional u^an encargados de la resolución de 
Española de Peregrinaciones la V Pe-'ios asuntos ministeriales hasta la cons-
regrinación a Tierra Santa. Se efectúa-: d l evo Gobierno. 
rá del 22 abril al 4 de jumo. Pídanse !utuclon aei u A i r i o A 
folletos gratuitos al Secretariado de la P ILSUDSKI NO QUISO 
Junta, Bravo Murillo, 75. Madrid. 
Declaraciones de Cambó 
PARIS, 18.—El señor Cambó ha he-
cho laa siguientes declaraciones al co-
rresponsal de "Le Temps" en Madrid: 
"Son numerosos, conforme yo previa 
en mi l ibro "Las dictaduras", los que 
comulgaron con el régimen del general 
VARSOVIA, 18. — La Agencia Iskra 
¡publica hoy un comunicado exponiendo 
indispensable. Aquellos que la combaten,; las razones por las cuales el mariscal 
Primo de Rivera, y ahora se sienten de ¡creyendo así defender a la Monarquía, i Piisudski ha creído no poder aceptar ,1a 
nuevo demagógicos y revolucionarios: le infieren, a mi juicio, un daño máximo, misión de constituir nuevo Gobierno, que 
le había sido propuesta por el presiden-
te de la república. 
En ese comunicado, el mariscal hace 
resaltar el ca rác te r de tirantez que re-
visten sus relaciones con la Dieta po-
laca y la imposibilidad en que se en-
Bejúcar, Petra Carvajal V. de Sarria, jtos de ese impuesto la Casa del Pue-
María Edo de González, Carmen Ca?a-' blo y otras entidades semejantes, in-
mara de San Martin, Isabel Belio V. I t e rvendrá cerca del Ayuntamiento para 
de Lamarca, Joaquina Noelli V. de Car- j ver la manera de atender a la oeti-
bonel, Blanca Spencer Olanda, Avelina 
G. de Quijano, Carmen C. de Camaño." 
La jornada del presidente 
son numerosos en España aquellos que ¡La Constitución de 1876 nos llevó a la 
no comprenden la libertad sin el des-!si tuación tan turbia de 1923. ¿Cómo 
orden. Si el Gobierno les dejara hacer [puede creerse que con los mismos hom-
no ser ía la revolución, no se r ía la re- j bres no volverá una situación análoga 
pública lo que tendríamos, como creen|o peor? Estoy convencido de la necesi-
algunos simples de espíritu, sino el res-i dad de una reforma constitucional, pero 
tablecimiento de la dictadura. Los mi-ino para abrir debates demagógicos eniCU€ntra de aceptar los anormales mé-
nistros, hombres rectos y llenos de bue-|el curso de los cuales cada diputado i todos de trabajo de la actual Dieta, 
na voluntad, cometen el error de querer ¡pueda proponer el régimen de su gusto.; gin embargo, el mariscal Piisudski 
hacer política. Han perdido semanas ¡Es el Gobierno quien debiera tomar lajtermina diciendo que, en el caso de fra-
nombrando gobernadores, alcaldes y con- iniciativa depositando un proyecto de re-lcasar todas las tentativas que se hagan 
cejales, dando la impresión de que pre-¡forma. Ha r í a falta que para presentar1 para formar Gobierno, se pondría a dis-
paraban las elecciones por los procedí-1 un contraproyecto su autor tuviera laipogicj^n del presidente de la república. 
mientes de la vieja política española.¡adhesión previa de un número conside- ' - .... 
Ignoro si la república se rá algún día rabie de miembros del Parlamento, 
instaurada en España, pero lo que estoy 
cierto es de que en caso afirmativo no 
sería t r a ída por los republicanos. No tie-
nen autoridad en el país. La persua-
sión, los consejos, las impertinencias in-
cluso de los republicanos se han per-
mitido hacer a Sánchez Guerra ante 
su famoso discurso, han dado por re-
ción. 
Manifestaciones del 
El general Berenguer recibió las si-
guientes visitas: 
Comisión de los pueblos de Puerto de 
Santa María, Puerto Real, Chipiona, Ro-
ta, Medina Sidonia, Chiclana, San Fer-
nando, que le hablaron de la aflictiva si-
tuación en que se encuentran centenares 
de familias afectadas por los úl t imos 
temporales, y solicitaron se tramite con 
rapidez el expediente de concesión de 
auxilios. 
También recibió a don Ricardo Gas-
set, a l marqués de Cervera, Comisión 
de fabricantes de materias colorantes, 
generales Obilo y otros muchos. 
E l ex diputado a Cortes, Marcelino 
Domingo, visitó al general Berenguer 
para pedir se autorice la celebración de 
un mi t in pro ampliación de amnistía en 
Barcelona. 
general Barrera 
La exclusiva de los transportes 
La Federación Nacional de Círculos 
Mercantiles y Asociaciones libres de 
comerciantes e industriales, ha di r i -
gido un largo escrito al ministro de 
Fomento, pidüendo la anulación de to-
das las concesiones de exclusivas que 
Los periodistas abordaron al general 
Barrera cuando éste salió de conferen-
ciar con el presidente del Consejo. 
—¡Nada!—dijo—; a-suntos corrientes. 
Pueden ustedes creerlo. Yo no tengo 
noticias. Yo no soy un capi tán general 
distinto a los demás. La Capitanía ge-
neral de Cataluña es como las otras. No 
me he metido nunca en política; en seis 
años y medio no he hecho allí sino una 
labor de unión, concentración y afec-
ción desde el punto de vista español, 
porque estamos en territorio español. 
Luego añadió: 
—Si hay un alcalde, un gobernador 
0 un secretario judicial que les diga a 
ustedes que el general Barrera les ha 
1 hecho una indicación de carác te r polí-
tico, díganle ustedes rotundamente que 
miente. Esas insidias que circulan so-
bre banquetes y reuniones son pura fan-
tas ía . ¡Qué infelices son ustedes!, ex-
clamó sonriendo. 
—¿Cuándo regresa usted a Barce-
lona? 
—Primero tengo que saludar al Rey, 
y aprovecharé para ello la audiencia 
MUNDO CATOLICO 
Reunión de Cardenales y 
Arzobispos en París 
E l alcance de la reforma nos marca 
su extensión. ¿De qué se trata? De ob-i 
tener un máximo de estabilidad y de1 
función del Gob erno. Ha r í a falta refor-
zar el Poder ejecutivo y darle al Par-
lamento una verdadera eficacia legis-
lativa, impidiendo siempre que su ac-
ción tome direcciones, que al propio 
sultado que n i el señor Sánchez Gue-¡ tiempo que les restan eficacia, le qui-
rra ni ningún hombre de gobierno quie-} tan pres t ig ió . H a r í a falta consagrar 
ra mantener el menor contacto con! de la manera lo m á s absoluta posi- , , 
ellos. Me la independencia dei poder judi-l . i :PARIS, 18.--La Asamblea anual de 
Seria menester para que E s p a ñ a pu- cial. H a r í a falta, en fin, dar a la Cons-i Carndfcnal^y 
diera tener una Monarquía constitucio- titución viviente flexibilidad para facili-
nal a la inglesa, que la Constitución lo tar la solución legal del probleona cons-l obispo de Reims. 
estableciera. Es indispensable la re- titucional existente y de aquellos que; Las reuniones de la Asamblea no son 
visión de la obra de la Dictadura. Es'pudieran surgir. públicas. 
imposible sin esto volver a la legalidad. | Tocante a la baja de la peseta es de-| Wi-i+a nac+ni-al Hal H h k n n 
Creo que es al Poder ejecutivo al que bido exclusivamente a causas políticas. 
corresponde hacer esa revisión, pues si 
se le confiara al Parlamento éste se 
t ransformar ía fatalmente en una con-
vención. Este es el solo punto en que 
estoy de desacuerdo con las declaraoio-
Fué provocada por los errores de la po-l de Madrid 
lítica económica de la Dictadura, una El Obispo de Madrid-Alca.lá. acom-
de cuyas fan tas ías financieras fué el pre- pañado del secretario de Visitas, don 
supuesto extraordinario, cubierto única- Fidel Galarza, ha hecho la visita pás-
mente por emisiones de deuda pública. ^ J * ^ ™ ^ S ^ Z T ^ l J l 
nes tan sensatas de Alba, que ha hecho ¡La inquietud producida por el presenti-
recientemente a "Le Temps". Alba se ¡miento del fin de la Dictadura acentuó 
muestra en ellas hombre de gobierno, jla baja. Hoy es todavía el temor del 
Este desacuerdo es acaso más aparente ¡porvenir lo que agita más a nuestra mo-¡blo. Administró la comunión a más de 
que real, pues el fondo de mi pensa-
miento es que la revisión pueda ser he-
la Confirmación en el pueblo de Lega-
nés. 
El doctor Eijo fué recibido muy cari-
ñosamente por las autoridades y el pué-
neda. La economía española es per-1 mil niños y jóvenes. Actuaron de padri-
fectamente normal. Alguna industriados don Ramiro Llera y la señora d« 
es tá en período de crisis, la industria C u ^ 0 dres Brav0 y Navarr0i paú . 
textil , por ejemplo, pero no más que en leSi le dieron cuenta del excelente re-
otras partes. En conjunto. E s p a ñ a es suitado de las Misiones, 
deba examinar la gestión de la Dictadu-juno de los países dentro de un cuadro , Juventud Católica de Nuestra 
ra, pero entiendo que debería hacerlo ¡modesto, con una de las economías más , Q ~r i r* Ho ln<! AHO-PIPC 
sobre la base de la revisión ya hecha, ¡sólidas. Estoy plenamente convencido de s e ñ o r a oe ios Mn^eies 
y una vez que el Gobierno tomara las que el balance de pagos se sa ldará el La Juventud Católica de Nuestra Se-
cha por el Gobierno directamente o por 
los órganos auxiliares que pueda crear. 
No quiere decir que el Parlamento no 
sanciones correspondientes y hecho las 
rectificaciones necesarias. En cambio, no 
puedo sino manifestar mi acuerdo con 
dia en que la confianza renaciente pro- ñora de los Angeles celebrará hoy la 
vocara la reintegración de los capitales festividad de San José con una misa 
. J^j j . -n- „ • . • « w de comunión, a las ocho de la mañana. 
que se han evadido estos últ imos üem-, poi. la tarde a las seis y med¡a en 
: el señor Alba cuando pide que la revi-ipos. E s p a ñ a podría entonces llegar a ser ej iOCai de la parroquia (Bravo MurJ-
se han otorgado para los transportes i del v'.ernes. aunque hubiera querido ha- js ión de la obra de la Dictadura preceda|Un gran centro financiero internacio-iii0i 75) habrá una velada literario-mu-
por carretera y por mar. leerlo el jueves. De todos modos, pienso i a la reforma constitucional. Lo cual creo nal.".—Daranas. gjcal. 
Miéroolp*» 39 de marzo de 1930 (4) E L D E B A T E * fH*lD.—-Aáo XX.—-tL^aji . i , 
fff|¡() D E SOCIEDADILfis anuncios inmorales 
Comentarios de la Prensa sudamericana sobre la absten-
ción de España en el campeonato mundial de "footbair. 
Un notable "record" de natación. 
C i c l i s m o 
C-aleudario de las pruebas para 1930 
En el mes de febrero se disputó la 
primera prueba ciclista del año, bajo 
la organización de V. C. Portillo. 
Después se celebraron pruebas orga-
nizadas por el C. C. Chamar t ín y el 
C. C. España . 
Laa pruebas restantes son: 
Marzo 
Día 23.—-U. P. Carabanchel. Tercera 
categoría y principiantes. 
Día 30.—U, V. Española. Inaugura-
ción. Todas las categorías . 
A b r i l 
Día 6.—V. C, Portillo. Campeonato 
Maxirid. Ciclo pedestre (todas las cate-
gorías) -
Día 13.—V. C. Portillo (social). To-
das las categorías. 
Día 20.—G. C. CUamartín. Principlan-
tes. 
ta 27.—V. P. Carabanchel. Todas las 
categorías. 
Mayo 
Oía 4,—U- V. Española. Todas las ca-
tegorías. 
Día 11.—C. C. España. Todas las ca-
tegorías. 
Dia 13.—V. C. Portillo. Gran Premio 
Qnffon (social). 
Día 25.—U. V. Española. Prlncipian-
E l resultado de la jornada fué favora-
ble a los rojos. 
san José CASACION DE UNA SENTENCIA 
Hoy 19 soc los dlaa de su alteza real e) t 
infante dan José Eugrenio, los ilustrísimos j - i - «g™,»-, d-, Trihnnnl Rim^ 
señores Arzobispo - Obispo de Mallorca' ^ Sala segunda del i r l b u n a l Suprc-
Obispos de Gerona, I^eón y Santander. El mo ^ casado la sentencia dictada por 
Vicario apostólico de Marruecoe. el Juzgado de Instrucción del distrito 
La duquesa de Sueca. del Congreso, ante el cual había sido 
Las marquesas de Almanzora, Argüelles, i apelada la que el municipal del mismo 
distrito había dictado en juicio de fa l -
tas seguido en vi r tud de querella pre-
sentada por l a Liga Nacional de Re-
presión de inmoralidad Pública. 
CINEMATOGRAFOS Y TEATRO 
viudad e Candelaria de Yarayabo, Cárde-
nas de Montehermoso, Casa Mendaro, Flo-
FV»of-|>5sll 'rida, Hinojares, Hinojosa y de Diezma, Ju-
* WtLPo-i* ra Real, La Guardia, Marzales, viuda de 
España en el campeonato dej m i U i < i o i Montehermoso, Monte Olivar, viuda de Pe-
ña de los Enamorados, San Femando, San-
ta Clara, viuda de Sóidos y Yanduri. Con motivo del próximo campeona-to mundial que se celebrará en Mon-
tevidto, l a Prensa, no sólo del U r u -
guay, sino también de la Argentina, 
ha dedicado muchas columnas sobre 
En su virtud, queda considerada como 
falta la Inserción de determinados anun-
viuda de Grove, Ibarra, Crescente, viuda 
de Crescente, doña Marina, Llovera, Mon-
la abstención de España . Casi todos |temar. viuda de Oñativia, Pedroso, Perala-
se expresan en términos m á s o meaos 1 ^ Peralta. Puente, Sástago, Valle de San 
parecidos, de modo que, conocida la Juan y Yl80' 
Junio 
Día 1.—C. C. España. Todas las ca-
tegorías. 
Día 8.—U. V, Española. Vuelta a los 
Puertos. Todas las categorías. 
Día 15.—U. P. Carabanchel, Tercera 
categoría y principiantes. 
Día 22.—U. V. Española, Gran Pre-
mio Pulphi. 
Día 29.—V. C. Portillo. Campeonato 
sociai (contra reloj). 
-Tullo 
Día 6—C, C. España . Tercera cate-
goría y principiantes, 
' Día 20'—V. V. Española. Campeonato 
de Castilla, Todas las categorías . 
Día 27.—IL P. Carabanchel, Todas las 
rías (240 ki lómetros) . 
impresión de uno es fácil suponer la 
de los demás periódicos. 
Uno de loa m á s importantes, de 
Montevideo, se expresa as í : 
"Las Federaciones de "football" de 
la vieja Europa acaban de inferir un 
desairo al Uruguay, no concurriendo 
al campeonato mundial a celebrarse 
en Montevideo, como quedó acordado, 
aprobado y aceptada, por todos los re-jJorge), Díaz Merry, viuda'de Domínguez 
presentantes reunidos en Barcelona, • Pascual, Eznorriaga, Fabié, Fernández de 
con ese objeto, incluso también la Fe-1Córdoba (Ziburi), Fernández de Henestro-
Condesas viuda de Adanero, Albiz, Ca- cios en los periódicos, por considerarse 
tres, viuda de Fuente Blanca, Gaitanes. comprendida en el número 4 del ar t ícu-
lo 789 del Código vigente. 
Es la primera sentencia dictada en 
este sentido desde la promulgación del 
nuevo Código penal. 
Sentencia por estafa al Banco 
Hispano-Suizo 
En la causa por estafa a l Banco His-
Vizcondesas de Garci-Grande, Racafuer-
te y Palazuelos. 
Baronesas de Río Tovía y Terrateág. 
Las señoras de Agullar, Alvarez Velluti 
(don Pedro), Argüelles, Blay, Bahía y 
ürru t ia (don Luís), viuda de Baquera, Ba-
selga, Beltrán de Lis y García Cal amar te 
(don Enrique), Bobadilla y Jiménez, Cá-
novas del Castillo y Varona, Casani y Que-
ralt (don Antonio). Cincúnegui, Cueva (don 
E N E L A V E N I D A : Varietés 
Ayer noche «e Inauguró en este local 
la temporada de varietés. Tras el noti-
ciario y una película de la serie del 
"Conejo Blas", intervinieron diversos ar-
tistas con sus danzas y canciones de di-
versa índole, entre ellos la Baker, sobre 
la que ya formulamos nuestro juicio, 
totalmente adverso en el terreno mo-
ral, en su pasada actuación. Reproba-
mos el excesivo desnudo de algunos nú-
meros. 
El éxito fué para los famosos "clowns" 
Pompoff y Thedy, por sws ocurrencias 
y parodias. as . 
Día 3.—U, Y. Española. Campeonato 
Madrid, Primera manga (principian-ta-
Día 10.—C, C. 
ípgorías. 
Día lO.—U. P, 
categor ía y principiantes. 
Día 17.—U, V, Española. Campeona-
to Madrid, Segunda manga. 
Día 7.—V. C. Portillo. Segundo clr-
tmito Madrid (regional). 
Día 14.—C. C, España 
social. Todas ¡as categorías. 
Día 21.—IT, P, Carabanchel, 
ca tegor ía y principiantes. 
Día 28.—U. V , Española , 
alloman. Todas las categorías. 
Día 5.—17, Vs Española . Carrera na-
cional, 150 kilómetros. Todas las cate-
gorías (contra reloj) . 
Día 12.—C, C. España , Segunda, ter-
ceras categorías y principiantes. 
Día 9.—U, V. Española, Campeonato 
Madrid, Todas las categorías . 
Día 23,—U. V. 




Día 14.—U, P. Carabanchel, Carrera 
de Veteranos, 
Día 31.—U. V; Española. Carrera de 
Pavo. 
Una caroular sobre el campeonato 
de España 
. Acordado en el último Congreso que 
el campeonato de España a fondo en ca-
rretera continúe corriéndose bajo l a 
misma fórmiüa que en los tres años 
últimos, con la única modificación de 
que la distancia sea de 150 kilómetros, 
y debiendo formularse con toda ur-
gencia el Calendario Nacional de ca-
rreras que han servir para l a selec-
ción de corredores que han de dispu-
tar l a m á x i m a prueba nacional!, la 
U, V. E . se ha dirigido a las enti-
dades ciclistas interesando informen 
con l a mayor urgencia a la misma, 
de las pruebas que con dicho objeto 
tienen en proyecto organizar, indican-
do las fechas de las mismas, con el 
fin de establecer el referido calendario. 
E l plazo señalado para recibir las 
peticiones de fechas se d a r á por ter-
minado el dia 30 del aotual. 
A l comunicar las carreras que con 
este objeto se organicen, deberán con-
certarse la cantidad mínima de premios 
que en la misma han de concederse, 
indicando de una manera especial el 
importe del primero, segundo y ter-
cer premios. 
Pruebas en Valencia 
V A L E N C I A , 17.—En el velódromo de 
Vallejo se celebraron cinco pruebas mo-
toristas. En l a primera, el equipo rojo, 
formado por Mariño y Poli, venció al 
deración Internacional. 
E! Uruguay ofreció en aquella me-
morable reunión generosamente, pagar 
a todo "team" que concurriese al cam-
peonato los viajes de ida y vuelta y 
todos los gastos en hoteles de primera, 
etcétera, etc. 
La decepción sufrida en el Uruguay, 
al ver el proceder tan poco correcto 
de esas Federaciones de la vieja Euro-
pa, ha sido verdaderamente graj 
Pero lo que más nos ha llegado al 
ma y ha sentido infinito nuestro co-
razón, es, la no concurrencia de Espa-
ña al campeonato mundial. 
España es la única que tenía el de-
ber, la obligación moral ineludible de 
acudir, de venir a Montevideo a me-
dirse con todos los "teams" de Améri-
ca, aún sin pagarle los gastos de via-
je, pues "nobleza obliga", a España se 
la pidió y se la suplicó con amor fra-
ternal que nos honrase con su presen-
cia; se ha empleado con España hasta 
la diplomacia, pues el ministro de Re-
laciones tomó con verdadero interés, 
impartiendo órdenes a ese objeto al mi-
nistro del Uruguay en Madrid, señor 
Fernández y Medina, cuyo represen-
tante nos comunicaba los trabajos lle-
vados a cabo con todo celo y entusias-
mo; ¡todo ha sido inútil!; fracasó 
diplomacia del ministro del Uruguay y, 
lo" que es más sensible, fracasó la p-j 
tición del pueblo uruguayo, quo es e 
todo. 
buenas relaciones y el acercamiento 
entre dos pueblos que se dicen herma-
nos! Con un proceder así se pierde 
mucho moral y materialrtente. ¿Dón-
de está aquello de la Raza, de la ma-
dre y las- hijas de Hispanoamérica?.. . 
E l representante del Gobierno espar 
ñol en Montevideo, parece no tomó mu-
cho interés, pues de lo contrario es de 
creer que una o dos notas, a su Go-
bierno haciéndole ver y comprender el 
interés tan grande del pueblo urugua 
yo, de eme España enviase sus jugado-
res, pues de lo contrario dejarían en 
este "pueblo una impresión muy poco 
favorable, no sólo para los dirigentes 
del "football", sino también para su 
Gobierno, 
La célebrw .conferencia del marqués 
de Someruelos con el doctor Judo, por 
radio, tiene la mar de gracia: el mar-
qués de Someruelos le promete con to-
da la seriedad de su título al doctor 
Jude, que ha r ía todo lo posible y has-
ta ¡o imposible, para que E s p a ñ a v i -
niera al campeonato del mundo, y el 
gran marqués, olvidando sus promesas, 
votó con mucha frescura^ en contra de 
!a concurrencia de España, ¡Qué mar-
Con tal singular proceder, se Impone 
el "boycott" a todo "team" europeo 
que venga por estas latitudes a Jugar 
al "football", 
¿Y qué haremos ahora con la gran 
Federación Internacional? ¿Seguirá to-
davía comiendo del "football" urugua-
yo esa Federación Internacional? 
E l campeonato mundial acabó para 
siempre; sólo hab rá campeonato ame-
ricano y campeonato de la vieja Eu-
Inauguracíón ESTADIO VALLEGAS. 
Vean premios en Orfebrería: P I T 
MARGALL, 22. 
N a t a c i ó n 
Un "record" mundial de aatacüón 
BUENOS AIRES, 18.—El deportista 
argentino don Pedro Candiotti ha ba-
tido el "record" de natación, cubriendo 
en sesenta y ¡cinco horas y cincuenta y 
cuatro minutos l a distancia que separa 
a Goya de Santa Fe, en el río P a r a n á , 
equivalente a cerca de 375 ki lómetros.— 
Associated Press. 
i l a t o 
La Barba contra Mastre 
CHICAGO, 18.-—Jack Dempsey ha 
concertado u n encuentro de boxeo a 
diez asaltos entre Fidel L a Barba y 
Eearl Mastre, cuya celebración ha de 
tener lugar el día 21 del actual. 
Dempsey ha prometido al vencedor 
proporcionarle un encuentro con e l cu-
bano K i d Chocolate.—Associated Press. 
Nuevo triunfo fulminante de Camera 
SAINT LOUIS, 18,—El boxeador i ta-
liano Primo Camera ha derrotado ano-
che por "k . o." en el segundo "round" 
al americano Weens. 
Mahoney derrotado por "k . o." 
sa, Fernández Shaw, Ferrando, García Be-
nitez, García Gil, Goicoechea (don Anto-
nio), viuda de Gómez Hidalgo, Lardizábal, 
viuda de Lasso de la Vega, viuda de LIo-
réns, Martínen del Río y Vinent (don Pa-
blo), Martín y Meneos (don Antonio), Mar-
tínez de la Tore, viuda de Milla, Moreno 
Carbonero, Ojembarrena y Juárez (don A l -
berto), O'Murriyan, Oria de Caballos, Par-
ladé y Heredia (don Jorge), viuda de Pon-
ce de León, Quiroga Espín (don Joaquín), 
Retortillo y Macpherson, Romero Araoz, 
viuda de Romero Girón (don Amadeo), Sa-
cristán, -iduda de Saraleguj, Vidart y Zu-
biria. 
Señoritas de Asúa, Ama, Aréchaga, Agui-
lera y Pérez de Herrastl, Alba, Semprún 
y Alzurena, Zulueta y Martos, Correa, Chá-
varri, Champourcín, Carassa; Cañelias, 
Cervera, de Carlos, Fuensanta de Palma, 
Gurrea, Galvis, Gamazo, Gavilán, Gavaldá, 
Codina del Campo, Heredia y Carvajal, Ju-
lia, Lóriga, Manjón y Zaratiegui, Maricha-
lar y Bruguera, Mendoza y Montero de Es-
piñosa, Morales de los Ríos, Navascués, Nú-
ñez, Ortega, Osorio y Florit, Puebla, Por-
tilla, Richi, Retortillo y de León, Suárez 
Inclán, Sarrera, UUastrea, Zabaleta. 
Los duques de Bournoviíle, Valencia, Gri-
maldi, Zaragoza, Villahermosa, Andría, Ca-
nalejas, Hornachuelos, Tamames, San Lo-
renzo, 
Los marqueses de Acillona, Albaserrada, 
Alventos, Alamos do Guadalete, Arlño, A l -
menara, Altares, Arcicoliar, Arco, Ariany, 
Balanzó, Berna, Bolaños, Beunavista, Ca-
bafies, Campo de Aras, Campo Fértil, Car-
deñosa. Casa Argudín, Casa Dávila, Casa 
Jara, Casa Mendaro, Casa Palacio, Cladon-
cha, Casa Valdés, Casa Vargas, Cavalcanti, 
Cayo del Rey, Cienfuegos, Candelaria de 
Yarayabo, Corpa, Dragón de San Miguel 
de Híjar, Elduayen, Falces, Fuente Her-
mosa, viudo de este titulo, Fuectite el Sol, 
Granja de Samaniego, Grimadi, Guadiaro, 
Habana, Royos, Lacasta, Larios, Machuca, 
Manzanedo, Medici del Vascello, Brenes, 
Montealegre de Anlestia, Mérito Montecas-
tro, Montemóra, Murrieta, Olivares, Puer-
to, Retortillo, Riff, Rincón de San Ildefon-
so, Riscal, San Andrés, San Carlos de Pe-
droso, San Juan de Puerto Rico, San Mi-
guel d© la Vega, San Nicolás d© Noras, 
San Rafael, Santuroe, San Vicente, Santa 
Cruz d© Marcenado, Santa María, Socorro, 
Távara, Torre Tagle, Trebolar, Trujíllos, 
Unzá del Valle, Valdespina, Valenzuela, 
Valiecsrrato, Valle de la . Colina, Valle de 
la Reina, Vastos, Vazmediana, Villa Real 
de. Alava, Villa Palma, Villapahna de la 
Encalada. Villafranca d© Ebro, Villafuer-
te, Villamayor de Santiago, Villarrubia de 
Langreo y Valle de Oajaca. 
Los condes d© Alda, Altea, Almaraz. 
Almenas, Arceutales, Atarás, Barcenas, 
Bulnes, Bilbao, Baquer d© Retamosa, 
Castillejo, Corba, Casa Agreda, Campo 
Alange, Canga-Argüelles, Casa Loja, Ca-
sa Montalvo, Casa Palma, Casa Puente, 
Casa Rojas, Castilnovo, Cervera, Cerra-
gería, Elda, Figóla, Finat, Floridablanca, 
Fontao, Gaitanes, viudo d© Guevara, 
Cbeste, Ablitas, Alvar-Fañez, Belascoaín, 
Castel Bravo, Hoochstrate, Hornachue-
los, Montseny, Hervías, Isla, Xbargrande, 
Ibarra, Llobregat, Macuriges, Malladas, 
Monteagudo, Motrico, Mayalde, Monte-
agudo, Palmira, Pinar, Plasencia, Sa-
gunto, San Juan de Violada, San Martín 
de Quiroga, Santa Lucía, Sobradiel, San-
ta Bárbara d© Lugones, Torre Marín, 
Torrepalma, Uribarren, Valdellano, Valle-
hermoso de Cárdenas, Valle de Suchill, 
Ventosa, Villamarcie!, Villapadiema, Vi -
lallonga, Villaleal, Vilana, Torre Múr-
quiz, Mayorga, Trígona, Vistaflorida, V i -
llapaterna y Valle de Pendueles, 
Los vizcondes de Begíjar, Castillo de 
Almansa, Mamblás, San Antonio, San 
Javier, Ribera de Adaja, Viota de Arba 
y Casa Figueras, 
Los barones de Cañelias, Finistrat, Mis-
lata, Mondar, Terrades, Petrés y Qua-
pano-Suizo, la Sala de la sección cuarta, 
presidida por el competente magistrado 
señor Summers de la Cavada, ha dic-
tado sentencia condenando a José Gon-
zález Flores a la pena de dos años, 
como autor de un delito de estafa; a 
Jesús Raja, a la de tres años, por con-
siderarle autor de un delito de hurto; a 
Santiago Raja, a la de tres meses, por 
su calidad de encubridor, y al otro her-
mano Raja, le absuelve. Las penas soli-
citadas por el fiscal y acusador eran 
muy superiores a las impuestas por la 
Sala. Defendían a los procesados los se-
ñores Polo de Bernabé y Arrazola. 
Asamblea del Sindicato de Actores 
El Sindicato de Actores celebrará 
Asamblea extraordinaria el próximo sá-
bado día 22, en el teatro Reina Victoria, 
a las dos de la madrugada. 
I D O 
atropello PBICE (Plaza del Rey, 8).—Hoy fes-
tividad de San José. Dos grandes fun-
ciones.—A las 6, Los de de Aragón y 
Bohemios, por Marcos Redondo.—A las 
10,30, Los de Aragón y Bohemios. Exi-
tazo de Marcos Redondo. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar 
gall, 13. Empresa S. A G. E. Teléfono 
16209).—A las 4, Fantas ía romántica. 
E l terrible Oeste (Conejo Blas). La bo-
^ K ^ i S S n Z u ^ W ^ S r ^ que habita en Santa Casilda. 6. ^ 
Mal día para los transeúntes. Dos 
rateros que pasan a la sombra. 
E n la calle de Bailén eü automó . i i 
18.926, del servicio público, guiado po* 
Emilio Morales Merino, de treinta año* 
CHICAGO, 18,—En un encuentro de 
amarillo, integrado por Carmona y Ro-1 boxeo cedebrado en esta capitaü, el 
jas. En la segunda, a seis vueltas, ven-1 campeón mundial de los pesos medios 
ció Carmena, que también tr iunfó en la ¡ h a vencido por "k, o," en el segundo 
tercera, a diez vueltas. En la cuarta, de i asalto de los diez a que estaba con-
persecución, hubo empate, y en la quin-j cortado el combate, a l ir landés Jim-
ta venció Carmona. j my Mahoney.—Associated Press. 
Es presidente del Consejo señor Sán-
chez Guerra; ministro de Justicia, señor 
Estrada; ex ministros señores marqués de 
Cortina, conde de Caralt, Beltrán y Mu-
situ. Calvo Sotelo, Maestre, -Pedregal, 
Roig y Bergadá, Francos Rodríguez, Yan-
guas Messía y ViUalba. 
Embajador en París, señor Quiñones de 
León, 
Señores Alabern, Aleixandre, Aristizá-
bal y Manchón, Aristizábal y Larragán, 
Primo de Rivera, Balbotín, Barnuevo, 
Bellver, Carranza, Casaña, Castillejo, Ce-
ballos, Oria, Clarao, Corral, Cuartero, 
Cueva, Chinchilla, Cruz Conde, Castre-
sana. De la Torre, Dávila, Dávila y Hu-
guet, Díaz Cabañete, Díaz Cordobés, 
Escobar y Kirpatrick, Estévez, Fernán-
dez Angulo, Fernández Henestrosa, Gallo 
de Renovales, Garay, García Berlanga, 
Garuelo, Gabilán, Gil Angulo, Gil Bied-
ma, Gil Delgado, Gómez Acebo, La Mo 
En un cuarto de la calle de Silva, 7, 
apereció ayer muerta la inquilina A n -
gela Díaz López, de treinta y ocho 
años, viuda E l médico de la Casa de So-
corro, que reconoció el cadáver, se abs-
tuvo de diagnosticar la causa de la muer-
te, ante ciertos detalles que pudo apre-
ciar, aunque, según parece, no se "han 
encontrado en el cadáver señales de vio-
lencia, n i ofrece lesiones por arma blan-
Dos interesantes producciones del 
teatro argentino y dos celebradas crea-
ciones de Camila Quiroga: tarde, 
"Nuestros hijos"; noche, "La serpien-
te". E l viernes próximo, gran estreno: 
"Una muchacha, de vanguardia", co-
media de Javier de Burgos y Angeí 
Custodio. Se despacha en Contaduría. 
Teléfono 34350. 
mántica. E l terrible Oeste (Conejo Blas). 
La bodega (producción nacional, por. 
Conchita Piquer y Valentín Parera). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,15 y a las 10,15, Tienda para 
vender (muda). Metrotone (sonora) Or-
questa Dimanic of Syneopation (sono-
ra) . La batalla en el corral (dibujos 
sonoros). E l pueblo del pecado (sono-
ra). Grandioso éxito. 
PALACIO DE L A PRENSA (Plaza 
del Callao. 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Genova, 20).—A las 6,15 y a las 10,15, 
Reportaje gráfico. Se necesita un de-
pendiente. Quiero ser abuelo. Flor del 
hampa, por Dolores Costelto. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).— 4,15, Un plato a la americana 
(fi lm sonoro, por~Janet Gaynor y Char-
les Farrell) . — 6,30 y 10,30, Noticiario! 
zó al niño de nueve años Francisco 
García G a r c í a domiciliado en San Bue-
naventura, número 10. 
La criatura falleció si poco rato «0 
la Casa de Socorro de La Latina. 
¡Ojos que te vieron ir...! 
Teodosio González, de treinta años, 
que habita en l a calle de Toledo, 100, 
presentó una denuncia contra un tai 
Santiago Maroto, al cual dice el de-
nunciante que le ent regó di vieraea 
8.000 pesetas para que fuese a com-
prar ganado a Aranjuea, y no ha vuel-
to a saber de él. 
Ladrón de bicicletas detenido 
E l jefe de la Primera Brigada de hj. 
E n el suelo de la habi tación se han 
encontrado un cuchillo y unos naipes. 
Según parece estuvo anoche en el piso 
un individuo llamado Diego López Ló-
pez, con el que se cree tuvo un alterca-
do. La criada de la interfecta ha decla-
rado que por la mañana , al entrar en la 
habitación, se encontró a Angela muer-
ta, y, a l bajar a la calle, vió que la puer-
ta estaba abierta, por lo que supone que 
el citado individuo pudo salir poco an-
tes. 
Por orden Judicial se prac t i ca rá l a 
autopsia del cadáver, diligencia que 
ac la ra rá las causas del fallecimiento. 
L a Brigada de Investigación Cr imi-
nal realizó distintas diligencias para 
encontrar a Diego López, sin conseguir 
hallarle. 
Los agentes le buscaron en su domi-
cilio, calle de Francisco Silvela, 80, don-
de se informaron que se presentó a las 
ocho de la m a ñ a n a y estuvo durmien-
do hasta las doce, hora en que se fué 
a l a caaie, sin que regresara en todo 
el resto del día. 
N También se le buscó en Puerta de 
Hierro, donde trabajan familiares su-
yos, y en Carabanchel, en el domicilio 
de un hermano suyo. En ninguno de 
estos sitft>s~ se sabía nada de él; 
Durante la madrugada se le cont inúa 
buscando. 
e r o n 
Todas las noches "La rosa del aza-
frán", éxito inmenso del maestro Gue-
rrero y de Romero y Fernández Shaw. I Tomasín (muda). Tres canciones (sono-
Hoy rniércolec, tard^ y noche, la ¡ r a ) . Metrotone (sonora). Varietés (di-
triunfal zarzuela "La rosa de! azafrán", j bu.os sonoros), Trafalgar (sonora), por 
la mejor partitura del maestro Gue-I Corinne Griff i th (gran éxito), 
rrero. CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10,30, Cásate y verás. Marqués 
I en comandita (Adolphs Menjou). La 
j esclava blanca (Liane Haid). Dos jor-
j o ? ^ t S d ^ ^ ^ L ¿ ? í í n ^ ^ P ^ A « (Fuencarral, 124. 
S v^r ATI T (^Max^ A a r ^ a . ^ ' Teléfono 3̂0796. Contaduría—A las 4 tar-
ra ver en L A B A Manos de plata , d cása t e y verá¿j (c¿mica). La escla-
hermosa comedia en que no se sabe " r ' •)L__ ^ . „ , . íjr__:i.-i A i™ 
.qué admirar más , si las bellezas de la. 
obra o la primorosa interpretación. 
Teléfono p a r a encargar localidades. 
11631. 
sonoro Fox. Un plato a la americana; vest igación Criminal, don Francisco 
S. A ^ ^ E.?^-A^ las^ 4, RevisS, Pa r^ | dro Herrá iz y agentes señores Día, 
mount. Tomaduras de pelo. Magia Ro-j Sánchez y García Méndez que prao 
ja,—A las 6,16 y 10,15, Revista Para-1 ticaran gestiones para descubrir a loa 
mount. Tomaduras de p e l o (Conejo i autores de robos de bicicletas deáua-
Blas). E l guardia marina (Jhon Mc.!ciados frecuentemente. Dichas gesto» 
Brond). Magia Roja (Comad Veidt yjnes dieron por resultado la captura 
Francisco Simó Yurba, el "Moreno" j Mary Philbin). MONUMENTAL CINEMA (Atocha ' 
87).—A las 6,15 y a las 10,15, Caídas de el "Rumbao , de veinte años, soltero. 
• de Madrid, sin profesión ni domicilio, 
el que se confesó autor de la sustrao 
ción de seis bicicletas; tres & doña IQ. 
dalecia Sánchez Mart í , domiciliada en 
paseo de Rosales, 30, y otras tres de 
una tienda de alquiler de la calle ds 
los Caños, número 1. 
señor Herrá iz detuvo en 
de ayer a Joaquín García Villaíba, 
. u g e m o 
próximamente 
nete "Los naranjales", de Sevilla y Her-
nández Mir, música del maestro Bala-
guer. 
la más bella comedia de los ilustres 
autores S. y J. Alvarez Quintero; ge-
nial creación de Catalina Barcena, 
véanla hoy, festividad de San José, tar-
de y noche, en ei aristocrático teatro 
INFANTA BEATRIZ, teléfono- 531 " 
va blanca, por Reene Heribel.—A las j t i t a ü o s , ' n a t u r a l de Madnd, fu-
6 v 10.15 "oche. Cásate v veras. Mar- , , , , J i • <. , . 
qués en comandita (Adolfo Menjou). i ̂  de cuartel del regimiento de Ar-
La esclava blanca. | td le r ía ligera numero 1. Actuaba co-
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de j mo mechero. 
Urquijo, 11. Empresa S. A G. E. Telé- 1 . „ 
fono 33579).—A" las 4, Revista Para-1 V i c t i m a d s U»i a t ropel lo 
mount. Estrellas dichosas (Janet Gaí- E n el Equipo Quirúrgico ha faílec'do 
nór y Charles Farrell).-A__ las 6.30 y José s> Garcíaí víctima de las 
Haro, Valle, Ruiz Jiménez y Cortés, Sán-
chez Guerra, Redonet, Reina, Retortillo, 
Rocamora, Ródenas, Rodríguez Rivera, 
Rodríguez Viliamil, Rosado. Rodiles, Ru-
bio, Sotomáyor y Sotomayor, Sabater, 
Sáinz Vicuña, Sagardia, Sánchez Covisa, 
Sartorius, Santos-Suárez, Sauras, Sem-
prún. Soto Reguera, Torre de Rodas, Ta-
fur, Taramona, Trigueros, Valiente, Ur-
quijo, Velarde, Villalonga y Cabeza de 
Vaca, Villa, García del Mazo, Sanz Be-
nided. 
Figueiredo a Andalucía 
Terminado su curso en l a Universi-
dad Central sale hoy de Madrid ei ilus-
tre profesor por tugués don Fidelino de 
Figueiredo. Marcha a Andalucía, don-
de disfrutará de una corta temporada 
de descanso y después" r eg re sa rá a Lis-
boa para reintegrarse a sus habituales 
tareas. 
Nombramiento de damas 
E n los círculos ar is tocrát icos se ha-
bla de la pronta toma de almohada y 
nombramiento de dama de la Reina a 
varias damas grandes de España . 
Dicha cremonia, como es protocola-
rio, se celebrará en Palacio ante su 
majestad l a reina Victoria Eugenia. 
Viajeros 
H a regresado de L a Coruña el direc-
tor del Museo del Prado, don Fernando 
Alvarez de Sotomayor. 
Se ha trasladado de Málaga a San 
Sebastián, l a marquesa viuda de Guirior. 
•La marquesa de Amposta pasa una 
temporada en Málaga . 
—Marchó a Gijón el hijo de los con-
des de Santa Ana de las Torres. 
—Llegó a Sevilla el duque de Medina-
celi. 
—De Par í s han regresado a Bilbao, los 
marqueses de Lamiaco.y el marqués de 
Villagodio. 
—De Madrid regresó a Málaga el mar-
qués de Cartajaü. 
-Ha llegado de Ronda don Rafael 
del maravilloso "f i lm 
FARAMOUNT 
sonoro 
por EMTL JANNINGS 
lesiones que el Aunes le causó un tran-
vía al atropellarle en la calle del Pa= 
cífico, suceso de que dimos cuenta. 
en un 
E n la •calla de Alcántara , esquina & 
la de Don Ramón de la Cruz, se produ-
jo un desprendimiento de tierras que 
alcanzó al obrero José López Feraán-
10,15, Revista Paramount. Una aventu-
ra en China (Karld Dañe y George H. 
Ar thur ) . Estrellas dichosas (Janet Gay-
nor y Charles Farrell). 
CINE MADRID (Tetuán, 29).—A las 
4, 6,15 y 10,15, ¿Quien es culpable? 
(Marcelino Day y Raymond Griffi th). 
La mujer ligera (Greta Garbo y John 
Gübet) . Ultimas y definitivas proyec-
ciones. Mañana: La senda del 9S (Do-
lores del Río y Ralph Graves). 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne, 
4 Empresa S A. G E. Teléfono 33277). j a veintinueve años, con domicl-
A las 4, Diario Metro. Dos trovatores. 1 ' , „, , , „„^„^^ A * î̂ v.«a 
La chica de la suerte.-A las 6,30 y ^ ^ f1 2 ^ de la segunda de dichas 
10,15, Diario Metro. Dos trovadores Uní calles, el cual resulto con lesiones gra» 
cargamento extraño. La ' chica de la j vísimas. 
suerte (Norma Shearer). A 1 . 1 j „ 
CINEMA EUROPA (Bravo Muríiio, A p l a s t a d © p o r « n o s sacos m 
126 "Metro" A l varado).—A las 4, 6,30 
y 10 noche, Llegó la Escuadra, por Cla-
ra Bow. 
CIN3 DOS D E MAYO (Espíri tu San-
to, 84. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 4, Kokó en lampista. De 
visita. E l ángel pecador.—A las 6,30 y 
10,15, Kokó en la pista. De visita. E l | 
n f ^ m Ú r ^ C ^ r v ' < £ K % % f v & f ^ lec tó . a " c ^ u e n c i a dVel'las, ¡1 
C a r R O * T o X ^ en la correpondente Casa de So' 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: | corro, adonde fue llevado. -
Idigoyen e Iturain contra Ucin y Za-
Cuando trabajaba en los almacenes 
de l a Colonia de Alfonso X U I , sitos ec 
el ki lómetro 6 de la carretera de An-
dalucía, Estanislao Alvarez;, se le vino 
encima una pila de sacos de cemento y 
recultó con lesionas. tan gravísimas que 
Hoy, últ ima proyección de 
en comandita", por Adolfo Menjou, e! 
arbitro de la elegancia, y tercera ex-
hibición de la emocionante super-pro-
ducción francesa "La esclava blanca". 
Hoy miércoles, festividad de San Jo-
sé, a las cuatro de la tarde, seis mag-
níficos novillos de doña María Mon-
talvo. de Salamanca. Espadas: ANTO-
NIO LABRADOR ("Pinturas"). JOSE 
MEJIAS ("Bienvenida"), y ALBERTO 
BALDERAS. 
Ciclista her ido en m i choque 
En l a carretera de Extremadura un 
baleta. Segundo, a pala • Quintan^ H y 
Perea contra Araqui.otain y 
ñés H I . Tercero, a remonte: Ochotore-
na v Alberdi contra Tacólo y Vega. automóvil que se dió a la fuga dió un 
encontronazo al ciclista Gregorio Lo-
* * * pez Manón, domiciliado en Doña Beren-
(El anuncio de los espectáculos no su- guela, 44, y le causó gravísimas lesio-pone aprobación n i recomendación.) nes. 
5^ «eflQME« s n - e i i L E a A s , 4 . 
rena. Lasarte, Larraz, Lasso de la Vega, 
^ n ^ ^ l ' Uqueí; u & r t í \ M,0rn" Ximénez Carrillo, con su hijo, 
talvo, Martínez Acacio, Martínez de Ve-
lasco, Maura, Martorell y Téllez Virón, 
Medina Togores, Meirás, Milá y Camps, 
•Han regresado de su dehesa "Santa 
Marta", don Camilo Torres, con su se-
Monasterio, Moreno Carbonero, Morenes ño ra e hijo José María , con los que han 
Morillo, Navarro Enciso, Oriol, Ortega 
Gasset, Ortega Morejón, Otamendi, Ozo-
res, Orellana, , Portillo, Roda, Ramírez de 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . P r o n ó s t i c o s d e l a P r e n s a . 
PERIODICOS 
E L D E B A T E . 
A B C. 
E l Sol. 
E l Imparcía l . 
L a Nación.. 


















Copetín, 6 votos. 
Le Butard, 1 voto 
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•Bleu de Roí 1 
sido huéspedes don Gonzalo Cárdenas, 
don Javier Mar t ín Artajo y la bellísima 
señor i ta Merche Mar t ín Artajo. 
— M a ñ a n a marchan a P a r í s la duque-
sa de F e m á a - N ú ñ e z y sus hijas, donde 
se reuni rán con su hermana política la 
duquesa de Montellano y su hija la mar-
quesa de Castell-Moncayo. 
—Marchó a Bilbao e l marqués de 
Bicinena. 
—Se ha trasladado de Zaragoza a 
Pamplona el m a r q u é s de San Adrián. 
—Se ha trasladado de Córdoba a Má-
laga la marquesa de Almaguer. 
Aniversarios 
E l quinto aniversario de don Carlos 
| López Hidalgo, capi tán de Infantería, 
en servicio de Aviación, que, en cum-
plimiento de su deber, mur ió en Mel i -
11a, se cumple pasado mañana . 
E n sufragio de su alma se dirán m i -
sas en varias iglesias de Madrid. 
A su madre, hermanos y demás fa-
milia, acompañamos en su renovado do-
lor. 
—Mañana, hace nueve años que fa-
lleció el joven don Miguel Cisneros y 
Cáceres, en cuyo sufragio se dirán m i -
sas durante varios días, en diferentes 
templos de Madrid y provincias. 
A su madre y demás deudos, acom-
pañamos en su sentimiento. 
LOS Din HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). —6,15, Los 
tres mosqueteros.—10,30, Décimo miér-
coles de moda, La estrella de Sevilla. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Temporada 
popular de Camiia Quiroga. Teléfono 
34350.— A las 6,30, éxito cumbre de 
Nuestros hijos.—10,30, sensacional re-
posición: La serpiente. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6). — A 
las 6,30 y 10,30, La venta de Don Qui-
jote y Los claveles. 
CALDERON (Atocha, 12).—A las 6,30, 
La rosa del azafrán.—A las 10,30, La 
rosa del azafrán (gran éxito). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 4, 
última función del Teatro Pinocho: 
Taholí, Tohalá y el brujo Pipirigallo 
(butaca, tres pesetas).—A las 6,30 (bu-
taca, cinco pesetas). La tela.—A las 
10,30 (popular, tres pesetas butaca). La 
tela. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 
6,30 y 10,30, Manos dá plata (gran 
éxito). 
R E I N A VICTORIA ^Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
Beneñoio de Josefina Díaz de Artigas. 
A las 6,15 y 10,15, E l monje blanco. 
ALKAZAR.—-Compañía Bonafé.—A las 
6,30 y 10,30, La educación de los pa-
dres. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10.30, La condesa está triste... 
(dos horas y media de risa). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Catalina Bárcfna.—A las 6,30 y 
10,30, Mariquilla Terremoto (grandioso 
éxito). 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Compañía Rambal, de grandes 
espectáculos.—A las 3.30, 6,30 y 10,30, 
Las mi l y una noches. Maravilloso es-
pectáculo para los niños. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
6,30 y 10,30, La guita y Las cariñosas, 
por Celia Gámez, La Yanquee. Ampari-! 
to Navarro y Lino Rodríguez y las 40 
vicetiples más guapas del mundo. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo 
reto-Chicote). — 6,30 (corriente), 10,30 
(popular): Los que tenemos cincuenta 
años.—Viernes, noche, estreno: Los pe-
chólos. Autor: Luis de Vargas. 
FUENCARRAL. — Compañía A n i t a 
Adamuz.—4,15, 6,45 y 10,30, El alma de 
la copla (éxito enorme del Niño de la 
Huerta en competencia con Guerrita). 
E l "Uromil" es tan excelente 
que lo prescribo en todos los 
casos de diátesis úrica por su 
gran poder disolvente, des-
infectante y diurético, trilogía 
Detenido en im ministerio 
Ayer por l a mañana se presentó en 
el Registro general del ministerio de 
Justicia un individuo llamado Teodoro 
Montero Barrios, para protestar de que 
no se hubiera dado curso a un escrito 
en que solicitaba la libertad de su es-
posa. 
Como armara un gran escándalo _en 
la secretar ía del ministerio, donde fuó 
después, se avisó a los guardias y que-
dó detenido. 
Teodoro, según comunicación del fis-
cal de la Audiencia de Zamora, se ha-
lla condenado en rebeldía. 
OTROS SUCESOS 
Por las escaleras.—José Peña Pérez, de 
que le hace ocupar el primer;ggggj^ y a¿OSj con domicilio en la 
puesto entre sus similares. Calle de Montuano, 5, sufrió lesiones de 
Dr. José Fernández I pronóstico reservado al caerse casual-
Del Colegio de Médicos de Je- mente por las escaleras del evacuatorio 
rez de la Frontera de la plaza de Lavapiés. 
ctos diuréticos del Uromil se .,AtroPeI1,0; ^ ^ ^ H ^ O e ^ M a í a s í 
maniñestan casi desde los primeros días 5iezy s i e ^ % ^ n f : , ^ 1 T a ^ ° ^ r í c o re-
de tomarlo y, analizando la orina. s e n o t á : n a ' 1Q- su*ri° Piones f onostico r 
en seguida que produce verdaderas des- servado al alcanzarle en la c^le de A'_ 
cargal úricas, que eliminan la causa de ^ r t o Aguilera el automóvil 34649 con 
tales sufrimientos. ducido por su P r o ^ e t f " 0 p f « ^ ¿ ¡ f 4. 
Casos de artritismo crónico, cuando pa- chiz Alvarez, que habita en lengona 
recian incurables por haber recurrido ín- ~ f * l a calle de Bailen ^ au.omov 
n m r v W * « tr^rvS i™. rfimfidioS úricos. 35633 M., conducido por el soldado de ie 
légrafos, Angel Soler Castillo, atropello a 
Juan Bautista Huertas, de treinta y cin-
co años, con domicilio en Tabemillas, la. 
y le causó lesiones de carácter gr^6-, 
—En la calle de Preciados un tranvía 
servido por el conductor 94, atropello ^ 
. José Fernández García, de ,ve3ntife^ 
años, con domicilio en Mendizábal, 62, y 
útilmente a todos los remedios úricos, 
bastaron pocos frascos dé Uromil para cu-
rarse por completo. 
En los ataques de reumatismo, gota, 
mal de piedra, cólicos nefríticos, etc., se 
consiguen curaciones sorprendentes, rapi-
dísimas. Si luego se continúa tomando el 
Uromil durante unos cuantos días de ca-
da mes, se tendrá siempre la sangre pu-i~"-~' ~ "~ " ¿ ¡ . i i ^ ««oWadO 
rificada del venenoso ácido, que de la ma-p* causo lesiones de pronostico reservaao 
ñera más sencilla se descargará por la Descuideros detenidos.—En la caIleT^ 
orina después de haber lavado los ríño-|Lope de Rueda fueron detenidos P'o 
pez Rubio, de diez y ocho años, y ü'1"1 
que Medina Puente, de diez y nueve, am-
bos sin oficio ni domicilio, cuando sus-
t ra ían herramientas de un automóvil-
Le cae encima la pared.—Nicolás Mar-
tín Quintana, de diez y seis años, domi-
ciliado en el paseo de las Delicias, &> 
sufrió lesiones de-pronóstico reservado 
caerle encima un trozo de pared cuana 
trabajaba en la calle de Vallehermoso, nu-
mero 14. _^ 
U n i n d i v i d u o d e t e n i d o e n 
e l M i n i s t e r i o d e J u s t i c i a 
E n el ministerio de Justicia y Culto 
se presentó ayer m a ñ a n a un individu 
llamado Deodoro Moreno Barrio par* 
hacer una reclamación sobre una in*' 
tancia que tenía presentada en 1104 J l , 
las secciones del Ministerio. Se le c 
testó que la instancia había pasado » 
- — dou-; ; informe de la Audiencia de Zamora 
" " - - - - - ^ ^ ^ j ^ - de informaron que e] citado Deodoro e.-
SUCESOR DE G. PEREANTON i S a S H S ; 
S O C I E D A D A N O N I M A | manifestaba, lo cual obedecía ^ulJr p, 
Gran exposición de objetos para regalos, de verdadero gusto por eu fantasía luna mala interpretación Entonces ao ^ 
y novedad. _ _ tó una actitud violenta y demostró a VITRINAS. CORNUCOPIAS. ESPEJOS ORO 
MARCOS GRABADOS 
LUNAS BISELADAS PARA MUEBLES 
OBJETOS DE ARTE 
I N F A N T A S Y H O R T A L E Z A , 1 5 
| seos de ver al ministro, después de 6° 
i cararse con los funcionarios. 
| Hubo necesidad de llamar a 
;reja de guardias, que le eondujero 
1 l a Dirección general de Segunda* . -
j j A D E I D . —Afio XX—^Número 6.151 
E L D E B A T E 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
Bu majestad el Rey ha enviado su 
representación al entierro del decano de 
los Reyes de Armas, don Félix de Rú-
iula, que venía prestando sus servicios 
desde los tiempos de Isabel n . 
El Príncipe de Asturias recibió en 
audiencia al coronel de Infanter ía don 
José de la Azuela, teniente coronel de 
ja misma Arma don Luis Trucbarte. te-
niente coronel de Sanidad don Agust ín 
Van-Bauverg-hen, comandante de Esta-
do Mayor don Manuel Méndez Queipo 
de Llano, comandante de Caballería con-
de de liobregat, y al marqués de A l -
baicín. También recibió en audiencia al 
teniente de Art i l ler ía don Miguel Gon-
gáJez de Castejón y Chacón, y a l te-
niente auditor de tercera del Cuerpo 
jurídico de la Armada don Luis Torres 
del Hoyo. 
L a Diputación contribuye 
para adaptarse a la variedad regional es-
pañola. Por ello es nuestro barroco un 
estilo genu i ñámente nacional. 
E n breve comenzará el cursillo de d i -
vulgación encomendado por la Unión 
Ibero-Americana a "Misiones de Arqui -
tectura". 
Las elecciones en la 
a resolver el p a r o 
A l recibir ayer m a ñ a n a a los infor-
madores municipales el alcalde presi-
dente, les hizo las siguientes declara-
clones: 
—Continuamos en nuestros propósitos 
de propulsar la ejecución de todas cuan-
tas'obras puedan contribuir a la solu-
ción de la crisis de trabajo. He reci-
bido la visita del presidente de la Dipu-
tación, señor Sáinz de los Terreros, quien 
me ha comunicado que las 400.000 pese-
tas que figuraban en el presupuesto de 
dicha Corporación para la creación de 
una guardia provincial, se rán emplea-
das en la realización de obras que perr 
mitán dar empleo al mayor número po-
sible de obreros parados. 
El lunes se procedió a la apertura de 
los pliegos de condiciones para las obras 
de saneamiento del subsuelo de la Ciu-
dad Universitaria, cuya adjudicación sal-
drá del próximo pleno de la Junta del 
Patronato, que se celebrará el sábado. 
Interrogado por un perodista acerca 
de la habilitación de salidas para la 
nueva Plaza de Toros, respondió: 
—Es este un asunto que cont inúa en 
mala situación. Y no precisamente por 
eu aspecto técnico: los técnicos encar-
gados" de su estudio lo han hecho de la 
mejor manera posible, y si no han po-
dido encontrar una solución absoluta-
mente buena, al menos han dado la que 
era más viable. La verdadera dificultad 
radica en saber quién ea el que ha de 
pagar. 
La Junta consultiva ha celebrado re-
uniones diarias hasta encontrar la opor-
tuna solución técnica. Pero lo que aún 
queda por hallar es la solución econó-
mica, cosa que no depende del Ayunta-
miento. 
—La sesión de l a Comisión municipal 
permanente, que, como miércoles, había 
de celebrarse hoy, ha quedado apla-
zada, con motivo de la festividad de San 
José, hasta laa once de la m a ñ a n a del 
Jueves. 
—Se pone en conocimiento de los pro-
pietarios de carros de transporte y de 
bicicletas, que el plazo ordinario para 
adquirir o renovar la licencia de dichos 
vehículos correspondiente al año actual, 
vence en f i n del presente mes de mar-
zo. Transcurrida dicha fecha se exigi-
rán a los respectivos propietarios de los 
expresados vehículos que circulen sin 
licencia, las sanciones que en cada caso 
correspondan. 
—Acordado por el Ayuntamiento la 
urbanización e instalación de aceras en 
varias calles del Ensanche y debiendo 
dar comienzo en breve plazo las de em-
pedrado en las calles de Almagro, trozo 
comprendido entre la plaza de Alonso 
Martíne? y Marqués de Riscal; Raimun-
do Lulio, Méndez Alvaro, de la glorieta 
de Atocha a General Lacy; Raimundo 
Fernández Villaverde, de Ruiz J iménez 
a Hipódromo, consistente estas dos úl-
timas en un riego asfáltico, las empre-
sas y particulares que tengan que reali-
zar alguna reparación, nueva instalación 
o cualquiera otra obra relacionada con 
Vías públicas, deben ejecutarlas con la 
mayor urgencia, a f i n de evitar ulterio-
res aperturas de calas en pavimentos 
recién construidos. 
Conferencia en el 
Cámara del Libro 
Don Roberto de San Mar t ín nos en-
vía unas cuartillas, defendiéndose de la 
imputación que le hace el presidente de 
la C á m a r a del Libro a propósito de su 
separación de la candidatura. 
Se muestra disconforme con la ges-
tión del señor Mart ínez Reus al frente 
de dicho cargo, y dice en uno de los pá-
rrafos: 
"Porque le conviene para sus fines 
electores, pretende ahora formar dos 
grupos del gremio de libreros, cuando el 
reglamento sólo reconoce a uno. Cuan-
do han ocurrido vacantes y no le ha 
convenido cubrirlas, lo ocultó incluso al 
Pleno, y hay vacantes sin cubrir desde 
la fundación de la Cámara . " 
L a nota añade unos párrafos en los 
que detalla la labor que, a su juicio, ha 
dejado de realizar el señor Mart ínez 
Reus. 
Cursos de Medicina 
Del 21 de abril al 10 de mayo se ce-
l eb ra rá en el Insti tuto de Reeducación 
Profesional un curso práct ico de Medi-
cina del Trabajo, reservado exclusiva-
mente para médicos en número de quin-
ce como máximum. Los alumnos se en-
c a r g a r á n desde el primer día de hacer 
por sí mismos historias clínicas, valo-
ración de incapacidades e informes; 
as i s t i rán a todas las secciones de que 
dispone el Instituto, y cuatro horas, por 
lo menos, semanales, se des t inarán a 
temas clínicos. Los Jueves h a b r á una 
sesión operatoria. 
E l curso será completado con una se-
rie de conferencias, a las once y trein-
ta de la mañana , con arregló al siguien-
te programa: 
21 abril, doctor Oller: "Patología de la 
electricidad"; 22, doctor Azpeitia: " In -
capacidades consecutivas a las infeccio-
nes de la mano"; 23, doctor Bordona: 
"Incapacidades consecutivas a las lesio-
nes articulares del hombro"; 25, doctor 
L de la Garma: "Interpretación de las 
radiografías de la extremidad superior"; 
26, doctor Casanova: "Patología del ba-
zo"; 28, doctor García Triviño: "Enfer-
medades profesionales del aparato res-
piratorio"; 29, doctor Granda: "Enfer-
medades profesionales del aparato diges-
tivo"; 30, doctor Bilbao: "La sangre en 
las intoxicaciones profesionales"; 3 mar 
yo, doctor Turnes: "Investigación del ar-
sénico en las intoxicaciones profesiona-
les"; 5, doctor Germain: "La fatiga in-
dustrial"; 6, doctor Melián: " E l medio 
industrial"; 7, señorita Mercedes Rodri-
go: "La psicotecnia en la prevención de 
accidentes"; 9, señor Mallart: "La for-
mación profesional en la prevención de 
accidentes"; 10, señor Madariaga: "Va-
lor económico social de la higiene in-
dustrial". 
Las inscripciones se admi t i rán hasta 
el d ía 15 de abril próximo en la secre-
t a r í a de la Facultad dé Medicina de| 
Madrid y en el Inst i tuto de Reeduca-1 dad " 
ción Profesional. 
tarto, don Joaquín Tello; vicesecreta-
rio, don Federico Sant ibáñez; tesorero, 
don Antomo Herrá iz ; contador, don Ob-
dulio Mati l la ; director de la revista; don 
Juan Villaseñor. Vocales: don Francis-
co Mart ínez, don Tomás García Noble-
jas y don Inocencio Alvaro. 
Montepío de Empleados y 
Corresponsales de la Prensa 
ES sábado último, día 15, celebró su 
Asamblea general ordinaria, en el sa-
dad de Campos, y tesorero, don Román 
Pascual Gil. 
Don Enrique Cubillo propuso que se 
estudie, con urgencia por la directiva, 
la conveniencia de que la Asociación se 
adhiera a alguna de las Federaciones 
de clase existentes, lo que se tomó en 
consideración. 
Comedores "Montero". — E l día 1 de 
abril próximo quedarán clausurados es-
tos comedores de caridad. Don Gabriel 
L A " G A C E T A " P Rey regres» anoche de 
su visita a Las Hurdes 
SUMARIO DEL DIA 19 
Presidencia R. O. disponiendo se re-
conozca al Ingeniero don Tomás Delgado 
y Pérez el derecho al percibo de 22,50 
pesetas diarias durante el tiempo que 
Montero da las gracias a sus olientes!duren las prácticas topográficas regla-
por la ayuda que le han prestado en su j mentarlas; concediendo zonas de cultivo 
obra de socorrer a los menesterosos, y jen la Guinea Continental, 
les advierte que los vales sobrantes que-j Justicia y Culto.—R. O. trasladando a 
darán nulos si no se utilizan en los días j la plaza de secretario de gobierno de 
que restan del mes. la Audiencia de Granada a don Manuel 
Asociación "Refugio de animales ami-iDíaz Andeyro; relativa a los datos que 
gos del hombre";—La Asociación protec- han de tenerse en cuenta para el rein-
tora "Refugio de animales amigos deljgreso de excedentes al servicio activo de 
hombre" acaba de elevar una instancia al! registradores de la Propiedad, 
ministro da la Gobernación en solicitud Ejército.—R. O. circular autorizando el 
IO^ÍO^AT, iolde 'I"6 se desestime la Instancia de al-iconcurso de la concesión de venta del 
P ~ n . * o ^ w í L ^ Asociación de la aficionados a toros en que se pre-1 material quirúrgico elaborado por la Fá-
Prensa, acordándose, entre otros asun- tende que se d . í sin efecto la prohibí-i brica Nacional de Toledo, 
tos, la provisión de los cargos vacan- ción de asistir a las corridas a los me-l Hacienda. R. O. relativa a la venta, 
tes de la Directiva, la cual queda 
constituida del modo siguiente: 
Presidente, don Federico Climent Cau-
det, administrador-gerente de Prensa 
ñores de catorce años y que se supriman por gestión directa, de todo el mobilia-
y modifiquen en sentido menos protector i rio y enseres propiedad del disuelto Ceñ-
ios petos de los caballos y se restablez-
can las banderillas de fuego. 
Española; vicepresidente, don Domin-: Masa Coral de Madrid.—Instalada es-
sejo Superior de Colegios Oficiales de 
Agentes y Comisionistas de Aduanas; 
nombrando una Comisión, integrada por 
SALAMANCA, 18.—Su majestad el 
Rey ha salido de Las Mestas con direc-
ción a Madrid, a donde l legará esta 
noche entre ocho y ocho y media. La 
visita de su majestad a Las Hurdes ha 
despertado gran interés entre los habi-
tantes de aquella comarca. E l Rey re-
corrió algunos pueblos para enterarse 
personalmente de las obras efectuadas 
desde su ú l t ima visita, y conversó afa-
blemente con cuantas personas le eran 
conocidas desde su primer viaje. Por to-
dos los sitios fué constantemente acla-
mado. 
El paso por Avila 
go Soldevilla Menéndez, jefe de Nego-!ta Sociedad en su nuevo domicilio (Du- funcionarios de la Dirección general de 
que de Medlnaceli, número 10) continúa! Aduanas, encargada de redactar una po-
los ensayos los lunes, jueves y viernes, de nencia para la modificación del regla-
siete a nueve de la tarde, preparator ios:mentó orgánico del Cuerpo de Aduanas, 
de los festivales y conciertos organiza- Gobernación.—R. O. declarando la ca-
ventor de Prensa Gráfica; secretario,'dos para el día 22 de marzo y el 23 de pacidad para el cargo de jefe del Cuer-
don José María Terrazas Angulo, jefe'abril, en colaboración con la Orquestajpo de Correos a don Jerónimo del Río 
ciado de Prensa Española; depositario, 
don Gustavo Sánchez Márquez, admi-
nistrador de " E l Siglo Futuro" conta-
dor, don Fermín Abejón Tovar, Inter-
de Negociado de E L DEBATE; voca- Sinfónica, 
les, don José García Mermo, jefe de la i M i t i n de higiene sociaL—Con el local 
Administración de "La Nación"; don i completamente lleno y presidido por el 
José Coello González, jlefe de la Ad-i doctor Navarro Fernández se celebró el 
Falcón; nombrando repartidores de Te-
légrafos. 
Instrucción pública.—R. O. disponiendo 
que don Rogelio Sánchez García, cate-
ministración de "La Libertad"; don domingo un nuevo acto de divulgación so- drátlco del Instituto Nacional de Segun-
dón Guadalupe Garbayo, de " E l Sol"; cial. Hablaron los señores Fernández de 
don Otón Gómez Andrés, de la Agen-1 Alcaide, Vera, Serrano Batanero, Castro, 
cia Roldós-Tiroleses. ¡Prieto Pazos, Soler Soto, Masriera y Mo-
Se rat if icó el acuerdo de la anterior reno Fernández. 
Asamblea manteniendo el socorro de 
da Enseñanza de San Isidro, de esta 
Corte, quede excedente en cuanto a las 
funciones activas de la enseñanza; se 
reparta en la forma que se indica el cré-
dito de 25.000 pesetas, consignando en 
presupuesto ''Para suscripciones y ad-cinco pesetas diarias en los casos de J ± Ju£* V - í ^ ^ ^ l CoÍ1" i -
paro forzoso por enfermedad o cesan- 8X6803 .Eucansticos ha encargado de quisición de material científico y demás paro forzoso, por eniermeaaa o ^ c e ^ , pronunciar dos dlscursoa en las Sesio- Jastos de los Archivos. Bibliotecas y Mu-
seos"; aclarando en el sentido que se tía, en vista de que la excelente si-jnes Solemnes del Congreso Eucaríst ico tuación económica del Montepío per- de Cartago, a los señores Obispos de 
mite seguir concediendo estos benefi-
cios. 
Fueron aprobadas las cuentas y ba-
lances del año 1929. Los fondos en 
cartera han alcanzado en los pocos 
años de vida de esta Asociación, 80.000 
pesetas. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Sobre Dinamarca se 
encuentra situado el centro principal de 
la zona de mal tiempo, y sobre el Me-
diodía de Francia e I ta l ia existen tam-
bién algunos núcleos de perturbación 
atmosférica. 
Llueve en laa comarcas de Europa 
central y nieva en Esca.n din avia. Las al-
tas presiones se encuentran situadas al 
Occidente de Canarias. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
a Biár r i t z y Barcelona, vientos del Oes-
te y algunos aguaceros. 
Aviso a los agricultoree. — Algunos 
aguaceros en España ; probables hela-
das en la Meseta Central. 
Aviso a los navegantes.—Marejada en 
el Cantábr ico y en el Golfo de Cádiz. 
Lluvias recogidas ayer en E8pafia.~ 
En Gijón, 9 mil ímetros; Orense y San 
Sebast ián, 5; L a Coruña, Santiago y 
Oviedo, 4; Vitoria, 3; Granada, 2; Bur-
gos, 0,2; Soria, 0,1; Valladolid, Madrid, 
Badajoz y Pamplona, inapreciable. 
Para hoy 
Las elecciones en el 
Museo Municipal 
En el Museo Municipal te rminó ayer 
el cursillo de divulgación sobre "Carac-
teres diferenciales de la arquitectura es-
pañola en cada uno de sus períodos his-
tóricos". Auxiliado por dispositivas, el 
arquitecto don Pablo Gutiérrez y Mo-
reno hizo una síntesis de la arquitec-
tura barroca, presentándola como resul-
tante del movimiento progresivo de ant l -
clasicismo iniciado en el X V I I bajo la 
Influencia de pintores italianos. Demos-
tró con numerosos ejemplos la elastici-
dad de esta arquitectura anticlásica 
Colegio de Médicos 
Los médicos titulares de la provincia 
de Madrid se reunieron en ei Colegio 
de Médicos, bajo la presidencia de don 
Nicolás M . Cirajas, presidente de la Jim-
i a provincial de inspectores municipa-
les de Sanidad, para tratar de la con-
ducta a seguir en las próximas eleccio-
nes de Junta directiva del Colegio de 
Médicos. Se acordó: Quedar en completa 
libertad de acción para que los t i t u l a 
res que lo deseen puedan individualmen-
te figurar en las distintas candidaturas. 
Aprobar la actitud de ios titulares se-
ñores Cirajas, Ruiz Heras, Carrasco, P i -
cabea, Lejarraga, Blesa y Peña, que per-
tenecen o han pertenecido a la Junta 
directiva hoy dimisionaria, de no acep-
tar puesto alguno en ninguna de las 
candidaturas. 
Terminada la reunión, los titulares se 
dirigieron a Gobernación a felicitar al 
doctor Palanca, por su nombramiento 
de director general de Sanidad. 
Antiguos Alumnos 
de San Antón 
En eü salón de actos de la Asociación 
de Antiguos Alumnos de San Antón, se 
celebró el domingo últ imo la Junta ge-
neral ordinaria. 
Se renovaron los cargos vacantes, 
quedando constituida la nueva Junta con 
los señores siguientes: 
Presidente, don José Alonso Orduña; 
vicepresidente, don Manuel Dí-z ; secre-
Insti tulo Español Criminológico (pa-
seo de Atocha. 13).—6,30 t. Doctor Cé-
sar Juarrys: "Delitos contra la propie-
Otras notas 
Madrid-Alcalá y dé Tarazona, que a la 
vez Irán presidiendo la Peregrinación 
que a dicho Congreso se organiza en 
Vitoria, de la cual formará parte tam-
bién la Adoración Nocturna Española, 
uno o más Prelados de la Orden Agus-
tinlana, entre ellos i i l imo. P. Balles-
tero, Obispo ti tular de Cafarnaúm, y 
el Rvdmo. P. General de los Agustinos 
Recoletos con un nutrido grupo de pa-
dres de dicha orden. 
DENTADURA PERPETUA 
\ l C O R £ m 
PoLo^iH\«a 
«¿TRANSPOSÍ* 
PASTA D E N T I F R I C A ORIVE 
Blanquea la dentadura. 
Hermosea las encías. 
Indica la real orden de 13 de los corrien-
tes, publicada en la "Gaceta" del día 
de ayer, relativa a matrículas y derechos 
de examen de alumnos de Universidades 
acogidos al real decreto-ley de 16 de mar-
zo de 1929. 
Economía Nacional.—R. O. autorizan-
do la importación, por la Aduana de Bar-
celona, de 80.000 kilos de maíz cincuan-
tino, procedente de Italia, para ser em-
pleado como simiente. 
HORTALEZA, 3 
H I P O T E C A S 
DISPONEMOS D E CAPITAL 
CREDITO ESPAÑOL INMOBILIARIO 
Ayala, 4 duplicado. De 6 a 8. 
S E Ñ O R E S M E D I C O S 
La Casa de Aragón, 
ganizadora de la Casa de Aragón con-
t inúa recibiendo adhesiones. Ruega a 
cuantas personas deseen adherirse, lo 
hagan hasta el día 23. 
Las adhesiones se reciben en las ca^l 
sas de don Mariano Sancho, Hortale-
za, 9; viuda de Justo Martínez, Puerta] 
del Sol, 1; don Mariano Peguero, Pon-
tejos, 2 bis; don Víctor Tello, Correde-i 
ra Baja, 17, y por correo en el Apar-¡ 
tado 545. 
Casa de Toledo.—Da Casa de Toledo 
en Madrid ha adquirido, para su domi-
cilio social el principal de la casa nú-
mero 23 de la calle de Alcalá, donde 
desde primero de abril quedarán insta-
lados los servicios. 
Mientras tanto se reciben adhesiones 
en la oficina provisional (Montera, 10), 
por acuerdo de la Directiva no se co-
b r a r á cuota de entrada hasta nueva 
orden. 
Elecciones en el Ateneo.—El lunes 24 
se celebrarán en el Ateneo de Madrid 
elecciones para cargos directivos a las 
secciones de Ciencias Morales, Historia, 
Literatura y Filosofía. Y el miércoles 
26 para las secciones de Ciencias Exac-
tas, Pedagogía, Música y Artes Plás-
ticas. 
Maestros municipales de Madrid.—En 
la Junta general extraordinaria celebra-
da por esta entidad el día 13 del co-
rriente, en su domicilio social, üiscuelos 
de Aguirre, Alcalá, 70, quedó constitui-
da la directiva en la forma siguiente: 
presidente, don José Marín Quesada; vi-
cepresidente, doña Flora Mateos de la 
Torre; secretaria, doña María del Rosa-
rio de Cáceres; contadora, doña So;e-
T . . . Casa Santiveri, S. A Especialidad para; 
•La Comisión or- régimen. Plaza Mayor, 24 (esquina Siete 
de Julio). 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T i O A S 
D E O C H O A 
eidan prospectos Corredera Baja, 
16, MADRID. 
AMERICANO 
M A D R I D 
Este Banco pone en 
conocimiento de su dien-
tela que mañana, día 20, 
comenzará a funcionar la 
S U C U R S A L U R B A N A 
que establece en la calle 
de Fuencarral, núm. 82, 
cuya oficina, auxiliar de 
la Central, realizará toda 
clase de operaciones de 
Banca y Bolsa, en la mis-
ma forma que su oficina 
principal y las demás de-
pendencias de la entidad. 
A V I L A , 18.—A las cinco y media 
pasó por esta capital de regreso de 
Las Hurdes, el Rey, que fué saludado 
en el paseo del Dos de Mayo por el 
gobernador civil y demás autoridades. 
E l Monarca felicitó al nuevo alcalde, 
don Salvador Represa, y prometió a 
las autoridades venir a AvCa en breve. 
En Soberano fué ovaciorado y vitorea-
do frenét icamente . 
Llegada a Madrid 
A las siete menos cuarto de la tarde 
llegó a Palacio el Rey, procedente de 
su excursión a Las Hurdes. Llegó, por 
tanto, casi dos boras antet» de la que 
se había anunciado, puesto que según 
las noticias de primera hora de la tar-
de, es ta r ía en Madrid a las ocho y 
media. E l adelanto parece que fué de-
bido a la gran velocidad t ra ída por el 
automóvil. B a s t a r á para demostrarlo 
consignar que los 114 kilómetros exis-
tentes entre Avi la y Madrid los salvó 
el Soberano en una hora y quince mi-
nutos. 
Según los acompañanites del Monar-
ca éste viene encantado del viaje, y 
hace grandes elogios de los progresos 
observados en aquella región, asi co-
mo de las muestras de entusiasmo que 
le tributaron sus habitantes. 
El presidente en Palacio 
A las siete y media llegó a Pala-
cio el presidente del Consejo, quien 
dijo a los periodistas que venía a cum-
plimentar a su majestad, y de paso 
para someter a la firma a lgún de-
creto. 
A preguntas de un periodista, res-
pondió que el Gobierno as is t i rá a una 
de las misas que se dirán ep la esta-
ción por el alma del marqués de Es-
tella. 
Añadió que si bien el Rey asist i r ía 
también a una de las misas, no se 
había fijado la hora en que lo haría . 
B l general estuvo en Palacio hasta 
las ocho, y a esa hora se re integró 
al ministerio del Ejérci to. 
El Secretariado N. Agrario 
trata del Crédito 
— t — - — 
Los asambleístas asistirán en masai 
al entierro de Primo de Rivera 
S E HACE UNA COLECTA PARA 
DEDICARLE UNA CORONA 
Se aplaza hasta el jueves la 
sesión de clausura 
También estaba ayer lleno el teatro de 
la Princesa al comenzar, cerca de ias 
once, la tercera sesión de la Junta gene-
ral del Secretariado Nacional Agrario. 
Leyéronse las peticiones que han pre-
sentado los pueblos adheridos. Son de 
muy diverso carácter. En general, solici-
tan extensión y facilidades del créduo 
agrícola, desgravación fiscal de la agn-
cultura, abono de las mejoras al arren-
, datarlo, regulación de las rentas prohi-
¡bición de importar trigos, facilidad para 
! exportar vinos, etc., etc. 
De Segovia piden la supresión del con-
sorcio resinero". - j i 
Un asambleísta de Málaga habla del 
problema que a los paseros plantean los 
exportadores. E l presidente, señor Roda, 
cree conveniente pensar en resolverlo me-
I diante Comisiones arbitrales como las re-
I molachero-azucareras. 
i E l señor Fernández, de Valencia, dice 
i del Servicio Nacional de Crédito Agnco-
l la que. no es un "servicio", ni "nacional", 
¡ni agrícola. Pide luego la derogación del 
"decreto de policía de los Sindicatos. 
Se suspende la sesión para descansar 
breves minutos. 
A l reanudarse, don Rafael de Roda, 
que es frecuentemente interrumpido por 
aplausos entusiastas, expone el proyecto 
de Caja Central de Crédito del Secreta-
riado Nacional Agrario. Dice que la res-
ponsabilidad ilimitada es más hipotética 
¡que real, y por eso la Caja en cuestión 
será de responsabilidad limitada y, me-
diante acciones, poseerá capital propio. 
Una vez constituida pedirá préstamos al 
Crédito Agrícola oficial y servirá con ellos 
a las Cajas rurales adheridas, incluso con 
órdenes telegráficas. 
También realizará compras de abonos, 
simientes, etc. 
Espera el auxilio de las Cajas de Aho-
rro popular, que hoy poseen unos 2.000 
millones de pesetas y que pueden reali-
zar préstamos a la agricultura. 
4La Caja del Secretariado efectuará to-
da clase de operaciones bancarlas. 
Una gran ovación corona el discurso 
del señor Roda. 
E l señor Fernández, de Valencia, pide 
que se imprima y así se acuerda. 
E l presidente propone la asistencia en 
masa de los asambleístas al entierro del 
general Primo de Rivera, para lo cual la 
sesión de clausura, que estaba fijada para 
hoy, se aplaza hasta mañana jueves, H 
las diez de la mañana, en el mismo Tea-
tro de la Princesa. 
El acto concluyó pasada la una de la 
tarde. 
A las cuatro volvió a reunirse la Junta 
general en el domicilio de la Asociación 
de ferroviarios. Se aprobaron los esta-
tutos de la Caja Central de Crédito del 
Secretariado y se verificó una colecta 
para dedicar una, corona al general Pri-
mó de Rivera. 
L A F O R M I D A B L E F . N . 
" E L TURISTA' 
CAÑOS, 8 
P A R A A D E L G A Z A R 
j L f • E L f l E U O R R E M E D I O J j | 
® D E L G A D O S E i » 
No perjudica a la salud, sin yodo n i derivados de 
yodo n i thyroidlna. 
Venta en todas las farmacias al precio de 8,50 pte. 
frasco y en el Laboratorio "PESQUI". Por co- .i\llii!i]t|f 
rreo, 8.50. Alameda, 17, SAN SEBASTIAN (Gui-
púzcoa, España) . 
C A S A A R Y M A 
ARTICULOS PARA REGALO 
FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 
HERIDO GRAVE E N U N ACCIDENTE 
DE "MOTO" 
TANGER, 18. — Ramón Fernández 
Martínez, hijo del jefe de las fuerzas 
.navales del Norte de Africa y emplea-
do en la Aduana mix ta de Tánger , se 
dirigía a Te tuán en una "moto", y en 
el boulevard de los Naranjos hizo un 
viraje por no atrepellar a un moro, y 
chocó violentamente contra la camio-
¡neta número 1.303, de esta matr ícula , 
que marchaba ráp ida en dirección con-
traria, conducida por su dueño, Fran-
cesco Cirri to. E l primero fué despedido 
violentamente de la "moto" y resul tó 
con heridas gravís imas . 
—Ayer •salió de • Casablanca la expe-
dición motorista que h a r á el recorrido 
Casablanca-Tomboctu-Dakar. Los dos 
participantes que en ella toman parte 
piensan cubrir el trayecto en un mes. 
— L a plaga de la langosta continúa 
causando destrozos en Marraket Tadla, 
Chaouia y Gharb. 
HALLAZGO D E U N CADAVER 
CEUTA, 18.—El sábado úl t imo des-
apareció el niño de once años Juan Zam-
brano. Unos hombres denunciaron que 
habían visto desde la playa, entre unas 
piedras, el cuerpo de un niño. La Poli-
cía realizó diligencias, y comprobó que 
se trataba del cadáver de Juan Zambra-
no, que presentaba grandes lesiones en 
la cabeza. L a muerte debió ser instan-
tánea . E l cadáver fué traído en una 
lancha al muelle y conducido al depó-
sito de la clínica de urgencia para que 
le sea practicada la autopsia. 
—Se ha celebrado un banquete en 
honor del presidente de. la Asociación 
de la Prensa de Ceuta, don Antonio M i -
có, que marcha a la Península, destina-
do a la Academia de Intendencia. Con-
currieron al banquete numerosas auto-
ridades y personalidades. 
FUNDACION LUGA DE TENA 
El conde de Gerragería ha remitido 
al señor Francos Rodríguez la cantidad 
de mil pesetas para que, 500 de ellas (y 
es ya su tercer donativo) se destinen 
a la Fundación Luca de Tena "La Casa 
de Nazareth" y las otras 500 se empleen 
en auxiliar a periodistas necesitados el 
día en que se celebre la inauguración 
del Palacio de la Prensa. 
Suscripción de los oficiales de Correos: 
Don Juan Ariza, funcionario postal do 
la Administración de Correos de Córdo-
ba, ha remitido con destino a la Casa 
de Nazareth 2.200 pesetas, que, unidas 
a las anteriormente enviadas, hacen un 
total de 2.400. A la suma de referencia 
acompaña un magnífico pergamino con 
la siguiente inscripción: " E l personal 
de Correos de España, como testimonio 
de agradecimiento a la Prensa españo-
la y de simpatía y cariño hacia su ins-
titución, "La Casa de Nazareth". Cór-
doba, 12 de marzo de 1930." 
Donativos recibidos: Suma anterior, 
211.067,05 pesetas; Ayuntamiento de San 
Sebastián, 5.000; suscripción de los ofi-
ciales de Correos de la Administración 
principal de Córdoba, 2.200; conde do 
Cerragería, 500; doña Carmen Diaz, 100; 
don Joaquín Abáti, 25.—Suma total, pe-
setas 218.892,05. 
* * » 
Puntos de suscripción: Asoc'ac'ón de 
la Prensa (plaza del Callao, 4), Redac-
ciones de " E l Liberal", Prensa Gráfica, 
E L DEBATE. " E l Sol". "Tníorroaciones; ; 
Casino de Madrid, Círculos de la Unión 
Mercantil y Bellas Artes, Librería de 
Fernando Fe (Puerta del Sol, 15), Cole-
gio de Médicos (Esparteros, 9) y Coo-
perativa de la Prensa (Libertad, 13, y 
Goya, 9, esquina a Serrano). 
Polluelos raza Leghorn. Naci-
j ? / ^ mientes. 6.000 cada raes. Aves pu-
•¿/•os ras ce alta producción. 1,50 pollue-
ffeflá" 'o franco destino. Granja " I t u -
^ « a P rraSde",Aranda de Duero (Bv-—s) 
Folletín de E L D E B A T E 80) 
J U L I A K A V A N A G H 
A REINA MAB 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente escrita para E L 
D E B A T E por Carmen Ruiz del Arbol) 
*—contestó con calor la señora Norton—. Siempre des-
precié a ese muchacho y siempre aborrecí a esa 
pequeña Judas de Nelly Norton. Hacen buena pareja 
Mab no contestó. Empezaba a creerlo, y el golpe 
era demasiado fuerte para palabras. 
—Aquí está su carta—dijo furiosa la señora Nor-
ton, entregándosela a Mab—. No se at revió a escri-
birte. ¡Le desprecio! 
Mag cogió la carta. Decía a s í : 
"Querida t ía : Cuando reciba usted ésta, todo habrá 
terminado. Piense de mí lo mejor que pueda y dé la 
noticia a Mab..., yo no me atrevo. Sé que el señor 
Norton le escribe, pero no creo que le diga la ter r i -
ble alternativa en que me ha colocado: ruina para 
tais hermanos y para mí , o casarme con su hija. 
Buena dulce y amable como es Nelly, puedo decir 
oue me he sacrificado al bienestar de mis hermanos. 
Honor, afecto, deber, me unían a la señorita Winter. 
¿Me amaba realmente? No lo creo, pero no pretendo 
disculparme. Dígale que me entrego a su misericor-
dia..., es cuanto puedo y me atrevo a hacer." 
Mab no siguió leyendo, aunque la carta no ter-
minaba allí. La estrujó entre los dedos y la t i ró en el 
suelo, y dijo en la amargura de su corazón: 
—No hay honor ni verdad .en el hombre. Qué bien 
hacen las que los traicionan, faltando a su palabra; 
tontas son las que la cumplen. 
Salió del gabinete al pronunciar estas palabras. Su-
bió a su cuarto, con la cabeza ardiendo. Hasta enton-
ces no había conocido la verdadera desesperación, por-
que se había Inmolado como víc t ima en el altar del 
deber. Pero ahora el deber era un sueño, el sacrifi-
cio, locura. H a b í a sacrificado su juventud y su amor 
en -vano. H a b í a torturado su propio corazón y herido 
profundamente él de O'Lally por Roberto, cuya fe 
podía comprarse. Hab ía pasado amargas noches l lo-
rando, y suspiraba constantemente por "aquello". ¡Oh, 
si Roberto hubiera escrito antea! Si hubiera dispuesto 
de unas semanas. ¡Oh tiempo!... ¡Tiempo, don inapre-
ciable, perdido ahora para siempre! 
Se había tirado en l a cama, en la agonía de su 
dolor. Llamaron a la puerta. No contestó al principio, 
pero al supaicante "Mab, hija mía, déjame entrar" 
de Ford, no podía resistir. Se levantó y abrió la 
puerta. E l rostro de Ford estaba descompuesto. La 
cogió en sus brazos y l a es t rechó convulso contra su 
pecho, diciendo con voz entrecortada: 
—Lo sé todo. ¡Roberto es u n bandido! El la me lo 
ha dicho. ¡Oh, Mab! Mab querida, ¿qué podr ía ha-
1 cer por t i ? Si el dinero pudiera consolarte, te lo 
daría, porque Mab, aún has de ser r ica lo serás , aun-
que no lo sepas. 
—¡Dinero!—dijo Mab con tristeza—. Tío dame tiem-
po dame tres meses, y todo se a r reg la rá . No puedes; 
¿entonces qué puedes hacer por m í ? 
—Nada—dijo tristemente Ford, soltándola— . Es ver-
dad Mab, nada puedo hacer por t t T ú me consolaste 
y distes esperanza cuando viniate a m í nlfia, mientras 
Al ic ia yacía muerta en su cuarto..., pero yo nada 
puedo hacer por t i 
—¡Oh, tío!—exclamó Mab abrazándole—. Hoy no 
puedo decirte todo, pero sí te diré que no lloro por 
Roberto... no le amaba. 
—Me alegro—dijo muy excitado Ford—. Roberto es 
v i l y despreciable; nunca fué digno de t i . . . , me ale-
gro que no lo quieras. Era incapaz de apreciarte, mo-
nina. 
Temblaba de indignación. Mab t r a t ó de sonreír. 
—No tengo suerte, tío—dijo con cierto atolondra-
miento—. ¿ P o r qué iba a tenerla? Soy pobre, una ex-
pósita. ¿Qué hay en mí que merezca amor y amor 
paciente y fiel? Es justo y natural que Roberto me 
sea infiel; que otros me dejen en seguida y busquen 
la felicidad en otra parte. Sólo uno me ha sido siem-
pre fiel, y ese eres tú, tío..., ese eres tú—añadió abra-
zándole de nuevo y apoyando car iñosamente la meji-
lla en la de Ford. 
¡Cruél abrazo y cómo lo hubiera evitado si se hu-
biese atrevido! 
—Todo se a r r eg l a r á todav ía vida mia—murmuró—, 
todo se ar reglará . 
— ¡ O h no, t ío!—contestó Mab con tristeza—. ¡Nada 
se a r reg la rá nunca..., nunca! 
—Ya verás—murmuró de nuevo Ford—, ven abajo 
conmigo y te lo diré. 
Mab cedió y bajó. La llevó a la sala, l a hizo sen-
tar en una butaca junto a la chimenea, pidió el t é 
y cuando lo trajeron, él mismo se lo sirvió y le pre-
pa ró una tostada con mantequilla, y le suplicó tan-
to, que Mab se l a comió y mientras l a trataba como 
a una niña enferma, le daba consuelos igualmente 
infantiles. 
—Ya verás—decía con misteriosa sonrisa—. Rober-
to no sab í a ¡corazón v i l y avaricioso! lo rica que 
l legará a ser mi pequeña Mab. He trabajado mucho 
para conseguirlo, y ya lo he logrado o casi logrado. 
¡Mab, adivina cuánto dinero tienes! No puedo ense-
ñártelo..., no me atrevo a tenerlo en casa..., pero adi-
vina. 
—Tío, no hables así, t u bondad me parte el corazón. 
—¡MI bondad te parte el corazón!—dijo Ford—. 
jOh. Mab! No lo digas si no quieres destrozar el 
mío. Mab—prosiguió en voz baja a su oído—, tienes 
15.000 libras. 
—Tío, no tengo nada 
—¡Calla! Tienes más, tienes casas y tierras y una 
gran propiedad, Mab. 
Parec ía delirar. Mab se asustó . 
—Tío—exclamó levantándose—. ¿Qué te pasa? 
—¡Calla!—dijo Ford, al dar el reloj de la iglesia 
las siete—. Es tarde y tengo que irme. Vida mía, es 
por t i , que salgo esta noche. 
L a besó repetidas veces. 
—Tío—exclamó Mab—. No salgas. No te vayas; no 
me dejes. ¡Estoy asustada! 
Pero Ford movió negatlvamerte la cabeza y la apar-
t ó con suavidad. 
—No me esperes. Puede ser que vuelva tarde. No 
hay por qué temer. Sólo voy a ver a un enfermo, el 
viejo capitán, que se es tá muriendo. 
—¡Tío, no vayas¡ Es una noche espantosa; es tá ne-
vando. ¡No vayas! 
—No te preocupes por la nieve, hija m í a ; tengo que 
i r , l a muerte no espera y no ha querido recibirme 
antes. Buenas noches, menina. 
L a besó de nuevo y se fué. 
CAPITULO m 
Era una noche terrible. No había mucha gente por 
l a calle y la nieve cubría la t i e r r a Ford, dando la es-
palda a Holborn, se dirigió a t ravés de las anchas, y a 
aquellas horas, desiertas calles que estáji m á s allá de 
la Plaza de la Reina Anduvo m á s de una hora y, por 
fin, llegó a un barrio pobre, con casas bajas y patios 
y callejuelas de pobre aspecto. 
En t ró en una de és tas a tientas, encontró el cami-
no y llegó, por fin, a una casa m á s alta que las de-
m á s y l lamó a la puerta Después de esperar un rato, 
una mujer en chancletas, envuelta en un mantón, abrió 
diciendo: 
—¡Y bien, caballero—con una entonación a la vez 
imperiosa y desagradable. 
—Capitán George—dijo Ford. 
La mujer pareció exasperada. 
— ¿ Y qué tengo yo que ver con el cápitán George? 
—dijo furiosa—. Que me estén llamando día y no-
che, cuando duermo y cuando no duermo, por seme-
jante hombre. 
—S'ento haberla molestado—dijo humildemente 
Ford—. No he estado antes aquí y creí, por lo que 
me dijo Giachin o, que el capi tán George tenia alquila-
do el segundo piso. 
— E s t á en la bohardilla—dijo la mujer con profun-
do desprecio—. Y me sorprende que la señora Brand 
le deje n i siquiera la bohardilla. Pero si quiere usted 
entrar, voy a subir otra vez y puede aprovechar mi 
vela. 
Ford aceptó aquel generoso ofrecimiento y la siguió 
arriba. Cuando llegaron al segundo piso, la señora del 
man tón se dignó alumbrarle para que pudiese llegar a 
la bohardilla, informándole amablemente que la puer-
ta del capitán era la que estaba enfrente; entró de 
nuevo en su piso dejándole en repentina oscuridad. No 
duró mucho; en contestación a su llamada, una voz di-
jo : "Adelante ', y abriendo la puerta Ford entró . 
Era un pequeño cuarto casi sin muebles. Sobre la 
mesa había una botella, en el cuello de la cual habían 
metido una vela, que iluminaba una triste escena. 
En un colchón en el suelo estaba el antiguamente 
opulento y siempre cómodo capitán George y en el 
borde de aquella cama miserable estaba sentado un jo-
ven pálido y triste, de facciones italianas, el Gia-
chinio de tiempos antiguos, a quien el señor y la se-
ñora George hablan protegido y que les seguía con ca-
nina fidelidad. Por su medio, Ford li^bia recibido el 
recado que le llevaba aquella noche allí. 
(Continuar^,), 
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Comercial y Financier 
INTERIOR 4 POR 100.—Serle F 
(73,40), 73.40; E (73,40), 73,40; D (73,40), 
73,40; C (73,40), 73.40; B (73,50), 73,40; A 
(73,50), 73,40; G y H (73), 73. 
EXTERIOR 4 POR 100.—S e r I e C 
(84,10), 84,10; A (86) 86. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie A 
(75), 75,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie F 
(91,25), 91.25; C (91,40), 91,40; B (91,40), 
91,40; A (91,40), 91,40. 
5 POR 100, 1917.—Serie D (87,50), 87,85; 
B (87,90), 87,85. 
5 POR 100, 1926.—Serie D (100,75). 
101,25; C (101,10), 101,25. 
5 POR 100, 1927 (libre). — Serie F 
(101,25), 101,30; E (101,10), 101,30; D 
(101,25), 101,25; C (101,25), 101,30; B 
(101,25), 101,30; A (101,25), 101,30. 
5 POR 100, 1927 (con impuestos).—Se-
rie D (86,10), 86,30; C (86,35), 86,35; B 
(86,35), 86.35; A (86,35), 86,35. 
3 POR 100, 1928.—Serie G (69,90), 70; 
E (70), 70; D (70), 70; C (70), 70; B 
(70). 70; A (70,60), 70,70. 
4 POR 100, 1928. — Serie F (87,25), 
86,75; E (87,25), 86,75; D (87,25), 86,75; C 
(87), 86,75; B (87), 86,75; A (87), 86,75. 
AMORTIZARLE, 1929. — S e r i e D 
(100,90), 101,25; C (100,90), 101,25; B 
(100,90), 101,25; A (100,90), 101,25. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie F (90,90), 
91; C (91,25), 91,25; B (91,25), 91,25; A 
(91,25), 91,25. 
FERROVIARIA, 5 POR 100.—Serie A 
(100,40), 100,35; B (100,40), 100,40. 
4,50 POR 100, EM. 1929—Serie A 
(90,40), 90,40; B (90,40), 90,40. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid 1868. 
8 por 100 (99), 99; Emprésti to 1914, 5 
por 100 (89), 89; Mejoras, 1923, 5.50 
por 100 (94), 93,75; Subsuelo, 1927, 5,50 
por 100 (94,50), 94,50. 
GARANTIZADOS POR E L ESTADO. 
Transatlántica, 1926 (97,75), 97,75; Emi-
sión 15-11-25 (93,50), 92,75. 
EXTRANJEROS G A R A N TIZADOS 
POR E L ESTADO.—Austríaco, 6 por 
100 (102,25), 102,25. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 5 por 100 (97,50), 97,50; ídem 6 
por 100 (108.10), 108,25; Crédito Local, 
6 por 100 (98), 98,25; ídem, 5,50 por 100 
(90,90), 91; Crédito Interprovincial (87) 
87; Bonos oro Tesorería, 152 por 100. 
VALORES PUB. EXTRANJEROS.— 
Emprés t i to argentino (102,25), 102,25; 
Emprést i to Marruecos (90,75), 91. 
ACCIONES.—Banco de España (579). 
680; Hipotecario (462), 462; Central (139), 
137; fin corriente, 137; Español de Cré-
dito (434), 433; Río de la Plata (212), 212; 
Previsores, 113; Chade, fin mes (616), 616; 
Alberche, ord. (102), 101,75; Telefónica, 
preferentes (105,85), 106; ídem ordina-
rias (112), 111,50; Minas del Rif, nomina-
tivas (590,50), 587; ídem fin mes, 625; Fel-
guera (95,50), 95; Los Guindos (118), 118; 
Tabacos (228), 229,50; Petróleos (135), 
135; Naval, blancas (112), 112; U. Fénix 
(425), 428; "Metro" Alfonso X I I I (180), 
182; ídem nuevas, 176; M. Z. A., contado 
(515), 517; ídem, fin corriente (515), 517; 
ídem fin a l z a , 519,50; Norte, contado 
(538,75), 543; ídem fin corriente (540,50), 
644; ídem fin alza, 547; Madrileña de 
Tranvías (126,50), 126,50; Tranvías de, 
Granada (101), 101,25; Azucareras Espa-
ñolas, ordinarias (67), 67; ídem id. fin 
corriente (67), 67,25; Explosivos, fin co-
rriente (1.145), 1.146; Petronilos (45,25). 
47; fin corriente, 46,75; El Aguila, 330; 
Urbaniz. Metropolitana, 400. 
OBLIGACIONES. — Chamberí, 81,50; 
Minas del Rif, B (101),-101; Electra-Ma-
drid, 81; Transatlántica, 1922 (98,25), 
98,25; Azucareras estampilladas (80,50), 
80,50; no estampilladas (80), 81; bonos, 
6 por 100 ( 93,50), 93,25; Norte, 3 por 100, 
primera (72,75), 73; quinta (72,50), 73; 
Asturias, tercera (72,35), 72,35; Norte, 6 
por 100 (103), 103,15; Prioridad Barcelo-
na, 74; M. Z. A., primera (326,50), 326,50; 
Arizas, J (96), 95,75; Andaluces, primera, 
var. (41,60), 41,50; Metropolitano, A (94), 
94; Peñarroya y Puertollano (100,75), 
100,50. 














Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 108,25; Alicantes, 103,15; Banco 
Colonial, 107,50; Banco de Cataluña, 101; 
Chades, 624; Explosivos, 229,75; Aguas, 















BARCELONA 18.—Francos, 31,15; l i -
bras, 38,65; belgas, 110,85; liras, 41,65; 
suizos, 153,85; marcos, 1895; dólares. 
7,947; argentinos, 2,935; Nortes, 108,90; 
Alicantes, 103,45; Andaluces, 58,40; Rif, 
125,25; Filipinos, 427; Explosivos, 230; 
Hispano Colonial, 107,65; Río Plata, 
42,25; Banco Cataluña, 101,50; Aguas, 
214,65; Azucareras, 67,25; Chades, 614; 
Montserrat, 25,65; Petróleos, 9,30; Gua-
dalquivir, 70,50. 
Algodones. Nueva York.--Marzo, 15,23; 
mayo, 15.45; julio, 15,53; octubre, 15,35; 
diciembre, 15,52; enero, 15,60. 
Liverpool. — Marzo, 8,07; mayo, 8,09; 
julio, 8,13; septiembre, 8,13; octubre, 
814: diciembre, 8,19; enero, 8,21; mar-
zo, 8,27. 
BOLSA DE BILBAO 
A. Hornos, 182; Explosivos, 1.155; Re-
sineras, 36,50; Vizcaya, 455; B. Urquijo. 
265; Robla, 725; H . Española, 209; Vies-
go, 337,50; Mediterráneo, 122; Rif, no-
minativas, 585. 
BOLSA DE PARIS 
Cotizaciones del cierre del día 18 
Pesetas, 321,50; libras, 124,30; dólares, 
25,57; marcos, 609,75; belgas, 356,25; flo-
rines, 1024,75; liras, 133,90; coronas che-
cas, 75,80; suecas, 686, 75; ley, 15,20; 
francos suizos, 494,25. 
* * • 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 18.—Valores cotizados al con-
tado (mercado oficial). 
Fondos del Estado francés: 3 por 100 
perpetuo, 87; 5 por 100 amortizable, 
135,60; valores al contado y a plazos: 
Banco de Francia, 24.850; Credit Lyon-
nais, 3.115; Societé Genérale, 1.742; Pa-
r í s - L y o n - M e d i t e r r á n e o , 1.560; Midi, 
1.235; Orleáns, 1.433; Edectricité del Se-
na Priorite, 1.018; Thompson Houston, 
1.042; minas Ocurrieres, 1.585; Peñarro-
ya, 1.034; Kulmann (establecimientos), 
1.041; Caucho de Indochina, 890; Pa thé 
Cinema (capital). 334; fondos extranje-
ros: Russe Consol al 4 por 100, prime-
ra serie de la segnanda serie, 7,05; Ban-
co Nacional de Méjico, 585; Valores ex-
tranjeros: Wagón Lits, 5.735; Ríotinto, 
333; Lautaro Nitrato, 600; Petrocina 
(Compañía Petróleos), 40,5; Royal 
Dutch, 569; Minas Tharsis, 3.800; Segu-
ros: L'Abeille (accidentes), 1.975; Fénix 
(vida), 270. 
BOLSA DE LONDRES 
Francos, 124,30; dólares, 486,12; belgas 
34,8850; liras, 92,875; pesetas, 38,58; ar-
gentinos, 41,55; suizos, 25,1227; danesas, 
18,1662; noruegas, 18,17; marcos, 20,.3S87; 
fiorines, 12,125. 
» « « 
Cotizaciones del cierre del día 18 
Pesetas, 38,60; francos, 124,30; dólares, 
4,86 1/8; belgas, 34,885; francos suizos, 
25,125; florines, 12,12 3/8; liras, 92,875; 
marcos, 20,385; coronas suecas, 18,4; da-
nesas, 18,165; noruegas, 18,17; chelines 
austríacos, 34,525; coronas c h e c a s , 
164, 1/8; marcos finlandeses, 193 1/8; 
escudos portugueses, 168,30; dracmas, 
375; lei, 818; milreis, 5 3/32; pesos ar-
gentinos, 41,75; Bombay, un chelín cinco 
peniques 13/16; Changai, un chelín 10,75 
peniques; Hongkong.k un chelín 5,75 
peniques; Yokohama, dos chelines 0 pe-
inques 3/8. 
BOLSA DE B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 18 
Pesetas, 53,05; dólares, 4,1935; libras, 
20,383; francos franceses, 16,405; ídem 
suizos, 81,14; coronas checas, 12,42; che-
lines austríacos, 59,055; liras, 21,95; peso 
argentino, 1,559; milreis, 0,489; Deutsche 
und Disconto, 143; Dresdner, 146; Dra-
natbank, 226; Commerzbank, 154,50; Rei-
chsbank, 279,50; Nordlloyd, 107,87; Hapag, 
104,75; A. E. G., 160; Siemenshailske, 
243,75; Schukert, 180,75; Chade, 324,75; 
Bemberg, 142,50; Glanzstoff, 152; Aku, 88; 
Igfarben, 157,50; Polyphon, 266,50; Svens-
ka, 337,75. 
BOLSA D E M I L A N 
Cotizaciones del cierre del día 18 
Pesetas, 241,35; francos, 74,71; libras, 
92,85; marcos, 4,55; francos suizos, 
369,61; dólares, 19,09; peso argentino, 
16,11; milreis, 227; renta 3,50 por 100, 
67,62; consolidado 5 por 100, 25; Banco 
de Italia, 2.020; Comercial, 1.440; Cré-
dito Italiano, 799; Nacional de Crédito, 
597; Lloyd Sabaudo, 290; Snia, 53; Fiat, 
346; Marconi, 210; Gas Torino, 224; Eléc-
tricas Roma, 823; Metalúrgicas, 170,50; 
Edison, 797; Montecatini, 255; Chatillón, 
185; Ferrocarril Mediterráneo, 710; Pi-
relli , 217. 
BOLSA DE ESTOCOLMO 
Dólares, 3,72 5/8; libras, 18,11 1/2; 
francos, 14,62; marcos, 88,90; belgas, 
51,97 3/4; florines, 149,42 1/2; coronas 
danesas, 99,72 5/8; noruegas, 99,70 1/4; 
marcos finlandeses, 9,29; liras, 19,56. 
BOLSA D E ZUBICH 
Liras, 270,65; francos, 20,22; libras, 
25,13; dólares, 5,1695; pesetas, 65; mar-
cos, 123,27. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Francos, 3,9112; libras, 4,8612; liras 
5,235; pesetas, 12,60; marcos, 23,85; sui-
zos, 19,35; noruegas, 26,755; florines, 
40,09. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La Bolsa en esta sesión está sosteni-
da en los cambios y pesada en cuanto 
al volumen del negocio. 
Las acciones del Banco de España ga-
naron dos duros, y las del Central ba-
jan igual cantidad. Las del Español de 
crédito pierden un entero. 
La Telefónica, preferente, sube quin-
ce céntimos por partida, y las ordina-
rias bajan medio entero. 
Los Alicantes ganan dos enteros y los 
Nortes 4,25. Las del "Metro" avanzan 
dos enteros. 
A l contado cierran los Explosivos con 
una ventaja de un entero sobre el cie-
rre del día anterior. 
La peseta ha perdido algo de terreno. 
Los francos suben diez céntimos, y las 
libras diez y ocho. • • • 
Moneda negociada: 50.000 francos a 
31,10 y 3.000 libras a 38,61. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto proceder 
a la nivelación de las operaciones reali-
zadas a fin del corriente en acciones del 
Banco Central, a 136 por 100 y Guindos 
a 116 por 100. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 1.150, papel; Chade, 617; 
Nortes, 543; Petrolillos, 45,50; Alicantes, 
517; Rif, 625, dinero. 
• « • 
La libra se cotizaba ayer mañana a 
38,60, 38,52 y 38,50. 
» • • 
Corro de la tarde: Alicantes, 517; Nor-
tes, 545,50; Chade, 616; Rif, portador, 626; 
Explosivos. 1.155. 
E l cambio de la peseta 
El Fomento del Trabajo Nacional en 
un escrito elevado al jefe del Gobier-
no, dice que no acer tará seguramen-
te a encontrar términos bastante ex-
presivos para definir de una manera 
bien concreta el estado de incertidum-
bre que ha producido la nueva caída del 
cambio internacional de la peseta, pero 
que se considera relevado de exponer 
aquella situación, porque entiende que 
de nada serviría ponderar los efectos 
deprimentes que en todo orden de ne-
gocios ha producido la nueva desvalo-
rización de nuestra moneda, sino que 
hay que estudiar serenamente la situa-
ción y buscar con ahinco los mejores 
medios para afrontarla. 
Por encima de los factores normales 
—añade—están los motivos que se ha 
dado en llamar "imponderables", y qué 
bien está el calificativo si con él se 
quiere determinar que producen efec-
tos que escapan a toda ponderación. 
Aparte de lo que al Gobierno incum-
be en la patriótica tarea de hacer re-
nacer la tranquilidad y la confianza—di-
ce el escrito—, es deber de todos los 
españoles contribuir a lo mismo y, sin-
gularmente, las entidades representati 
vas de cualquier orden de actividades 
han de tomarlo con singular empeño. 
Siendo el momento actual—termina— 
de manifestar o no confianza en el pre-
sente y en el futuro, el Fomento del 
Trabajo Nacional la expresa de una ma-
nera rotunda y si no acierta a funda-
mentarla con más sólidos y convincen-
tes razonamientos, es porque la con-
fianza es un estado psicológico que no 
siempre necesita de cosas concretas pa-
ra producirse, sino que también se ali-
menta de presunciones y las que ahora 
tenemos son todavía suficientes para lle-
varnos a afirmar que no habiendo mo-
tivo económico para la actual deprecia-
ción de la peseta, es de esperar una 
saludable reacción, que de nosotros mis-
mos, con nuestra conducta, depende ace-
lerar, retardar o hacer imposible. 
Comentario francés 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 18.—Dice "L'Information" de 
esta noche: "La peseta se mantiene a 
38,60. Parece haberse establecido tácita-
mente una tregua política con la desapa-
rición del jefe de la oposición. La publi-
cación de los resultados de la gestión 
presupuestaria del Directorio ha pasado 
inapercibida.".—Daranas. 
Otra fusión banearía norteamericana 
NUEVA YORK, 17. — E n los centros 
bursátiles se anuncia que las negociacio-
nes para la fusión de las Compañías 
"Equitable Trust", "Internationale State 
Trust" y otro Banco muy importante 
I N O R A P ^ R L A l C - ^ ^ o l v c u l í ú 
Fabricación española, las mejores por su I ^ • « A l A f c v i % X l j W U L W oriente y calidad. 
SE COMPRAN ALHAJAS 
Puerta del Sol, 11 y 12, 2.°—Hay ascensor 
han quedado terminadas ya, constituyen-, 
do de este modo, un poderoso Banco,' 
que tendrá un capital (?) de 2.800 mi-
llones de dólares. 
Comentarios sobre el cambio de 
la peseta """ - - - — • -
T ÍTMTVRTTSS -10 Cr,mar\iir\Ar, 1- FINCAS—"IBERIA INMOBILIARIA" 
LONDRES, 18.-Comentando las os- Com„ro-venta. Pi Margall, 17. Tel. 10169 
cilaciones que se registran en la coti- • 
zación de la divisa española, el "Finan-1 " — - - " "—' -
cial News dice que, a menos de pro '¿l l l l l l l l l l l l l l l l ini l l l l l l l l l l l I I I IDIIII I I I I i iy 
ducirse complicaciones en la situación IS A • • 
política, es razonable prever una nue- S jT * 
va mejora en el cambio de la peseta, !s • , " • — 
añadiendo que se espera que el nuevo !s Tarde y noche el grandioso "f i lm" 
régimen adoptará las medidas necesa-
rias para estabilizar el cambio en fe- = 
cha próxima. 
E l Arancel yanqui j= 
WASHINGTON, 18. — El Senado ha S 
aprobado, por segunda vez, el mante- S 
nimiento de las pieles en bruto y del Ei 
calzado en la lista de mercancías ex- ^ 
ceptuadas del pago de derechos de en-
trada 
E l comercio polaco 
VARSOVIA, 18.—Según los datos ofi-
ciales correspondientes a febrero últi-
mo, las importaciones de Polonia fue-
ron 281.412 toneladas, por valor de 
181.669.000 zlotys, y las exportaciones, 
1.574.338 toneladas, por valor de zlotys 
218.092.000. El balance comercial arroja, 
por lo tanto, un saldo a favor de 36 
millones y medio de zlotys, aproxima-
damente. 
sonoro FOX 
ÜN PLATO A LA 
AMERICANA 
m i s y 
B A N C O U R Q U I J O 
En la Junta general ordinaria de ac-
cionistas celebrada el día 8 del actual, a 
propuesta del Consejo de Administración, 
se acordó el pago de un dividendo com-
plementario de 4 ^ por 100, o sean 45 
pesetas por título, que con el 4 ^ por 100 
ya repartido a cuenta, hacen un total 
de 9 por 100, siendo de cargo del accio-
nista los impuestos correspondientes. 
E l pago se ha rá a partir del día 1.° del 
próximo mes de abril contra cupón nú-
mero 18, todos los días laborables, a las 
horas de Caja en el Banco Urquijo, Ma-
drid; Banco Urquijo Vascongado, Bilbao; 
Banco Urquijo de Guipúzcoa, San Sebas-
tián; Banco Urquijo Catalán, Barcelona; 
Banco Minero Industrial de Asturias, Gi-
jón; BancO del Oeste de España, Sala-
manca y Agencias del Banco Urquijo en 
Sevilla y Granada. 
Madrid 15 de marzo de 1930.—El pre-
sidente del Consejo de Administración, 
Marqués de Urquijo. 
DIA 19. Miércoles.—Ayuno. I . P.—San 
José, Esposo de la Santísima Virgen.— 
Stos. Apolonio, Leoncio, Obispos; Juan, 
abad; Amánelo, doctor; Quinto, Marcos, 
mártires. 
La misa y oficio divino son de San Jo-
sé, Esposo de la B. M. V., con rito doble 
de primera clase y color blanco. 
A. Nocturna.—Beato Juan de Ribera. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
s j comida a 40 mujeres pobres costeada por 
~ el marqués de Villanueva de Valdueza y 
E doña María Luisa Eizaguirre, respecti-
Sivamente. 
El! 40 Horas.—Parroquia de S. José. 
S Corte de María.—Buen Suceso, en éríguez, con 33,45. 
~ iglesia; Visitación, en los dos Monaste- Corredores de C 
S irios de Salesas (P.), y en Sta. Bárbara; 
S Puerto, en su iglesia. 
S Catedral.—9,30, misa conventual. 
~ Capilla Real.—11, misa cantada. 
S Parroquia de las Angustias.—7, misa 
S perpetua por los bienhechores de la pa-
~ rroquia. 
S| Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
Si 11,30, misas cada media hora. 
5 r A de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t., Exposición; 5,30, ejerci-
cio del rosario y bendición. 
Esclavas del S. Corazón (Cervantes).— 
7 m.. Exposición, que quedará de mani-
fiesto hasta la tarde; a las cinco, esta-
Cátedras.—Matemáticas.—Para mañana 
a las once, están convocado don Ruperto 
López para tomar punto en el cuarto ejer-
ciclo que desarrollará en la sesión públi-
ca de la tarde. 
Literatura.—A las tres y media de n ^ . 
ñaña realizarán el segundo ejercicio don 
Jaime Oliver, don Femando González, 
doña Lucinia Arana, don José Pérez y 
don José Fernández. 
Lógica Fundamentad. — Ayer continuó 
la práct ica del quinto ejercicio de estas 
oposiciones. 
Registros.—Primer ejercicio.—Han sido 
aprobados el 263, don Juan Nuevo Cabe-
zas, con 30,11 puntos, y 65, don Darío Ro-
¡Sjción, rosario, bendición y reserva. 
FIESTAS A S. JOSE 
iE Parroquias.—Covadortga: 10, misa so-
S lemne con sermón, señor Mellén; 6 t., ro-
sisario, ejercicio y gozos.—S. Antonio de 
5 la Florida: 8, misa de comunión gene-
ral; 10, misa solemne con panegírico, se-
51 ñor Jaén; 5 t.. Exposición, rosario, ser-
S imón, mismo señor, ejercicio y gozos.— 
= 1 Nuestra Señora del Pilar: 8, misa de co-
S 'munión general; 11, misa solemne con 
Sj Exposición, panegírico, señor Benedicto y 
Z reserva; 6,15 t.. Exposición, estación, ser-
món mismo señor, ejercicio, reserva y 
omercio.—Segundo ejer-
cicío.—Aprobaron el número 84, don Este-
ban Nicolás de Santos, 16,20 puntos; 97 
don Elias Montes Esteban, 15,2 y 103' 
don Dionisio Noguera García, con 11 pUn,' 
tos. 
Para ayer estuvieron citados del l(u 
al 125. 
Notas militares 
D E L "DIARIO OFICIAL" D E L DIA 19 
Subsecretaría.—Se concede pensión de 
San Hermenegildo al consejero don José 
Fernández Bolaños. 
Industrias.—Se publica pliego de bases 
para la celebración del concurso al obje-
to de intentar la concesión de . venta de 
material quirúrgico elaborado por la Pá-
brica de Toledo. 
Reclutamiento. — Resoüviendo que las 
Juntas de clasificación y revisión puedan 
determinar si los individuos declarados 
inútiles temporales o aptos para servicios 
auxiliares les son de aplicación los pre-
ceptos de la real orden circular de 24 de 
agosto de 1929. 
Infantería,—Se concede mejora de an-
ís gozos—N. Sra. del Carmen: 8,30, misajtigüedad en la Orden de San Hennene-
por JANET GAYNOB 
y CHARLES F A R R E L L 
Este "f l lm" no es un " f i lm" so-
noro más, es sencillamente un 
ESPECTACULO 
— de comunión general; 11, la solemne con 
S panegírico, señor Sanz de Diego; 6,30 t., 
S j Exposición, estación, sermón, mismo se-
Sjñor , reserva y adoración de la reliquia.— 
s j N . Sra. de los Dolores: 5,30 t . Exposición, 
S rosario, sermón, señor Tortosa, ejercicio 
¡j¡ y reserva.—S. Ginés: 10, misa solemne, 
5 con panegírico, señor Lobo; 6 t., Exposi-
S ción, ejercicio, sermón, mismo señor y 
gildo al coronel don Antonio Martínez 
Vivas. Idem placa a los tenientes coro-
neles don Fermín Espallargas, don José 
Toledo y don Nazario Cebreiros. Se con-
cede mejora de antigüedad en la Orden 
de San Hermenegildo al comandante don 
Ramón Navarro. Idem pensión de cruz 
al comandante don Ensebio Gorbea y al 
comandante don Venancio Pérez Ovelar. 
reserva—S. José (40 Horas): 7, comunión;Se concede mejora de antigüedad en la 
ríiiiiiimmmiiiimiiiiimiiimmiiimiiiim 
V A 
general; 8, Exposición; 10, misa solemne 
S con sermón, señor Vázquez Camarasa; 
S¡6 t., ejercicio, sermón, mismo señor y pro-
Si cesión de reserva.—S. Marcos: 7,30, misa 
¡Side comunión general; 10, la solemne con 
¡panegírico P. Sánchez; 5,30 t., ejercicio, 
sermón, mismo padre, reserva y salve.— 
S. Mart ín: 8, misa de comunión general; 
10, misa, la cantada con Exposición; 6 t., 
Exposición, sermón, señor Molina, reser-
va y gozo.—Santiago: 8, misa de comu-
nión; 11, misa solemne, con panegírico,¡y al teniente don Lorenzo Várela. 
Orden citada al comandante don Carloa 
Lizaur y pensión de cruz a los coman-
dantes don Antolín Blanco, don Rafael 
Montiel y don Antonio Fernández Uncal. 
Caballería,—Se concede al alférez don 
Miguel Pulgar efectúe prácticas. Idem en 
Húsares de la Princesa al alférez don 
Claudio Pardo. 
Artillería.—Se concede el pase a super-
numerario al capitán don Mario Hevia. 
Idem al capitán don Francisco Gallardo 
'uració* científica, SIN OPERAR, por el doctor Moreno Martí. Honorarios 
módica , DESPUES del alta. SAGASTA 4; de 6 a 7. Teléfono 17900. 
P R O D U C C I Ó N N A C I O N A L 
7 5 h o j a s 
tí^RCKLONA 
1 0 c é n t r 
G R A N P R E M I O 
L a mayor recompensa en la E x p o s i c i ó n 
Internacional de Barce lona de 1929 
i a n u f a c t u r a s J e a n , S . A . - B a r c e l o n a 
• • B • • :• • B B 
señor Sanz de Diego; 6 t . Exposición,! 
sermón, mismo señor, ejercicio, reserval 
y gozos.—Sta. Bárbara: 8, misa de comu-
nión general; 10, la solemne con panegí-
rico, señor Suárez Faura; 6 t., maniñes-
to, estación, sermón, mismo señor, reser-
va e himno.—Sta. Cruz: 10, misa solem-
ne, con panegírico, señor Terrero, reser-
va e himno.—S. Ildefonso: 10, misa so-
lemne, con sermón; 6,30 t.. Exposición, 
rosario, ejercicio, sermón, señor Tortosa, 
y reserva.—Sta. Teresa: 10, misa solem-
ne, con panegírico, señor R.. Larios; 6 t.. 
Programas para el día 19. 
MADRID. Unión Radío (E. A. J. 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo.—12,15, Señales horarias.—14, Campa-
nadas. Señales horarias. Concierto. Boletín 
Exposición, rosario, sermón mismo se- meteorológico. Información teatral. Bolsa 
ñor, y reserva.—Stos. Justo y Pás tor : lOJde trabajo.—15,25, Noticias.—19, Campana-
misa solemne con sermón; 6 t., Exposi- das. Bolsa. Música de baile.—20,25, Noti-
ción, ejercicio, sermón, señor Tortosa, y! cias.—22, Campanadas. Señales horarias. 
reserva. 
Iglesias. — Bernardas del Sacramento: 
8, misa de comunión general; 10, la so-
lemne con panegírico, señor Vacchiano; 
5 t.. Exposición, ejercicio, sermón, señor 
Benedicto, gozos y adoración de la reli-
quia.—Buen Suceso: 8, misa de comu-
nión; 10, la solemne con panegírico, P. 
Dodero, S. J.; 6 t., maniñesto, sermón, 
mismo padre, gozos y oración del Santo. 
Buena Dicha: 8,30, misa de comunión; 
i 6 t.. Exposición, sermón P. Delgado, re-
serva y gozos.—Concepcionistas Jeróni-
mas: 10, solemne función con Exposición, 
y sermón, señor Alonso Chiloeches.—Co-
mendadoras de Calatrava: 9, misa y co-
munión general; 10, la cantada, con Ex-
Bolsa. Concierto de banda. Noticias. Mú-
sica de baile.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2).—17 a 19, 
Concierto de orquesta. Recital de canto. 
Noticias de Prensa. Música de baUe. 
Cierre. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
estación, rosario, sermón P. Gil, ejercicio 
reserva y gozos.—S. Antonio de los Ale-
manes: 10, misa solemne y sermón, señor 
Torrente—S. del Corazón de María: Ter-
posición, y sermón, señor Terroba; 4,30 t..:mina ]a novena a S. José de la Monta-
Exposición, ejercicio, gozos y bendición.—|ña. 7 y 8,30, misas de comunióft general; 
Calatravas: 8,30, misa de comunión gene-; 10,30, ia solemne; 5,30 t., rosario, sermón 
ra l ; 11, la solemne, con Exposición y ser- p, ¿óniez, C. M. F. y reserva.—S. Pas-
món, señor Molina; 6,30 t., Exposición,] cuaj: JQ, misa solemne, con sermón, P. 
ejercicio, sermón, mismo señor, ejercicio!ganz, franciscano; 5 t., estación, rosa-
y reserva.—Encarnación: 10, misa can-!rj0i sermón, mismo padre, y salve jose-
tada con sermón, señor Cal pe.—E. Pías|fina.__c. de la Salud: 7,30, misa de comu-
de S. Antón: 10, misa solemne con Ex-Ljón general; 8,30, ídem solemne; 11, misa 
posición, y panegírico P. Aleantarilla.— cantada; 5,30 t , rosario y misión, ejer-
J. del Corpus Christi: 8, misa de comu-lcic¡0; reserva y gozos.—S. Manuel y S. Be-
nión; 10, la solemne con Exposición, y 
panegírico, señor Benedicto; 5 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, mismo se-
nito: 10, misa cantada; por la tarde, ejer-
cicio, sermón P. Lahorrá y reserva.—Stetr 
vas de María: 9, misa solemne, con Ex-
A L M O R R A N A S - V A R I C E S U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar | Pon tíñela: 8, misa de comunión; 10, la (Este periódico se publica con censara 
ñor y reserva—Olivar: 8, misa de comu- posición; 6 t., manifiesto, sermón, ejerci-
nión para la C. de S. José; 6 t., Exposi- ojo, reserva y gozos, 
ción y sermón por un padre dominico; 
de 10 a 12,30 y de 3,15 a 7 t . Exposición.— 
curado. Dr. Hlanes. Hortaieza, 17. 11 a 1 y 4 s 7. solemne con Exposición; 6 t., manifiesto,!eclesiástica.) 
En Ningún Hogar 
habrían de faltas 
PASTILLAS VALDA 
Esto remedio ceapirable preserva de los peligros del 
Frío, de la bamedad.del polvo y de loa microbios. oonB> 
tituye on tratamiento enérgico do todas las afeooloner 
de la Garganta, de los ¿tonquios y los Pulmones* 
Tanto p&ra loa NIÑOS, oomo para loa 
ADULTOS, y para los ANCIANOS. 
E s t Q E X O E L E f i T E P R O D U C T O 
ha de tener cabida en iodos loa hogares 
Procuraos hoy mismo 
U N A . C A J A O E 
PASTILLAS VALDA 
Pero sobre todo EXIQ1D. como es debido» 
L A S V E R O A D E R A S 
que se venden tínicamente 
en CAJAS con el nombre 
V A L U A 




" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejoíes del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Société Génerale Métallurgique de Hoboken, Hobo-
ken-lez-Anvers, poseedora patente invención española 
101.381, por "PERFECCIONAMIENTO APORTADOS 
A LA FABRICACION DEL ACIDO SULFURICO", 
desea conceder licencia explotación dicha patente. 
Para detalles: Apartado 876. Madrid. 
.A"::fr„ F R A N C O I N G L E S Int«lut<> .«:*' 
C A Pl IV1 3 a . - rvr A D R 1 D 
Idiomas, Comercio y prátl icas de escrifono. Orlografiíi,,,Caligra-
fía, Mecanografía, Taquigrafíá, Mcwdos especiahsinic^. 
G R A N S U R T I D O * " J i 
P R E C I O S L - l M I T E S -
x e u é F . s i .eoo-se .oao 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
OE C U B I E R T A S . V CÁMARAS** 
G O Y A 8 5 G O Y A 
E S Q U I N A . G E N E R A L P O R l - I E R 
M U E B L E S 
T A P I C E R I A 
T A L L E R E S : 
D E L U J O 
G O Y A , 2 9 
A T A L A . 4 5 
M . C E R E Z O 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Société Génerale Métallurgique de Hoboken, Hobo-
ken-lez-Anvers, poseedora patente invención española 
101.393, por "PERFECCIONAMIENTO E N LA FA-
BRICACION D E L ACIDO SULFURICO", desea con-
ceder licencia explotación dicha patente. Para deta-
lles: Apartado 876. Madrid. 
AIS GRAFICAS 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 8 0 4 3 8 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
EL DEBATE 
NO COMPRAR SIN VISI-
TAR LA CASA 
APOLINAR 
I N F A N T A S , 1 
Z C A L L O J » 2 
81 watim «atad ém tea pfw, 
« porqn* quiero. Cbmpre 
hqy on tarro del potentado 
y en tr«a dl-as m verft usted 
t&ro de calloB y durezas, 
juanetes y ojos ds gallo. 
Pruébelo y quedará asom-
brada 
Pídals «a farmacias y tro-
gnerlat, 1.50. 
r»r come* 8 pesetas 
i m i i i i t p 
•¿PIAJML d e S o i r v I l< i e forvao ,4r • N I A J D R . I D 
M i n i M O m f M I U K t l M 
t 
NOVENO ANIVERSARIO 
1 CISNEiS Y CACERES SEVIlü 
Y D E L A T O R R E 
Ingeniero d e l l . C. A. L , Cooperador salesiano y congregante de San Luis 
FALLECIO CRISTIANAMENTE EL 20 DE MARZO 
A LOS VEINTIDOS AÑOS 
Confortado con los Sacramentos de la Iglesia y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada madre, tíos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos lo encomienden a Dios, 
Todas las misas que se celebren el día 20 en las iglesias siguientes, se-
r á n aplicadas por su alma: San Fermín de los Navarros, Santa Teresa y 
Santa Isabel, Hermanas Celadoras Eucarísticas, Perpetuo Socorro, orato-
rio de Nuestra Señora de Lourdes, San José de la Montaña, Hermanas 
Misioneras, Escuelas Pías de San Antón, La Magdalena, Góngoras, orato-
rio del Espíri tu Santo, Esclavas, Nuestra Señora del Carmen y San Luis, 
María Auxiliadora. Todo el año misa diaria en los padres Salesianos y en 
las Damas Catequistas. El día 21 en el Santísimo Cristo de la Salud: el 
22. padres Pasionistas; 23, Salesas Reales; 24. Capuchinos de Jesús; 25, 
parroquia de Santa Bárbara ; 26, San Pascual; 27, Asilo del Angel; 28, 
Religiosas de San Plácido; 29, Religiosas Mercedarias; 30, Patronato; 31, 
Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús. 
En varios pueblos de la provincia de Guadalajara, Salamanca y Ciudad-
Rodrigo. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios excelentísimos 
señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
tos teléfonos de E l DEBATE SOD los D ú m s . 71500,71501, 71502 y 72805 
Noras tenia, dispepsia hiperdorhfdnca y catarros gastromtestlnalei» 
De uso universal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINASi REINA, 45, PRINCIPAL D E R E C H A * 
Teléfono 12.644-—Se abona 0,25 por cada casco devuelto* , 
3ÍAJA¿1A>-—Ano XX— í iúmero 6.451 
E L D E B A T E (7) 
aiiércoles 19 dr inarao dp 1930 
UMIiliilliiti, UXUIIUXLIIM 
EllWilTMiIllllIJlLIlilllIillimitEUiliílIil̂  
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas 
Cada palabra más, 0,10 pesetas 
WIIIIIW 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
P E B A T B , Colegiata, 7; 
quiosco de E l . DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
ynencarral; qolosco de Puer-
ta de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo. 
J EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD. 
AGENCIAS 
BESKT. Informes secretos. 
Seriedad. Agentes especiali-
zados. España, extranjero. 
Principe, 14. 
ALMONEDAS 
COMPBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
CASA Gamo, la más surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas, en 
Infinidad de muebles. Pre-
cios sin competencia. San 
Mateo, 3. 
OCASION. Comedor Jacobi-
no., roble macizo. 1.200. San 
Mateo, 3. Gamo, 
AL M O N EDA. Autoplano, 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, cuadros, obje-
tos. Madrazo, 16. 
COMEDOR jacobino roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
CAMA dorada, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E D O R , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 625 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimlento, ocasión, 1.500 pe-
íetas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella. 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado. 175 pe-
eetas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
•BURO** americano, 125 pe-
ietas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
«jeitos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
t«Banz. 
ÍDESPACHO español, arca 
recibimiento, bargueño, co-
medor caoba, alcoba, arma-
rlos luna, camas, otros; 
urge traslado. Luna, 80. 
AL todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. 
LIQUIDACIÓN m u e b l e s , 
cambio dueño: Alcobas, ar-
marios, bronce, únicas, co-
medores, despachos, tresi-
llos, todos estilos. Almace-
nes Victoria. Hortaleza. 134. 
ALQUILERES 
BAJO exterior, propio tien-
da, taller, almacén, vivien-
da, 125 pesetas. Velázquez, 
105. 
AMPLIO local, planta ba-
ja, cinco huecos, propio in-
dustria. Martín Heros, 13. 
GONZALO de Córdoba, 4 
i(frente Teatro Fuencarral); 
tienda con vivienda y só-
tano. 65 duros; pisos, gran 
confort, ascensor, calefac-
ción Individual, 85-37 duros. 
HOTEL, granja o recreó, 
12.000 pies. Carretera Ara-
gón. Vallejo. 15. 
CABINAS independientes, 60 
pesetas. Ayala, 61. Razón: 
Alcántara, 15, portería. 
OLIVAR, 22. Atico. 90 pe-, 
«etas; interior, 80 pesetas. 
SE alquila precioso cuarto, 
10 piezas, dos fachadas, to-
do confort, sin estrenar, al 
principio de Claudio Coello. 
Escribir: Carmen. 6, porte-
ría. 
ALQUILO piso amueblado, 
claco camas. Mesón de Pa-
ños, 9, bajo. 
EXTERIOR, cuatro habita-
clones, baño, completo, ter-
mosifón, ascensor, 115 pese-
tas; interior, muy ventila-
do, cuatro habitaciones, as-
censor, 70. Avenida Menén-
dez Pelayo, 45, provisional. 
EXTERIORES, ascensor, 250 
pesetas. Interiores, con gas, 
de 100 a 70 pesetas. Martín 
Heros, 41. 
CACHARRERIA acredita-
da, buena vivienda, Ramón 
Cajal, 7. Tetuán. 
H O T E L sanatorio. Propio 
enfermos nerviosos, lindan-
do Club Puerta Hierro. 
Jardín. Cadarso, 12. 
PRECIOSOS pisos centro 
Madrid, dotados todo con-
fort, propios para comer-
ciantes, industriales. Casa 
íecién terminada. Plaza del 
Rey^L ^ 
ALQUILASE hotel, ono e 
«abitaciones, baño, g a s . 
Montesa, 7. Doce-dos. 
AUTOMOVILES 
'AULAS, coches sueltos, ga-
fase Acuña, confort. Me-
Jlénde2 Valdés, 17. 
NECESITO garageTéntrico, 
cuatro a diez plazas. Val-
Vefde, l antiguo. 
MAGNETOS, dinamos, mo-
wres (arreglos garantlza-
<,0s). piezas repuesto. Car-
^fc. 41, taller. 
JAUTOMOVILISTAS! Neu-
máticos, lubrificantes, 1 a s 
Mejores marcas, i N a d i e I 
•«adíe! m á s barato que 
**iaiénez. Hernán Cortés, 16. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso XII . 
56. 
ACADEMIA Americana au-
t o m o v l l i s t a s . Conduc-
ción, mecánica, garantizada, 
140 pesetas con carnet. Ge-
neral Pardiñas. 93. 
CONDUCC 1 ONES Hudson. 
G r a h a m Paige, Citroen. 
Esex, Bulck, Chrysler, Amll-
car, otras marcas. Facilida-
des pago. Princesa, 7. Telé-
fono 57506. 
T E L L O Gallardo desea ad-
ministrar fincas, máximas 
garantías, detalles gratis. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
VENDESE o permuta por 
casa Madrid ünca provincia 
Murcia, inmejorablemente si-
tuada, cien fanegas, mitad 
regadío. Casa propietario. 
Precio: 34.000 duros. D. H. 
Apartado 9.084. Madrid. 
A L Q U I L A S E cochera para 
cuatro "autos". Guzmán el 
Bueno, 27. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
VENDO "taxi" Citroen, tra-
bajando, matricula 25.980, 
barato. Castelló, 122 (final 
calle). Horas: 11 a 2. 
VENTA dos hotelitos Esco-
rial, sitio magnifico. Razón: 
Gascuñana. Santa Isabel, 5. 
OLIVAR provincia Córdoba, 
buen caserío, moderna fá-
brica aceites. Próxima fe-
rrocarril M a d r i d , Sevilla. 
Véndese 70.000 duros. M. P. 
Apartado 9.081. Madrid. 
VENDO, 110.000 pies, sola-
res gran porvenir; propio 
casas baratas, hotelitos, va-
querías, alcantarillado, luz, 
agua, mitad su valor, todo 
o parte. Carlos Herrera. Mo-
linuevo, 59. Pte. Vallecas. 
L A CASA DE LOS F I L T R O S TV¿¡tr 
Depositarla del brillo ACHUBI para pisos, F I L T R O S 
y Cerámica estilos Talavera PLAZA D E L ANGEL, 9j 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8. 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez/lS. 




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
VIAS urinarias, venéreo, sl-
f i l i s ; cónsülta particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te-nueve. 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista: 
Jardines, 13. 
SANATORIO. EH más eco-
nómico de Madrid. Partos, 
con ocho días de estancia, 
desde 400 pesetas. Operacio-
nes quirúrgicas y ginecoló-
gicas. Radium. Pacífico, 99. 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
CLINICA dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-




Academia Cela. Profesorado 
periclaL Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Femanflor, 4, 
Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
s e c r e t a r l o s A y u n t a -
mientos. oficiales de Gober-
nación. Radiotelegrafía, Te-
légrafos. Estadística, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos. Taquigrafía. Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación: "Institu-
to Reus", Preciados, 23. Te-
nemos internado. Regalamos 
prospectos. 
CONSTRUCCION cuarenta 
chalets, jardín; estación Po-
zuelo; germen Ciudad Sa-
télite. Veraneo. Sanatorio. 
Informes: Lagasca, 129. Bo-
rrás, arquitecto; cuatro-seis. 
COMPRARIA hotel, gran 
confort, calefacción central, 
jardín, garage, barrio dis-
tinguido. Vicente Gil. Agen-
cia Compra-Venta de Fin-
cas: Plaza Oriente, 8. Telé-
fono 19.864. 
F I N C A rústica provincia 
Málaga, dos kilómetros de 
la capital. Casa propietario, 
dependencias. 15 0 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros; 
P. R. Apartado 9.050, Ma-
drid. 
PINAR, varios millones pi-
nos. Véndese o permuta por 
casa Madrid. Precio: 950.000 
pesetas. T . G . Apartado 
9.084. 
VENDO casa Cuatro Cami-
nos, renta 8 libre. Carre-
tas. 23. 
VENDO solar céntrico, 4 pe-
setas pie. Carretas, 23. 
COMPRO solar céntrico. Di-
rector propietario. Carre-
tas. 23. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda, Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
HUESPEDES 
il.'JOMENDAMOS H o t e l 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz. 8. toda la 
casa; buena calefacción. 
PENSIÓN Domingo; Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
LUJOSAS habitaciones, para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pi y Mar-
gall, 16, segundo piso. Pen-
sión Josefina, 
PENSION Alcalá, familias, 
estables, a b o n o s comidas 
económicas. Alcalá, 38, Ma-
drid. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. El 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol. 9. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios Increí-
bles. Goya, 39. 
PELIGROS. 6. segundo. Ha-
bltaciones espléndidas, pen-
sión confort, precios restrin-
gidos. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Conde 
Peñalver. 7 (Gran Vía). 
G A B I N E T E exterior para 
caballero, sin, casa par-
ticular. San Leonardo, 14, 
principal izquierda. 
CEDO habitaciones amue-
bladas, exteriores, personas 
respetables. Santa Catali-
na, 3. entresuelo. 
SEÑORA distinguida, casa 
todo confort, cédese gabi-
nete soleado, señor formal. 
Debate 13.652. 
HOTEL Covadonga, Car-
men, 38. Pensión desde 10 
pesetas. Magníficas habita-
ciones, trato esmerado. 
PENSION económica para 
estables. Red San Luis. 
Montera, 46, principal. 
PENSION Torio. Viajeros, 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. 
PENSION moderna, c o n-
fort, desde cinco pesetas. 
Fuencarral, 56, tercero. 
P E N S I O N Norteamérica, 
puede visitarse. Casa selec-
ta. Sagasta, 24. 
PENSION Crespo. Avenida 
Dato. 8. Gran Vía, pensión 
completa, 9 pesetas. Teléfo-
no en todas las habitacio-
nes. 
CREDITO ESPiOL INNIOBILIARIO (G. E. I . ) 
Colocación de dinero en hipotecas. Compra-venta y ad-
ministración de fincas. Ayala, 4 duplicado. MADRID. 
FINCA rústica, 27 kilóme-
tros Madrid, buena carrete-
ra hasta la casa; 75 fane-
gas, varias regadío, mucho 
arbolado. Hermosa casa si-
glo XVI . Véndese: 25.000 du-
ros. E . H. Apartado 9.081, 
Madrid. 
FINCA véndese: 25.000 du-
ros, provincia Córdoba, pró-
xima ferrocarril Madrid-Se-
villa, Casa propietario, oli-
var. J . S. Apartado 9.084, 
Madrid. 
DEHESA Salamanca, renta 
11.0 00 pesetas. Véndese: 
S5.000 duros. P. D. Aparta-
do 9.081, Madrid. 
PERMUTARIA p o r casa 
Madrid finca próxima Due-
ro, provincia Zamora, 20.000 
encinas grandes. Buenas edi-
ficaciones. Renta libre, 50.000 
pesetas. Precio, 850 mil pe-
setas. E . P. Apartado 9.050, 
Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz. 1, tercero. De 
seis a nueve. 
FINCA en Galicia, 30 fane-
gas regadío, hermoso pala-
cio, cercana estación. Vén-
dese o permuta por casa 
Madrid. Precio: 40.000 du-
ros. BP. Apartado 9.084, Ma-
drid. 
COMPRA - venta toda cla-
se de fincas rústicas y ur-
banas. E r n e s t o Hidalgo, 
agente colegiado. Torrijos, 
1. Teléfono 55056. 
AMAS DORADAS 
L A S M f t ^ O g C S . g H L A f Á B & I C A . 0 
3 4 c a l u 0 1 l a C A B E Z A 5 4 
LICENCIADOS del Ejérci-
to. Leed " E l acreedor del 
Estado". Número gratis a 
provincias. Apartado 8.030. 
Madrid. 
TAQUIGRAFIA García Bo-
te. Gran método profusa-
mente Ilustrado. Resumen 
ocho sistemas. 
, ESPECIFICOS 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
FINCA rústica Aranjuez, 50 
fanegas', todo regadío. Agua 
propia de pie. Véndese 145 
mil pesetas. P. R. Aparta-
do 9.084, Madrid. x 
VENDESE hermoso palacio, 
m u y confortable, afueras 
Sevilla, 50.000 duros. R. U. 
Apartado 9.084, Madrid. 
P A R C E LAS campestres. 
S a l d o las restantes de 
2.000.000 pies, con 25 % des-
cuento tarifa. Sólo marzo. 
Desde 10 céntimos pie. Pago 
60 meses. Tranvía, agua, 
luz. González, Espoz y Mi-
na, 9. Once-una, seis-nueve. 
SOLAR barato, 15.456 pies, 
dos calles, carretera Valen-
cia, próximo estación Va-
llecas. Facilidades pago. In-
fantas, 34, portería. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brlto. Alcalá, 96, Ma-
drid. 
HELGÜERO. Compra-venta 
fincas, a g e n t o préstamos. 
Banco Hipotecario. Monte-
ra. 51. Teléfono 14584. 
FINCA Cercedilla, próxima 
estación, cien mil pies te-
rreno, vendo barata. Ca-
darso, 12. 
EN estación Pozuelo vendo 
parcelas plazos, sitio magni-
fico, frente ferrocarril. Lu-
cas. Estación Pozuelo. 
FOTOGRAFOS 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
NO lo dude. L a pensión Ex-
celslor, Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
completas i n c o m p a r a -
bles. Tome un carnet de 
abono. 
CEDO bonita habitación pa-
ra dos amigos o matrimo-
nio, derecho cocina. Alber-
to Aguilera, 34, ático, cen-
tro Izquierda. 
PENSION, 5 pesetas. Habi-
tación independiente. Fuen-
tes, 5, segundo derecha. 
PENSION Paz. Aguas co-
rrientes. habitaciones muy 
económicas. Avenida Eduar-
do Dato, 6 (Gran Vía). 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión. Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 3. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 2L 
MOTOCICLETAS 
"HARLBT Davidson" desde 
8 hasta 9 caballos. Núñez 
Balboa, 18. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de E l Im-
parclal". Duque de Alba, 8, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
•LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral. 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e d i m i e n t o s mo-
dernos, técnico especializa-
do. Calle Prado, 16. 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda, cristales 
Zelss. Impertinentes L u i s 
XVI , gemelos campo y pla-
ya-
GAFAS, lentes. Impertinen-
tes, gemelos, cristales Zelss. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS 8 % interés 








nes en hipotecas. Rueda. 
Fuencarral, 22; de 6 a 9. 
ADM1TIRIASE socio capi-
talista 5.000 pesetas, nego-
cio en marcha. Dirigirse: 
Hermosilla, 107, Imprenta. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-




chura traje, 60 pesetas. Hor-
taleza, 9. segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
DESEA ama llaves, estable, 
coronel retirado, hija bien 
joven. Mariblanca, 14 (Má-
laga). 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS, mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
OBREROS: Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso XH, 
56. 
S E íí ORAS quieren servi-
dumbre Informada; vayan 
10-L Institución Católica. 
Hortaleza. 41. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines. baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverde, 22. 
CUADROS antiguos, moderé 
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferrares. Echegaray. 27. 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 9L 
CASA Chamberí, rentando 
10.200 pesetas, vendo 110.000; 
descontariase hipoteca 35.000. 
Apartado 10.058. 
CAUCHOLINA, goma, ebo-
nita. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. 
MILOR y berlina seminue-
vo, vendo, cambiaría, por 
caballo montura. Alfonso X, 
1, cochera. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S g & T o 1 ^ , 1 3 
• • • • C A T A R R O S 
B R O N Q U I T I S • • • 
ELIXIR GOHENOL CLIMEHT 
NECESITAMOS vendedo-
res aparato afilador hojas 
afeitar, garantizado. Tar-
des, cuatro a cinco. Mar-
cos Castillo, Martínez Cam-
pos, 40. 
DESTINOS públicos para 
licenciados Ejército, solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor: 
Montera, 20. 
SEÑORES sacerdotes: F a -
cilitamos amas gobierno, in-
formes y garantías. Precia-
dos, 33. 
PRACTICANTE farmacia, 
buena práctica, conducta, 
informes, necesita farma-
céutico en Navas del Mar-
qués, Avila. 
Demandas 
I N G E N I E R O industrial, 80 
años, casado, ofrécese In-
geniero electricista, profe-
sor, traductor francés. Co-
lón, 14. 
C A B A L L E R O , 84 años, ca-
sado, b u e n o s informes, 
ofrécese viajante, g r a n 
práctica. Colón, 14. 
O F R E C E S E mozo comedor, 
excelentes informes, buena 
presencia. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. 
MOLINERO aceptarla cual-
quier cargo en fábrica de 
harinas. Hortaleza, 45, con-
tinental, Juan. 
PROFESORA de primera y 
segunda enseñanza. L o p e 
Vega, 30. 
MATRIMONIO joven, cató-
lico, monárquico él. dispues-
to demostrarlo con tesón 
donde sea preciso, busca 
portería de mujer. Ramón 
Cruz, 87. Nazárlo Gómez. 
FINCAS rústicas y urbanas 
se administran en toda Es-
paña, persona competentísi-
ma, absoluta solvencia eco-
nómica y moral. Dirigirse: 
DEBATE 30.802. 
AYUDA cámara, - distingui-
do, educado, buena presen-
cia. Hotel Universal. Telé-
fono 11540. 
TRASPASOS 
TRASPASO amplia tienda 
céntrica mercería, noveda-
des, similares. Informes: 
L a Golondrina, Espoz Mi-
na, 17. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
PARA San José. Preciosos 
bustos músicos célebres. Mú-
sica. Arenal, 20. 
VENDO precioso-hotel en 
Ciudad Lineal, baño, jardín, 
construcción moderna, pro-
pio matrimonio, poca fami-
lia, en 33.000 pesetas, sin co-
rredores. Dirigirse: Carrete-
ra de Aragón, 9 (Ventas), 
mercería. 
ARMADURA hierro p a r a 
emparrado, seminueva. muy 
barata, Lope Rueda, 35. Ho-
tel. De 8 a 12. 
CANARIOS flautas alema-
nes. hembras para criar pre-
ciosos tltís. Cuesta Santo 
Domingo, 17. pajarería. 
VENDO coche niño, cinco 
duros. Compro material ra-
dio. Olivar, 54, tercero iz-
quierda lateral. 
MAGNÍFÍCCra r m o n 1 u m 
vendo, 3.000 pesetas. Tole-
do, 14, segundo; 1-5. 
COCHES para niños. Ma-
yor. 12. Envíos a provincias. 
Catálogos gratis. 
P E L E T E R I A , zorros legí-
timos, veinte pesetas, blchl-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos, Cava Baja, 16. Te-
léfono 74039. 
DESPACHO español, arca 
recibimiento, comedor, al-
coba caoba, baratísimo, ur-
ge. Luna, 30, bajo. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
100 cupones Progreso," Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 Invariablemen-
te en kilo de "Estrella". "Ca-
feto", Gullls" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en kilo de 9 pesetas "Es-
trella", "Cafeto" o "Gullls". 
En los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo indicado. E n cada 
libra de chocolate de la mar-
ca "Panamá", 25 ó 50 cupo-
nes se regalan Invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores, 9. Teléfono 14459. 
S A R D I N A S F I N A S . ANCHOAS ALIÑADAS, 
MUERGOS E N SALSA, E T C . . E T C . 
J . A N S O L A L A R E D O 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
ABOGADO especializado, ci-
viles, canónicos, mercanti-
l e s . consulta dictámenes 
económicos. Gestión asun-
tos Madrid. Cava Baja, 16. 
ABOGADO, consultas 6-8. 6 
pesetas, testamentarlas, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
ARMARIOS dos lunas, bi-
seladas, 130 pesetas; otro, 
75. Puebla, 19. 
VENDESE cuadro antiguo, 
barato. Plaza del Progreso, 
13, tercero derecha. 
USB en todas sus camas y 
no admita falsificaciones,. 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. Exija eti-
queta y marca. Patentado. 
CAMAS doradas con somier 
acero garantizado. 60 pese-
tas. Casa de las Camas, To-
rrijos, 2. 
OCASION. Máquinas Yost, 
200 pesetas; Unverwood, Re-
mington, 350. Marqués Cu-
bas, 8. 
ESTERAS, terciopelos, ta-
pices, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum, 6 
pesetas m 2. Salinas, Ca-
rranza, 5. Teléfono 32.370. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
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= Máquina de escribir M E R C E D E S E L E C T R A y 
s últimos modelos número 5 Exposición Interna-
% clonal de Barcelona Gran Premio, la más alta 
recompensa. 
Pidan catálogos y máquina a prueba 
ü Se desean representantes activos. Dirigirse ai P 
=1 representante general 
| O T T O H E R Z O G I 
I Madrid, Andrés Mellado, 32. Teléf. 35643 1 
I 
P I N T A R . 
ao.ooo 
i\cionan«ío . t ice e l t r a b a j o 
d e l O h o m b f e s . 
Ved id catato 
A P A R T A D O 485 
iiiiiiBonmiiBiiniiiNiS!! 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 30. — T E L E F O N O 13279 
t 
QUINTO ANIVERSARIO 
Rogad a Dios por el alma del señor 
D. Carlos López Hidalgo 
Capitán de Infantería del servicio do Aviar-
ción, caballero de la distinguida orden de 
de la Medalla Militar, tres veces de la de 
Sufrimientos por la Patria, seis veces de 
la cruz roja del Mérito Militar y medalla 
de Marruecos, con tres aspas de herido. 
Murió Cn cumplimiento del deber el día 21 d** 
marzo de 1925, en territorio de Melilla, a los 
veinticuatro anos de edad. 
R. I , P. 
Su desconsolada madre, doña Hosa Hidalgo 
Vizuete; su hermano, don Luciano, capitán de 
Infantería; su hermana política, doña Jacinta 
Cabrera y Benito; sobrino, don Juan Carlos 
López Cabrera; tíos don Leocadio López Lo-
mo y doña Antonia Zapata de Calatayud y 
Orobio; primo, don Juan Carlos Hidalgo y 
Zapata de Calatayud, y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos en caridad encomien' 
den a Dios Nuestro Señor el alma del finado. 
Todas las misas que se celebren en la ca-
pilla del Cristo de la iglesia de San Ginés, de 
esta Corte, el 21 del actual, y las de las igle-
sias de San Juan, Santa Clara, San Pablo y 
Hospicio de niños y niñas, serán aplicadas 
por su alma. 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
A, •oooeoo* - * 
Encomienda, 20, d.c 
M A D R I D 
Los teléfonos de E L D E -
B A T E son ios nms. 71500 
71501, 71509 y 72805 
ARTES GRAFICAS 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 8 0 4 3 8 
S E H A P U E S T O A L A V E N T A E L 
" A n u a H o E c l e s i á s t i c o d e 1 9 3 0 " 
Publicado bajo la dirección del Rvdo. Dr. D, Antonio Tenas, párroco. 
A S O X V I 
Bendecido por S. S. Recomendado por los Kvdraos. Prelados españoles. Elogiado 
por la Prensa católica nacional y extranjera. 
Verdadera enciclopedia de conocimientos útiles a los_ Rvdos. Srcs. Sacerdotes 
en el ejercicio de sus miniaterios. Información abundantísima y depurada. Repro-
ducción de documentos Interesantísimos a los eclesiásticos. Reseña y comentario 
de las actualidades culminantes. • 
Guía eclesiástica completísima de la Curia romana y de la Iglesia española. 
Historia y organización de sus principales Instituciones. Inventario de sus tesoros 
espirituales, históricos y artísticos. 
PUBLICACION DE_ CURIOSOS E INTERESATíTES EPISCOPOLOGIOS de 
distintas diócesis españolas. 
Cultura eclesiástica práctica: Artículos de conocidos y especializados publicistas. 
C O L E C C I O N D E HOMILIAS, CATEQUESIS Y OTRAS INSTRUCCIONES L I -
TURGICAS para las Dominicas y principales festividades del año. 
E l libro más útil a los eclesiásticos. Indispensable para la vida de relación; 
de innegrable valor para cuantos deseen conocer la organización y actividad de la 
Iglesia española 
E l Anuario forma un abultado tomo, y se vende al precio de 7 pesetas. Los 
señores Sacerdotes pueden adquirirlo por 5 ptas. (más 0,50 ptas. por gastos de 
envío), teniendo derecho al sorteo de 35 valiosos premios, y a un almanaque-
memorándum de bolsillo, completado con un diario de celebraciones de Misas su-
mamente práctico y conciso; lo que hace de él una verdadera Agenda, eclesiástica, 
reducida a un mínimum de volumen y máximum de comodidad. 
De venía en CASA SUBIR ANA Apartado 203 BARCELONA 
C a r r e t e r a s 
a c c i o e n t a c 
Viradas en redondo impecables con la mayor 
seguridad. Dirección suave, precisa al milimetro. 
Aminoración silenciosa de la marcha instantánea 
cuando se acerca a la vuelta peligrosa. Acele-
ración silenciosa fulminante tan pronto como 
se haya pasado la vuelta. Jamás una caída o un 
patinaje. Embriaguez de la velocidad. Confort —-
Placer — Condúzca Vd. un auto Dodge Brothers 
seis cilindros. 
D D D G 
BROTHERS q 
C A R A C T E R I S T I C A S D E L A U T O M O V I L 
D O D G E B R O T H E R S SEIS C I L I N D R O S . — 
Dirección reglable — Frenos hidráulicos de expan-
sión interna — Motor seis cilindros — Pistones de 
aleación ligera — Válvulas inclinadas — Cigüeñal 
sobre siete apoyos, equilibrado —1 Carrocería 
monopiera directamente sobre un chasis profundo 
de 20 m/m — Centro de gravedad bajo — Muelles 
largos y planos absorviendo las reacciones de la 
transmisión. 
AUTO-TRACCIÓN S.A.. MARTÍNEZ CAMPOS 49 Y CARRERA DE SAN JERÓNIMO 
45 Y 47. MADRID, 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 4 5 M i é r c o l e s 1 9 H e m a r z o H e ' 1 9 3 0 
La técnica en Instrucción pública Los liberales ingleses se 
votar 
Las recientes declaraciones del se- versidad no debe de preocuparle tanto 
flor Tormo señalan una orienLación se-
suda en Instrucción pública. No hay 
que pensar en reformas de bachillerato 
en este curso. Para hacer reformillas 
atropelladas es preferible no hacer na-
da. Y después, si, hay mucho que ha-
cer; pero hay que consultar a los téc-
nicos. 
La técnica de los planes de Segunda 
enseñan-ia no es tan complicada. Es un 
problema resuelto en la mayor ía de los 
países. Pues estúdiese cómo se ha re-
suelto. 
¿Qué se ha hecho para organizar en 
lo materiail la ciudad universitaria? Es-
tudiar las Universidades de otros paí-
ses. ¿Qué se hizo antes de emprender 
las obras del "Metro" ? És tud ia r la 
organización de los "Metros" de Ber-
el camino como el término. 
Pocos exámenes, al final del bachille- No Quieren OCaSÍOnar Situaciones 
rato, sencillos y con un razonable rigor 
que demuestre la madurez mental. 
Pongamos un caso práctico. E l consor-
cio de las Universidades del Norte de In -
glaterra organiza los exámenes en los 
centros secundarios para el año 1930. 
Véase, verbigracia, sefialado con antici-
pación lo que se ha de exigir a los alum-
nos en griego. Las Universidades no exi-
gen cuestionarios, ni programas compli-
cados. Las Universidades solo dicen: 
Nosotras queremos saber si el alumno, 
al cabo de seis años de estudio, conoce 
el griego. Sepa, pues, el alumno que le 
vamos a exigir una traducción griega y 
la inteligencia histórica arqueológica so-
difíciles mientras esté reunida 
la Conferencia naval 
El jueves se discutirá una enmien-
da importante ai proyecto minero 
LONDRES, 18.—En los círculos poli-
ticos se sabía que las divergencias en-
tre laboristas y liberales sobre los pre-
cios del carbón crearán una situación 
crí t ica en la Cámara de los Comunes 
el jueves próximo; pero a consecuencia 
de la situación actual de la Conferen-
cia naval, y teniendo en cuenta que no 
seria en modo alguno conveniente para 
Un. Par ís , Londres y Nueva York. 
En España desde hace medio siglo, la J6 /6 Sófocles, vanos capítulos de Tuci-
enseñanza secundaria se ha organiza-
do al margen del movimiento mundial. 
Y así se ha creado un sistema, que ni 
ciaJ de los pasajes. Escoja entre dos ca.n-\elJnterés\ nacional provocar una situa-
tos de la Odisea de Homero o un pasa- f.1,?11 parlamentaria cnt.ca, el partido 
liberal parlamentario, en una reunión 
dides o de Herodoto. 
El camino no Ies interesa a las Uni-
versidades, sino el término. Las pruebas 
se inspira "en"^"ant íguo 'español , "nf en f f ^ ^ f f ^ ! ^ ^ ^ . ? ^ 1 ? ^ ^ ^ 
los modernos de las naciones cultas, ex-
cepción hecha de la bien llamada sa-
bia medida de los exámenes del ba-
chillerato universitario. Son sistemas 
que parecen hijos de la Enciclopedia 
del siglo X V m . 
Nuestros sistemas, en su conjunto, 
han estado al margen de los sistemas 
modernos y al margen de los principios 
fundamentales psicológicos, de educa-
ción. Por eso, m á s que sistemas de edu-
cación pudieran llamarse de deseduca-
ción. 
Los señorea Tormo y García Morente 
conocen bien el principio fundamental 
de todos los sistemas extranjeros en 
cuanto a la distribución de las asignatu-
ras. E l método cíclico. Las facultades 
del niño con los años se van desarro-
llando a la manera de como se ensan-
chan los círculos concéntricos forma-
dos por una piedra arrojada en un lago 
tranquilo. Pues de sentido común es el 
adaptar la enseñanza de una manera 
gradual, cíclica, a la capacidad de esos 
círculos concéntricos que en los cere-
bros de los niños se van formando. 
Así lo hacen en sus planes Alemania, 
Inglaterra, Suiza, etc. A este principio 
fundamental cíclico debe acomodarse el 
sistema de exámenes, como le acomodan 
todos los países. A l Estado o a la Uni-
celebrada esta noche ha decidido por 
unanimidad abstenerse de votar contra 
el Gobierno cuando se discuta el día 
20 del actual, en la C á m a r a de los Co-
munes, la enmienda de los conservado-
res al proyectó de ley relativo a la in-
dustria carbonera. 
Antes de tener noticia de esta deci-
permiten a los profesores del alumno se-
guir el camino más racional para llegar 
al fin. Ese camino es el método cíclico. 
La interpretación en cada caso del -
método cíclico no pertenece ni al Esta- S10n' ^n los ™culos Parlamentarios se 
do ni a la Universidad, sino al claustro l ^ l 3 ^ poSlble una derrota del ^ 
del centro en que el alumno estudia. 
La enseñanza y la educación, como 
muy acertadamente dijo el señor Pemán, 
son u n . función demasiado delicada para 
que un agente externo, el Estado, les 
imponga un reglamento minucioso. 
Precisamente en eso ha estado el gra-
vísimo error de nuestra legislación esco-
lar secundaria. En confundir la técnica 
con la intervención ordenancista. En 
confundir la inspección técnica y razo-
nable a que tiene derecho el Estando con 
el molestar a profesores, alumnos y pa-
dres de familia, sepultándolos en la 
inextricable m a r a ñ a del Boletín de Ins-
trucción pública. Así se explica en parte 
que alumnos durante tantos años inde-
bidamente molestados por el Estado, an-
dando el tiempo, molesten también a su 
vez al mismo Estado. 
¡Cuándo l legará el día en el que po-
damos aplicar a España las palabras que 
Forster aplica a Inglaterra! 
El corazón de Inglaterra es la clase 
media. Y el corazón de la clase media 
los grandes centros secundarios. 
E . H E R R E R A ORIA, S. J . 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
L O S I M P O N 
bierno. 
Lord Balfour, grave 
LONDRES, 18.—El estado de salud 
de lord Balfour inspira serias inquietu-
des. 
El presupuesto aéreo 
LONDRES, 18.—Al presentar el pre-
supuesto del ministerio de Aeronáut i -
ca, Montagne, subsecretario del mencio-
nado departamento ministerial, puso de 
manifiesto la naturaleza esencialmen-
te pacifica de la política aérea bri-
tánica. 
Afirmó que si se consideran los gas-
tos aéreos de Francia, I ta l ia y los Es-
tados Unidos, puede observarse que son 
m á s elevados, substancíalmente, que 
los de la Gran Bretaña. 
Agregó que, aparte de esto, las pre-
visiones del presupuesto inglés de Ae-
ronáutica expresan una reducción que 
contrasta con los fuertes aumentos ob-
servados en los presupuestos de otras 
potencias. 
Las previsiones del presupuesto br i -
tánico de Aeronáutica indican la suma 
de 7.850.000 libras esterlinas. 
Terminó diciendo que Inglaterra no 
se dejaría, en modo alguno, arrastrar 
por la carrera emprendida, en los ar-
mamentos aéreos. 
El ex ministro conservador del ramo 
hizo uso de la palabra, preguntando 
D E L H O G A R , por k - h i t o El decano de los|\CMIDftD EMNOí 
reyes de armas 
AYER S E VERIFICO E L ENTIERRO 
DE DON FELIX DE RUJULA 
Tenía noventa y dos años y lle-
vaba setenta y cuatro en 
su labor de cronista 
Sus investigaciones forman 131 
volúmenes en folio 
E L ESTRENO DEL APARATO ABSORBENTE 
A este amigo, sevillano 
culto y joven, le indigna, le subleva 
lo que él llama "la película andaluza 
de exportación". 
—¡Ab, si yo supiese escribir y tu-
viera lectores que me leyesen...!—ex-
clamó con el acento y la mirada de 
un Prometeo encadenado. 
— ¿ Q u é dir ías?—le pregunté . 
—Diría—repuso—üo que nadie suele 
decir en letras de molde: la verdad. 
—La verdad... andaluza, ¿no es eso? 
—¡ Precisamente! Aun recoriociendo 
que la verdad, en general, no suele ser 
literaria. Carece de emoción y de be-
lleza casi siempre y de ahí que haya 
que "vestirla". 
—Claro, hombre, claro. Ese "vesti-
do" resulta inexcusable. 
—De acuerdo. Ahora que lo que ocu-
rre es que la verdad de esa manera 
presentada deja de ser... verdad. Ejem-
plo: por hacer li teratura se nos pone 
a los andaluces en ridículo y existe la 
famosa y eterna película andaluza de 
"la pandereta, de los toros y la gra-
cia". ¡Qué "grasia"! ¡Vaya por Dios 
con la dichosa "grasia" andaluza! ¡Co-
mo que hay gente que llega por feria 
a Sevilla en los trenes con medio cuer-
po fuera de la ventanilla para ver si 
el jefe de estación está en el andén 
bailando sevillanas!... ¡Y no hay dere-
cho! ¿Qué m á s ? A mí rae pregunta-
ron hace dos años unos catalanes que 
fueron a Sevilla, "para reírse ira po-
co", según ellos: "Oiga, noy "osté" que 
"conose" esto y es de aqui. ¿en qué 
Ayer se efectuó el entierro de don Fé-
; l ix de Rújula y Martin Crespo, decano 
; de los cronistas Reyes de armas de su 
| majestad. 
Con su desaparición, pierde la herál-
dica española un valor positivo, ya que 
setenta y cuatro años de labor, junto con 
i los relatos que oyera a su abuelo y a 
1 su tío, también cronistas, le proporcio-
i naron tal conocimiento de las genealo-
\ gías españolas c hispanoamericanas, que 
i podía calificar la nobleza de las fami-
i lias sin tener apenas que consultar los 
i originales nobiliarios de que se valia en 
| el desempeño de su misión. 
' < j Nació el señor de Rújula en Madrid 
, , , ,. , , ' el 18 de mayo de 1838; tenía, pues, aho-
ji además que nadie los mire ni se ocupe de esos;ra casi noventa y dos años. A los diez 
C r i s i s e n P o l o n i a 
E L TERCER GOBIERNO EN 
MENOS DE UN AÑO 
La división del bloque guber-
namental dificulta una 
solución decisiva 
tipos que a todo el mundo les son fa- y ocho consiguió la plaza vacante por 
miliares. Los da la tierra, como... las muerte de su abuelo, don Juan Félix de 
aceitunas, las flores y la gracia. ! Rújula y Ximeno, tras brillante oposi-l censura presentado por los socialistas 
El Gobierno polaco ha vivido exac-
tamente setenta y cuatro días, casi tan-
tos . como costó su formación en el mes 
de diciembre pasado. Era como sus an-
tecesores desde que el mariscal Pilsuds-
k i dió el golpe de Estado de mayo 
de 1926 un Gobierno de minoría, DÍJ. 
ponía en la Cámara de unos ciento 
treinta diputados, algo más de la cuar-
ta parte de la Dieta. Gobernar en es-
tas condiciones es difícil, aun en paí-
ses que poseen una gran tradición par-
lamentaria y una educación ciudadana 
no menor. Ambas cosas faltan en Polo-
nia, o, mejor dicho, la tradición de la 
Dieta polaca es lamentable. Importa po. 
co que esté constituida por nobles, como 
hace siglos, o por elegidos del sufra-
gio universal, como en 1930. Su conduc-
ta es muy parecida. 
La crisis ha surgido por un voto de 
Y como las "juerguecitas" de col-jción ante un Tribunal palatino formado 
mao, ¿ no ? i Por el Í e ^ Q superior de Palacio, el ca-
—¡Alto ahí ! T r . f t n HP las "inprtrní!" ballerizo montero mayor del Rey, Eso de las "juergas" 
andaluzas es también para la expor-
tación únicamente . Me refiero a las 
"cañas", el guitarreo, el cante flamen-
co y el "¡arsa, Pepa!" Truco, camelo, 
sencillamente. Verás lo que les ocu-
rrió a otros dos forasteros, amigos 
míos, como los dos catalanes a que me 
referí primero. Estos últimos eran de 
Blbao. Buena gente: fortachones, se-
rios, enjutos, con la voz recia, unos 
impermeables y unaa boinas muy chi-
cas, aplastadas contra la coronilla. 
Se dieron treinta vueltas por la calle 
de las Sierpes, se asomaron a la Maca-
rena y al parque de María Luisa, y más 
tarde, después de cenar, abandonaron 
el hotel para ir al teatro, al Duque. 
Salieron del teatro; otros treinta pa-
seos por la calle de las Sierpes, y a la 
una y media, en vista de que en las ca-
lles apenas había un alma, se marcha-
ron al hotel a dormir. "¿Qué tal Se-
villa? ¿Qué les ha parecido? ¿Les gus-
ta a ustedes?", les pregunté al día si-
guiente. "Pchs, no es tá mal", repuso uno 
de ellos. "Bueno—añadí—; ¿hab rán co-
mido el pescado frito, el famoso pescado 
—¿Tú qué eres, Manuel? 
— ¿ P r e g u n t a s por mi naturaleza? 
—Pregunto por tu profesión. 
•—No sé cómo explicártela. Quizá, no 
vas a entenderme. Yo soy una cosa 
muy moderna, muy moderna. 
—Acaba, ¿qué eres? 
—Yo soy un imponderable. 
.—¿Y eso, qué viene a ser? 
—Viene a ser parecido a un micro-
bio. 
— ¿ Y a eso te has dedicado? 
—Espera. Y a me fig-uraha que no lo 
entenderías. ¿No has oído hablar de los 
imponderables ? 
—Mucho. 
—Como que está de moda la oala-
breja. 
—Pero nunca he sabido lo que que-
ría decir. 
—Literalmente, imponderable es lo 
que no se puede pesar. Ya comprendes 
que esta dificultad no significa que las 
cosas sean tan pesadas, tan pesadas, 
que no haya báscula que pueda con 
ellas. Se trata de todo lo contrario, de 
un peso tan pequeñísimo, que es impo-
sible de apreciar. Y tú sabes qué, co-
rrientemente, el peso da idea del va-
lor. "Un hombre de "peso", "Una ra-
zón de "peso". U n imponderable no tie-
ne peso, ye lo que no tiene peso no 
vale nada. 
— ¿ D e modo que t ú ? 
—Yo soy de esos. 
—Pues es una profesión bastante mo-
desta. 
—No te lo discuto. Y, sin embargo, 
ya te he dicho que es parecido a un 
microbio. ¿Qué te parece que es un 
microbio aislado? Una ridiculez zooló-
gica. Lo miras al microscopio y te ríes 
de su insignificancia. Pero ves una do-
cena juntos, y ya no te ríes. Y te di-
cen que tienes millones de ellos dea-
tro del organismo, y la cosa es tan 
seria, que llamas al cura y al nota-
ri(?. Lo mismo pasa con los imponde-
rables. 
— ¿ E s que sois muchos? 
—-Muchísimos. Millones y millones. 
Acaso, constituimos el noventa por '.len-
to de la humanidad. Y esto es lo que 
nos hace temibles. Ya habrás oído de-
cir que contra los imponderables no es 
posible luchar. 
—Si, lo he oído. 
—Todavía contra los microbios hay 
algunos recursos. Contra nosotros, no. 
Somos lo mismo que los fantasmas: no 
tenemos cuerpo donde se nos pueda he-
rir . Somos, por lo tanto, invencibles! 
—¡Pues sí que sois de cuidado! 
—Más que la polilla. 
—No me choca ya lo que muchas ve-
ces se dice: "¿Quién ha destruido la 
labor de un grande hombre? Los im-
ponderables. ¿Quién ha hecho impracti-
cable una gran idea? Los impondera-
bles. ¿Quién ha hecho derruirse una 
insti tución? Los imponderables. ¿Quién 
ha impedido realizar una alta empre-
sa? Los imponderables". 
—Sí, nosotros. No se nos ve, pero 
matamos. Como los microbios, cabemos 
millones en una gota de agua sucia. Y 
nuestra pequeñez nos hace libres de 
toda responsabilidad. E l que es ataca-
do por nosotros puede darse por di-
funto. Mordemos con la murmuración, 
y nuestros menudos mordisquitos se 
gangrenan; devoramos el oxígeno, y 
no se puede respirar. 
—Pues señor, e s tá haciendo falta que 
se invente una jeringa para desinfec-
tar el mundo y librarlo de vosotros. 
—Difícil es. 
—Lo siento. 
—Para que veas que no soy tan poca 
cosa como creías. 
—Ya lo veo, ya. 
— Y como yo, tantos y tantos. Mira 
ese y ese y ese y aquel otro, y cien 
mi l más. Los desdeñas, ¿ n o ? Son sé-
res bajos, ruines, inútiles, sin valor al-
guno. No significan nada, no sirven pa-
ra nada, no pesan nada, ¿ v e r d a d ? Pues 
cuidado con ellos: ¡son los imponde-
rables! 
Tirso M E D I N A 
al Gobierno a qué obediecía que, mien-
tras Francia y Alemania lograban ob- hotel ^sirven con más gracia 
tener las facilidades necesarias para 
efectuar vuelos sobre Italia, Inglate-1 amigo. 
rra, en cambio, no había podido con- | —Pues les contesté lo que es ver-
seguirlas para sus flotas aéreas. ]dad: que precisamente en Andalucía hay 
: • | m á s gente triste que en el resto de 
España, y que allí no hace gracia la 
gracia, por lo mismo que, sin querer 
un 
académico de la Historia y el decano 
de los cronistas Reyes de armas de su 
majestad. Comenzó a ejercer la profe-
sión al lado de su tío, don Antonio de 
Rújula y Busel. Actualmente, le ayu-
daba en sus trabajos de investigación 
su nieto, don José de Rújula y Ocho-
torena, marqués de Ciadoncha, también 
Rey de armas, dándose el caso de llevar 
este cargo vinculado a la familia du-
contra el ministro de Trabajo co 5-
nel" Prystor. Este había reformado ia 
administración de los seguros sociahs, 
y, al hacerlo, ha desposeído al soc'a-
lismo de un centro en el que domi-
naba. El resto d̂e la oposición ha apo-
yado a los socialistas, a pesar de que 
el primer ministro había declarado su 
solidaridad con la medida censúrala. 
Bastó que el voto fuera contra uno de 
los "coroneles". 
De nada han servido, pues, los esfuer-rante cinco generaciones, con doscientos zos hechos por Bartel para conciliarse 
sois 3.nos de ictDor. 
Don Félix de Rújula tenía una me-
moria prodigiosa y retenía fácilmente las 
descripciones que su abuelo le hacía del 
esplendor con que se celebraban los ac-
tos palatinos, hasta principiar el siglo 
anterior; el decano de los cronistas Re-
yes de armas, vestido con la dalmática 
de gran gala y con buen golpe de he-
raldos y timbaleros, se dirigía a la plaza 
de la Armería, primero; a la plaza Ma-
yor, después; en ambos sitios ocupaba 
el tablado colocado al efecto y, después 
que las trompetas dieran tres toques de 
atención, procedía a la lectura del men-
saje del Rey al pueblo, dándole cuenta, 
ya de una boda o un bautizo, ya de una 
declaración de guerra o la firma de una 
paz. 
Este ceremonial desapareció a princi-
fr i to de "úl t ima hora", que se llevan ajpios del 1800 e n España, no así en otras 
su casa en un paquete, incluso los mi-
llonarios?" "Hombre—repuso otro de los 
naciones, Inglaterra, por ejemplo, donde 
en 1914 el anciano lord, correspondiente 
a nuestra cronista Rey de armas, dió 
vascos—, no conocíamos ese detalle; pero lectura emocionado a la declaración de 
¿Y qué les contestaste?—dije a mi diga usted: ¿qué otras cosas hay en Se-|gUerra a Alemania en ceremonia aná-
tenerla, la tiene todo el mundo: el l i m -
villa por la noche para divertirse, ade-
m á s del pescado f r i to?" Me hice cargo 
de lo que significaba la pregunta, y con 
toda franqueza les contesté: "Señores 
loga a la anterior. 
Aun cuando las costumbres se han ido 
democratizando, todavía conserva impor-
tancia la misión del cronista Rey de ar-
, mas en los bautizos, bodas y funerales ustedes, como el noventa por ciento de¡de las personas de la familia real. En 
los forasteros que llegan a Sevilla, He- ios bautizos colócase sobre una tarima 
gan... equivocados y engañados. La cul-|en el centro de la real capilla la pila 
piabotas. el camarero, el barbero, el Pa de esto la tiene la, leyenda: el libro, j de Santo Domingo; en cada ángulo de 
r,s eí teatro y el "cine"... andaluces, o, rae-|!a tarima, dando la cara al augusto neó-
de los opositores 
La documentación jtranviario, el vendedor ambulante, lo | l
señoritos y los próceres... Hay—les á i jebor dicho, que pretenden serlo. Ustedes ^ colocaoe un Rey de armas, a cuyas 
a aquellos señores recién llegados de creían de buena fe, y con arreg1o a lo 
que habían leído en algunas novelas y 
visto en algunas obras teatrales y pe-
lículas, que Sevilla era una ciudad en 
juerga perpetua, un inmenso "colmao" 
al aire libre. Pero no hay nada de eso. 
No hay más... que pescado frito, la calle 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: En las numerosas, opo-
siciones que cada año convoca el Estado, 
" " l 8 ^ 1 6 ^ ! ; ! 0 ^ " 1 . 1 1 ^ ^ ^ ^ tedes'los" ca"taílnes y que"^" mayor ía 
del resto de los españoles. En Sevilla 
las Ramblas barcelonesas—un "superá-
v i t " de gracia tan enorme, que por eso 
en Andalucía apenas se ríe nadie, y 
los andaluces somos más serios que us-
demostrar que el aspirante a opositor 
reúne las condiciones exigidas por la con-
vocatoria. Esos documentos son difíciles 
y molestos de buscar, hay que ir de unas 
'o podrán ustedes comprobar muy pron- de las Sierpes y la Giralda. Y además i P 1 - ^ 1 6 ^ ^ 
dalmáticas frecuentemente s a l p i c a el
agua purífleadora al caer sobre la ca-
beza del bautizado. En las bodas tienen 
análogo puesto los cronistas, que son 
los palatinos que más próximos se en-
cuentran a los contrayentes; de esta for-
ma pueden luego registrar en sus cró-
nicas los tres "sí" pronunciados por los 
tada vida del señor de Rújula to, sufriendo el inevitable desencanto.¡nos acostamos habitualmente más tem-|le pCr,mitió asiStir a todos los actos tras-
a otras oficinas, abonar gastos y pólizas ¡Nuestra "grasia" es una leyenda, en el Prano ^"e en Madrid y que en Barce- cen(jentaies de la Corte celebrados en 1 - ^ n - r ^ r - i r , A n 1/-.= i-, o t-̂ ic o n H a r f n n • : J _ — i- :™ ; i n lona. San Sebastián, etcétera." ¡lOS cofpnta \T mmtrn i'iltimrva o ñ n a All 
a la Dieta, después del gobierno de 
"coroneles" de Switalski. Este repre-
sentaba la extrema derecha del gru-
po gubernamental de tendencias mar-
cadamente favorables a una dictadura 
y partidario de imponer por decreto la 
reforma de la Constitución. La tirantez 
entre ese Gobierno y la Dicta, .'labia 
llegado a tal extremo, que parecía in-
minente un segundo golpe de Estado, 
Fué la Dieta quien venció, y Pilsudski 
buscó entre sus partidarios un mode-
rado a quien confiar el Poder. A i i pue-
de decirse que nació el Gobierno Bar-
tel. 
Sus primeras medidas fueron para 
congraciarse la oposición de la que ne-
cesitaba, si quería aprobar el presupues-
to y asegurar constitucionalmente la 
reforma del Código fundamental del 
país. Suprimió el decreto de Prensa, le-
vantó no pocos castigos, y destituyó a 
algún gobernador de mano excesiva-
mente dura. Pero la armonía ha dura-
do solamente dos meses. 
La conclusión que Pilsudski puede 
sacar de todo esto, es que la oposición 
da el mismo trato a sus secuaces, tan-
to si se muestran partidarios de la con-
cordia, como si están decididos a tratar 
despectivamente al Parlamento. Falta 
saber si tiene la fuerza necesaria para 
obrar de acuerdo con esta consecuen-
cia lógica. 
Y la debilidad del mariscal parece 
más bien que procede de las divisiones 
entre sus partidarios, que de la poten-
cia de los enemigos. En el partido de 
Pilsudski hay personas de todas las ten-
dencias y de todas las doctrinas, desde 
el más extremo socialismo, hasta al-
gún partidario de la Monarquía absolu-
ta. Les une solamente la devoción y la 
y en la mayoría de los casos andar con 
prisas, porque el plazo de la convocato-
ria no es suficiente para encontrar tantos 
^T^S ' e s to produce molestias a los futu- P 
sentido que se la imagina y se la su-
pone, a través de una literatura (teatro, 
novela y "cine") que equivale a un 
ros opositores, distrayéndoles de sus es-
tudios; suelen ser además, personas mo-
destas a quienes se piden en ocasiones 
gastos superiores a sus medios, como ha 
sucedido recientemente con los oposito-
res al Cuerpo de Auxiliares de Instruc-
ción pública, a quienes no bastaba pre-
sentar un certificado de sus estudios, si 
no que se les exigía el título o el recibo 
de haberlo pagado. 
Pues bien, puede evitarse todo esto sen-
cillamente, no pidiendo a los opositores 
ningún documento, sino que en la solici-
fico. 
— E s t á bien. ¿Y no aludieron aquellos 
catalanes a la t ípica faceta andaluza: 
el toreo ? 
M i amigo se "disparó": 
—¡Lo mismo que eso del toreo!—di-
jo—. Llegan a los hoteles y a las fon-
das de Sevilla cada francés, y cada in-
glés, y cada americano del Norte, que... 
es una vergüenza. 
—¡Hombre, eso de una vergüenza, 
parece excesivo! 
tud y bajo su responsabilidad afirmen que _ u n a vergüenza... para Sevilla, quie-
nació en tal fecha, no tiene anteceden- ro porque a tal equiv£Üe que d i . 
tes penales, no padece, enfermedad conta-
giosa, posee tales títulos, etc. 
Teniendo entendido que si al tomar po-
sesión no puede demostrar documental-
mente todos estos extremos, quedará sin 
plaza y se pasará el tanto de culpa a los 
Tribunales por falsedad en documento 
público. 
Perdone, señor director, si por exponer 
mi idea le causé molestias, y mande co-
mo guste a su afmo. s. s. q. e. s. m., 
Rafael SOLANA 
Madrid 15 de marzo 1930. 
—Ya lo hemos visto—suspiraron los 
bilbaínos m plena decepción. 
ga (es histórico) un inglés de esos: 
' Y o querer i r adonde pasean los to-
greros con las duquesas guapas". Y a 
un gabacho: "Gargon, ¿dónde es el 
baile de los togreadores?" ¡Tampoco 
a esto hay derecho, caramba! ¡Qué to-
greadores ni qué diablos, cuando pre-
cisamente es en Sevilla donde menos 
llaman la atención los coletas! Las p r i -
meras figuras de la tauromaquia pa-
sean por los sitios m á s céntricos, sin 
¡Oh, la leyenda del andalucismo gra-
cioso, torero y juerguista! Truco "para 
la exportación", como dice mi amigo. 
En cambio, la realidad es muy distinta. 
Por ejemplo, la realidad de esas no-
ches sevillanas en que un ambiente ho-
nesto y casi patriarcal ha acordonado 
los contados refugios placenteros de una 
minoría licenciosa, mientras la gran Se-
villa triunfadora, tradicional y seria 
duerme un honrado y plácido sueño... 
Es la verdadera Sevilla, en las realida-
des de su modo de ser, de su espíritu 
y de sus costumbres. No la "otra", la 
de las "españoladas" en película, en la 
novela o en los escenarios. Lo que no 
obsta para que ese "camelo" se perpe-
túe, desgraciadamente, porque... da pe-
setas. 
setenta y cuatro últimos años. Al¡fe en el caudillo. Con esto solamente no 
proclamarse la República, y aun cuando; se hace un partido, tanto más. cuanto 
ésta, como es sabido, reconocía la no-i que Pilsudski no tiene un pensami-nto 
bleza, renunció don Félix de Rújula su; político definido. Cree en su misión pro-
cargo, que tampoco desempeñó durante videncial, siente un patriotismo -xalta-
el efímero reinado de la casa de Saboya. 
Tan sólo después de la Restauración con-
sintió reintegrarse a él. 
En la guerra carlista peleó como ofi-
cial en las tropas liberales, y, por su 
do. que le hace permanecer en la bre-
cha, convencido de los daños que el ré-
gimen dé los partidos ha causado a 
su país. De ahí que su idea dominante 
plir sesenta y cinco años de ejercicio del 
cargo, su majestad le concedió espontá-
neamente la gran cruz de Isabel la Ca-
tólica. 
Curro VARGAS 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
comportamiento mereció las cruces de;sea reformar la Consfcitllci6n' Para •'0-ar 
Carlos I I I y del Mérito Militar. Al cum-, al País de una autoridad superior, ca-
paz de dominar al Parlamento. 
Pero no quiere, o no debe imponer esa 
reforma, por la que se discute desde ha-
[ce tres años, sin llegar a una conclu-
El fruto de sus trabajos e investiga-j sión. Al mismo tiempo, la oposición ha 
clones forma una colección de ciento perdjdo e] miedo que ia_íuv0 sujeta en 
Í I V ^ Z y°}UTTTS e * í o U ? manus-!los primeros años. He aquí por qué des-cr^os, la mayor parte autógrafos. d ^ „ d 1929 ha hab do res crlsla. 
De vida ordenada y ejemplarmente 
cristiana, se levantaba don Félix de Rú- R-
jula a las siete y media, a pesar de su 
avanzada edad; asistía en ayunas a lai 
misa de ocho y, después de desayunar i entierro tenía previstos en notas que 
frugalmente, acudía al Archivo Histórico 
Nacional, en cuyas salas se enfrascaba 
en el estudio hasta las dos. Por la tar-
de reanudaba sus trabajos, que no de-
jaba hasta después de las once, hora 
en que se retiraba a descansar. 
La muerte le ha encontrado prepara-
do y hasta los menores pormenores del 
entregó a sus nietos. Entre estos pape-
les se encontraba el recorte de un anun-
cio de carroza-automóvil del modelo ele-
gido por el señor de Rújula para la con-
ducción de su cadáver. Al final, una nota 
reciente recomendaba a los nietos del fi-
nado su deseo de que el traslado al ce-
menterio se hiciese con lentitud. 
DE S. S. 
Por monseñor Buenaventura Cerretti, Cardenal 
de la Curia Romana y ex subsecretario de Esta-
do en los Negocios Eclesiásticos Extraordinarios 
(Adquirida de la United Fres» la exclusiva de publi-
cadón en España para los lectores de EL DEBATE) 
(CONTINUACION.—6) 
Achille Ratt i , con su exactitud característ ica, ano-
taba en un cuaderno sus tentativas y proezas. Una 
simple ojeada a estas modes'as narraciones personales, 
llenas de detalles de las dificultades que se encuentran 
al escalar los picos notables de Italia, ofrece una idea 
exacta de lo que representa Achille Ratt i en l a histo-
ria del alpinismo italiano. No hay nada exagerado en 
su frase, porque él ha dejado en la historia de las 
excursiones alpinas ciertas memorias, a las cuales, 
segrún vamos a ver, es tá su nombre ínt imamente 
vinculado. 
La lista de sus excursiones a los Alpes empieza, co-
mo ya hemos dicho, en agesto de 1885, y continúa sin 
interrupción hasta 1890. En todos esos años, y gene-
ralmente durante los meses de julio y agosto desarro-
llábase una continua sucesión de accensiones cada vez 
m á s prolongadas y difíciles, que culminaron en 1890 
en la histórica del Monte Blanco a lo largo de una 
ruta que lleva ahora el nombre de monseñor Ratti . 
En el año 1891 hubo una interrupción en la activi-
dad alpinista del futuro Papa, el cual tuvo que hacer 
c-.ertos viajes relacionados con su trabajo de bibliote-
cario, y sólo pudo saludar desde lejos a sus queridos 
Alpes. 
Sin embargo, en 1892 su registro indica 17 ascen-
siones. E l año siguiente fué de inactividad para él 
a este respecto. En julio de 1894 realizó una impor-
tante ascensión; pero en los doce meses siguientes no 
pudo disfrutar de su recreo nabitual Aparecen en su 
registro algunas excursiones notables sobre la línea 
de las nieves correspondientes a los años de 1896 
y 1897. 
De 1899 a 1900 el cuaderno de viajes del futuro Pon-
tífice indica dos viajes importantes con fines de estu-
dio, el "i ter- i tal cum" y el "iter-nordicum", o sean 
el viaje italiano y el del Norte. Hizo nuevas ascensio-
nes en 1901, 1902, 1904 y 1911. Finalmente, en octubre 
de 1913 realizó monseñor Ratti su últ ima excursión 
alpina. Fué un viaje al Grigria del Norte, con una per-
manencia de cuatro días en la cima. 
En todas sus ascensiones y viajes entre las nieves 
alpinas Aquiles Ratt i mostraba siempre lo que era: 
un hombre culto, un fino observador y amante de la 
naturaleza y un sacerdote de pensamientos dirigdos 
constantemente a lo Etemo. Como prueba de este es-
pír i tu suyo tenemos sus narraciones alpinas, que pu-
blicó para dar a conocer sus numerosas ascensiones. 
Estos escritos son cuatro, y fueron editados por el 
Club Alpinista Italiano, como parte habitual de sus 
publicaciones. 
El pr mero relata la historia de la ascensión al Mon-
Rosa (Punta Dufour) desde Macugnaga y el p r i -
mer cruce por el pico Zumstein, realizado en 1889. El 
segundo narra la ascensión al Monte Cervino direc-
tamente desde Zermatt en agosto del mismo año. El 
.tercer escrito recuerda l a subida al Monte Blan-
co por la ruta Nocher y el descenso al ventisquero 
EVome en julio de 1890. Fueron estas excursiones las 
que dieron por resultado el descubrimiento de una 
nueva ruta, a la que le dió Achille Ratt i su nombre. 
El cuarto describe un viaje nocturno al Vesubio 
hecho en diciembre de 1899. A estos escritos del Papa 
hay que añadi r dos breves notas: una con ocasión de 
cierto accidente en las m o n t a ñ a s ocurrido en el Valle 
Belviso en marzo de 1891, y otra con motivo de la 
muerte de su gran amigo y fiel camarada en las ex-
cursiones alpinas monseñor Luigi Grasselli, que fa-
lleció el 23 de octubre de 1912. 
Para coronar estos escritos alpinistas de Achille 
Ratt i , podemos tomar la Carta Apostólica escrita por 
el Papa Pío X I el 20 de agosto de 1923. Año y medio 
después de su elevación al Pontificado, en ocasión del 
milésimo aniversario de San Bernardo de Mentone, 
el fundador del renombrado Hospicio de San Bernar-
do, famoso en la historia del alpinismo. En este do-
cumento el antiguo alpinista y Pontífice actual, des-
pués de narrar las glorias del Santo y exaltar las ven-
tajas físicas y morales de las excursiones a las mon-
tañas, proclama a San Bemardto de Mentone "Pa t rón 
[ celestial, no sólo de los que habitan o viajan por los 
< Alpes, sino también de los que se recrean escalando 
las alturas". 
Pero a pesar de su manifiesto interés por las as-
censiones y los viajes a los Alpes, Achille Rat t i no 
exageró nunca su afición n i se permitió ninguna os-
tentación de ella. Consideraba tales excursiones como 
una honesta recreación que se permi t ía a sí mismo en 
su mes de: vacaciones, después del trabajo y el estudio 
continuo del año. Generalmente, su compañero en tales 
excursiones era su querido camarada, el digno sacerdote 
y experimentado alpinista, monseñor Luig i Grasselli. 
Achille Ratti solía par t i r con él, sin decir a nadie a 
dónde iban, contratando solamente a los -guías más 
expertos cuando el viaje proyectado requería la ayuda 
de peritos profesionales en las altas mon tañas . 
No era raro que los dos sacerdotes llevasen provi-
siones, a fin de permanecer unos cuantos días en los 
refugios alpinos, sin tener que regresar a las llanuras 
! para comer. De esa manera, podían, en ocasiones,- dis-
• frutar a sus anchas de las bellezas que ofrecen los 
| elevados picos de las montañas . En los albergues al-
pinos improvisaban, con frecuencia, un altar y declan 
misa por tumo, ayudándose mutuamente. Para ellos 
tales días eran de completo reposo y delicia después 
del rudo esfuerzo físico de la ascensión. 
En la úl t ima de éstas, Achille Rat t i fué acompa-
ñado por su sobrino, el ingeniero Franco Ratti ; su 
viejo camarada, monseñor Grasselli, había muerto el 
año anterior. Los dos Ratti y un amigo permanecie-
ron en el Grigna cinco días enteros, y el futuro Papa 
pudo deleitarse una vez más con la dulzura de la vida 
en las altas montañas . Quizá tuvo el presentimiento 
de que su viaje sería una excursión de despedida y 
que marcar ía el término de su "sport" favorito, pues 
sus ocupaciones lo habían llamado a Roma y las ta-
reas que le deparaba la Divina Providencia eran tales 
que habr ían de impedir sus visitas anuales a las ma-
jestuosas alturas de los Alpes. 
En los escritos de Achille Rat t i pocemos conocer 
los sentimientos y emociones que experimentaba en 
esas excursiones, así como cuanto pensaba ante el pro-
digioso panorama de los gigantescos picos. 
En cierto lugar describe una noche pasada a una 
altura de 4.600 metros sobre el nivel del mar, en las 
faldas del Monte Rosa. 
El sitio que habíamos escogido—dice—no era, en 
verdad muy cómodo, pero para compensar ésto era su-
ficientemente seguro para cualquiera que fuese bas-
tante dueño de sí, aunque, al mismo tiempo, era bas-
tante estrecho. Resultaba imposible dar un paso en 
cualquier dirección. Sin embargo, se podía golpear 
fuertemente con los pies en tierra y sobre la nieve 
para entrar en calor, con tal de no perder el equili-
brio. Esta forma elemental de gimnasia era extre-
madamente necesaria, pues el frío era intenso. Sin po-
der calcular exactamente los grados, recuerdo que 
se nos heló el café y que no pudimos ni beber el vino 
ni comer los huevos que habíamos llevado. Nos atuvi-
mos al chocolate en tablillas y a nuestra excelente 
provisión de Rirsch. En tales condiciones de tempe-
ratura y situación, hubiera sido muy imprudente de-
jarse vencer del sueño. Pero, ¿quién podía dormir con 
aquel aire tan infinitamente puro que nos penetraba 
y ante aquel soberbio espectáculo que nos rodeaba a 
aquella altura..., en aquella atmósfera tan pura y trans-
parente, bajo aquel cíelo de un color profundo de za-
firo, iluminado por estrecho sector de la lufla y P01" 
innumerables y brillantes estrellas que se perdían en 
el infinito, en aquel silencio? 
No, no intentaré describir lo que es indescriptible. El 
profesor Grasselli, como yo, estamos firmemente con-
vencidos, de que nunca volveremos a contemplar un 
espectáculo natural de mayor magnificencia. Senti-
mos necesidad de inclinarnos an'.e lo que para nos-
otros era una nueva e imponente revelación de 1» 
omnipotencia y majestad de Dios. ¿ Cómo habríamos 
de poder—no diré lamentar—pero ni siquiera pensar 
en el cansancio que habiamos experimentado ? Hay 
muchos alpinistas (y lo sé por lo que he leído y Por 
lo que les he oído decir), que, como lo hicimos nos-
otros entonces, se dan cuenta de la profunda verdad 
encerrada en las palabras de la Sagrada Escritura. 
"Jehová bendijo las alturas del mundo". 
Es tábamos pensativos en nuestro refugio, cuando 
rompió el profundo silencio un estallido como d ^e 
un trueno. Era una avalancha, que, debajo de nos-
otros, pero demasiado lejos para alarmarnos, se ha-
bía desprendido de la masa de nieve y comenzaba a 
descender. Sorprendidos y asombrados, seguimos con 
el oído, más bien que con los ojos, el formidable 
derrumbamiento, que, aumentando en volumen, se 
pre-
cipitaba en mil giros, exactamente como dice DanuC-
"con un estrépito lleno de ruido aterrador" ("un fra' 
casso d'un suon píen d i spavento") hasta qne se de-
tuvo en el glaciar inferior. 
Al restablecerse el silencio, nos pareció aún mâ  
profundo y solemne. Así, en l a contemplación, y cara 
blando de cuando eh cuando una palabra de adtoira 
ción, pasamos aquella noche estupenda, que no •oívl' 
daremos nunca. 
(Con! inua-ráJ. 
